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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Ten students from Adams County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lauren Bihl, West Union. 
Josh D. Daniels, West Union. 
Jason Davis, Manchester. 
Eric Hall, West Union. 
Stephanie Hansgen, West Union. 
Jill A. Hawkins, Manchester. 
James W. Hawkins, Morehead, Ky. 
Amber R. Jodrey, Seaman. 
Jesse T. Putnam, Seaman. 
Darcia Sizemore, West Union. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Anderson County, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Gerald Matthews Jr., Morehead. 
I 
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Rebecca Thomas, Owingsville. 
Ashlie Thompson, Owingsville. 
Dustin Thomsburg, Shaxpsburg. 
Adam Thomsburg, Shaxpsburg. 
Lori B. Tincher, Owingsville. 
Teresa Vancleve, Salt Lick. 
Jeremiah Weaver, Owingsville. 
Jenifer Williams, Owingsville. 
Katrina G. Wills, Owingsville. 
Kristi W ray, Owingsville. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twelve students from Boone County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a studerit must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jason Barnett, Burlington. 
Tiffany Beck, Florence. 
Leah Emerson, Verona. 
Jeremiah Giron, Union. 
Gretchen Greis, Walton. 
Laura S. Peters, Hebron. 
Tiffany Reed, Hebron. 
Katie Scheben, Burlington. 
Jamie L. Stidham, Burlington. 
Rebecca Turner, Salt Lick. 
Amber Utz, Petersburg. 
Kacy H. Walker, Union. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Bourbon County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Matthew T. Compton, Paris. 
Ronada Dale, Carlisle. 
Stephanie Sanders, Paris. 
Courtney Tubbs, Paris. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Sixty-three students from Boyd County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Ashley L. Adkins, Ashland. 
Kevin Akers, Ashland. 
Austin D. Atkins, Ashland. 
Clint Blair, Ashland. 
Whitney Bowe, Ashland. 
Deidra Bowling, Ashland. 
Chanin Boyle, Ashland. 
Ian Caldwell, Ashland. 
Christa Cantere, Catlettsburg. 
Christopher Carper, Catlettsburg. 
David Charles, Ashland. 
Kelly Christian, Catlettsburg. 
Rachel Cochran, Ashland. 
Sara Corwin, Ashland. 
Deborah Criss, Ashland. 
Jill Daniels, Ashland. 
Lynette Dickison, Ashland. 
Miles D. Duncil, II, Morehead. 
Tammy Fennimore, Ashland. 
Teressa Frazier, Ashland. 
Lindsay K. Greene, Ashland. 
Amanda M. Greene, Ashland. 
(MORE) 
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Sarah A. Harris, Ashland. 
Lee Harris, Ashland. 
Branden E. Hillard, Catlettsburg. 
Lisa Hinkle, Catlettsburg. 
Laci Ingles, Ashland. 
Stephan Johnson, Catlettsburg. 
Eric S. Lambert, Ashland. 
Tammy Lyon, Ashland. 
Abigail Malik, Ashland. 
Carla Malone, Catlettsburg. 
Catherine Mckenzie, Catlettsburg. 
Sara Messer, Catlettsburg. 
Heather N. Miller, Ashland. 
Kirk Page, Ironville. 
Kevin Pence, Ashland. 
Annetta Pierce, Ashland. 
Robert D. Riffe, Rush. 
Tasha Roark, Ashland. 
Steven Roberson, Ashland. 
Rae A. Ruffing, Ashland. 
Bryan Sager, Ashland. 
Brooke N. Sargent, Catlettsburg. 
Kristina E. Smith, Catlettsburg. 
Shawna Smith, Catlettsburg. 
Andrew Smith, Ashland. 
Tiffani Ann Stewart, Ashland. 
Eric M. Stewart, Ashland. 
Zachary William Stumbo, Ashland. 
Joshua G. Sturgill, Ashland. 
Heather Tackett, Catlettsburg. 
Megan Brooke Thomas, Rush. 
(MORE) 
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Kathy Thompson, Ashland. 
Robert Triplett II, Ashland. 
Melissa Triplett, Ashland. 
Rebecca L. Welch, Ashland. 
Cassie Wenning, Ashland. 
Sarah Wheeler, Rush. 
Adam Wheeler, Ashland. 
Lisa Wiler, Catlettsburg. 
Michael Yates, Ashland. 
Jimma Young, Catlettsburg. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Boyle County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 ~cale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Ashley Feather, Danville. 
Genie Sidwell, Danville. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---E1even students from Bracken County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Scott W. Besselman, Augusta. 
Charity Browning, Augusta. 
Erin K. Conley, Milford: 
Alicia A. Cununins, Augusta. 
Ella Fields, Brooksville. 
Jacob V. Hay, Foster. 
Britton Hennessey, Augusta. 
Erin Hopkins, Augusta. · 
Adam McElfresh, Brooksville. 
Robin Rath, Brooksville. 
Seth Stephenson, Augusta. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Thirty students from Breathitt County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
James Chase Abner, Jackson. 
Angela Adams, Jackson. 
Tina Adams, Jackson. 
Shauna Bailey, Guage. 
Jason Banks, Vancleve. 
Amanda Campbell, Talb_ert. 
Jamie M. Cole, Booneville. 
Tracy Cole, Booneville. 
Melissa Combs, Jackson. 
Tracy Combs, Jackson. 
Carol Conway, Jackson. 
Gary Curtis, Jackson. 
Dana Farmer, Vancleve. 
Sylvia Gross, Booneville. 
Sheena Halsey, Jackson. 
Deborah Herald, Booneville. 
Charles Herald, Jackson: 
Kyle B. Lively, Guage. 
Tasha Mcclees, Jackson. 
William W. Melton, Augusta. 
Chrisandrea B. Mullins, Talbert. 
Charles Napier, Jackson. 
(MORE) 
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Teri L. Pennington, Jackson. 
Sylvia Prater, Jackson. 
Kathy L. Ritchie, Morehead. 
Deana Spencer, Jackson. 
Amy Terry, Noctor. 
Shirley Tolson, Jackson. 
Tabitha Turner, Jackson. 
David Turner, Talbert. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Breckinridge County was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 20Q3 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Bethany Miller, Hardinsburg. 
#### 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Thirteen students from Brown County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Scott Alles, Aberdeen. 
Anjanette Barrick, Ripley. 
Ashley H. Bolender, Russellville. 
Laura Cline, Fayetteville. 
Martha Dearing, Aberdeen. 
Sara E. House, Mt. Orab. 
Amanda Inlow, Sardinia. 
Carey Kieffer, Sardinia. 
Stephanie Layman, Georgetown. 
Lora Senters, Aberdeen. 
Natalie Vogel, Georgetown. 
Anne Walhnan, Lynchburg. 
Raechel S. White, Fayetteville. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Seven students from Bullitt County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jamie Bowlds, Mt. Washington. 
Phil Brangers, Mt. Washington. 
Amelia Chancellor, Coxs Creek. 
Lisa Mason, Mt. Washington. 
Jared Neal, Mt. Washington. 
Marla Rosenbarger, Taylorsville. 
Michael Starkey, Shepherdsville. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twelve students from Butler County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Katy L. Adrian, Cincinnati. 
Lindsay Bonds, West Chester. 
Todd Bridge, Hamilton.· 
Tiffany Hadley, Fairfield. 
Bryan Ingram, Hamilton. 
J eunifer Klasmeier, Mainville. 
Sarah Mcintosh, Trenton. 
Rachael Shepherd, Middletown. 
Rodney Umbstead, Hamilton. 
Christina VanSickle, Trenton. 
Domenica Warren, West Chester. 
Lori Young, Hamilton. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Caldwell County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Amanda J. Earnest, Princeton. 
#### 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fifteen students from Campbell County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
John Campoamor, Dayton. 
Alison S. Connley, Ft. Thomas. 
Brian Egan, Dayton. 
Garry F. Garrett, Morehead. 
Cheryl Gerde, Alexandria. 
Jennifer Kennedy, Alexandria. 
Bradley L. Kohls, Alexandria. 
Emily C. Leising, Newport. 
Lauren G. McCain, Butl!'lr. 
Alissa McLane, Ft. Thomas. 
Jeremy Nichols, Dayton. 
Michelle Schmidt, Bellevue. 
Amanda Seifert, Dayton. 
Matthew Wolff, Alexandria. 
Mollie Wolking, Ft Thomas. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Carroll County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Brandon Kindell, Carrollton. 
Jason Venema, Ghent. · 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Casey County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Ashley Hayes, Liberty. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twenty-four students from Clark County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at least a 3.5 
grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Crystal Adams, Winchester. 
Nancy Adams, Winchester. 
James Lee Adkins, Winchester. 
Erin K. Bachman, Winchester. 
Kari Bennett, Winchester. 
Michael Bublitz, Grayson. 
Debra Coyle, Winchester. 
Sabra Flickinger, Winchester. 
Roy Gentry, Winchester. . 
Lee-Ann Hampton, Winchester. 
Mitchell Hughes, Winchester. 
Andrea Humble, Winchester. 
Roxanne M. Johnson, Winchester. 
Tiffany Jordan, Winchester. 
Amy N. Keller, Winchester. 
Kimber lie Kidd, Winchester. 
Nathan Lowe, Winchester. 
Nakisha L. Pergram, Winchester. 
Noelle Ramsey, Owingsville. 
John C. Smith, Winchester. 
Megan Stanley, Winchester. 
David Toews, Winchester. 
Melissa Wygant, Winchester. 
Diana Zipp, Jeffersonville, Ind. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Clark County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Khristy Haynes, Springfield. 
James Humphries ill, Springfield. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Clinton County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List .for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Bobbi Smith, Blanchester. 
Brandi R. Wolf, Lynchburg. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Columbiana County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Krista Kaurich, Lisbon. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Cuyahoga County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Jenny Roytz, Broadview Heights. 
#### 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Darke County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Megan Frey, Versailles. 
Michelle Garland, Versailles. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Delaware County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Amanda Etgen, Delaware. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Fairfield County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Kendra Morris, Baltimore. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fifteen students from Fayette County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jeremy Allen, Lexington. 
Brookelynne Angel, Lexington. 
Carrie Q. Barber, Lexington. 
Christina Dee!, Lexington. 
Drew Gilliam, Lexington. 
Elizabeth Haynes, Lexington. 
Melissa E. Lutz, Lexington. 
Lauren McNally, Lexington. 
Heather Moore, Morehead. 
Morgan N au, Lexington. 
Grace N. Owen, Lexington. 
Phillip N. Quinn, Versailles. 
Rachel W. Smith, Lexington. 
Stephen Toon, Lexington. 
Malia M. Weinel, Lexington. 
#### 
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Jill Porter, Flemingsburg. 
Johna Price, Flemingsburg. 
James Price, Ewing. 
Tammy N. Reynolds, Hillsboro. 
Lincoln B. Sloas, Flemingsburg. 
Leslie Spencer, Flemingsburg. 
Jackie Thacker, Flemingsburg. 
Anthony Thompson, Wallingford. 
Kenda M. Vise, Hillsboro. 
Lori Walden, Ewing. 
Lindsey Watson, Ewing. 
Susan Wills, Flemingsburg. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Franklin County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Amy Almond, Columbus. 
Laura K. Kelly, Grove City. 
Nikia D. McGlory, Columbus. 
Tawny Thompson, Gahanna. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, ley.---Four students from Gallia County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
leara R. Adkins, Bidwell. 
Timothy Edwards, Cheshire. 
Jeffrey Moore, Cheshire, 
Cara Rocchi, Vinton. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Garrard County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Richard M. Gastineau, Lancaster. 
#### 
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MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Grant County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jennifer Bennett, Crittenden. 
Virginia Webb, Crittenden. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five students from Greene County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
John Burkhart III, Beavercreek. 
Cynthia Johnson, Beavercreek. 
Melanie Lickliter, Xenia. 
Catherine Miller, Beavercreek. 
Shari Wood, Fairborn. 
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MOREHEAD, Ky.---Forty students from Greenup County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Christy M. Barker, Wurtland. 
Joetta Bentley, Greenup. 
Daniel R. Blanton, Greenup. 
Justin A. Bluebaum, Argillite. 
Gabriel Bocook, Flatwoods. 
Leslie Branham, RusselL 
Jonathan Brown II, Wurtland. 
Tonda H. Browning, Russell. 
Tiffany L. Bryan, Flatwoods. 
Jesse Carper, Grayson. 
Amanda E. Carter, Flatwoods. 
Jessica D. Cremeans, Flatwoods. 
Danielle Curd, Russell. 
Kimberly Duty, Wurtland. 
Lindsey Evans, Worthington. 
Amanda V. Griffith, Greenup. 
' James Griffith, Raceland. 
Rebecca Grubb, South Shore. 
Carrie A. Haight, Greenup. 
Sarah Haitz, South Shore. 
Katherine Helton, Argillite. 
Jessica Hennecke, Ashland. 
(MORE) 
Greenup County Deans List 
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Cheryl Humphrey, York. 
James H. Johnson, Wurtland. 
Kinda Lowder, South Shore. 
Brooke A. Lowe, South Shore. 
Shannon J. Madden, Greenup. 
Synde Manning, Flatwoods. 
Misty L. Marshall, Greenup. 
Eric Nickel, South Shore. 
BrianT. Queen, Greenup. 
Chad Quillen, South Shore. 
Phillip A. Ratliff, Wurtland. 
Mandy Springer, Flatwoods. 
Kelly Stanley, Greenup.· 
Hattie Stevens, Greenup. 
Joshua P. Tharp, Greenup. 
Melissa Turner, Flatwoods. 
Tiffany Wilburn, Flatwoods. 
Jared M. Wolfe, Raceland. 
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MOREHEAD, Ky.---Sixteen students from Hamilton County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Erica Boelleke, Cincinnati. 
Eddy Bushelman, Cincinnati. 
Kristopher Bushelman, Cincinnati. 
Katherine D. Forney, Cincinnati. 
Brian Gay, Wyoming. 
Steven Holland, Cincinnati. 
Gennifer Joseph, Cincinnati. 
Kevin Matuszek, Cincinnati. 
Katrice Montgomery, Cincinnati. 
Erin Mullen, North Bend. 
Rachel L. Pumpple, Cincinnati. 
Calvin Schmieg Jr., Loveland. 
Lisa Shepherd, Cincinnati. 
Stephen Shepherd, Cincinnati. 
Sarah Snyder, Harrison. 
Heather Wilson, Harrison. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Hardin County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
William Sanders, Elizabethtown. 
#### 
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MOREHEAD, Ky.---Thirteen students from Harrison County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lauren Burns, Cynthiana. 
Patrick Butcher, Berry. 
Carrie Clifford, Sadieville. 
Anna Fischer, Cynthiana. 
Jacob Fowler, Cynthiana. 
Timothy K. Hamm, Cynthiana. 
Christopher Harris, Cynthiana. 
Gary Kearns, Cynthiana. 
Chris Kerns, Cynthiana.· 
Karen Lutes, Cynthiana. 
Tabitha Philpot, Cynthiana. 
Amber G. Philpott, Cynthiana. 
Holly L. Solomon, Cynthiana. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Henderson County was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
James Britt, Henderson. 
1##1# 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Henry County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Daryl J. Derossett, New Castle. 
Erin Foree, Pleasureville. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Henry County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Kathryn Fischer, Napoleon. 
#### 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Hickman County was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Jason Batts, Morehead .. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five students from Highland County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Andrew Keltner, New Vienna. 
Emily Kennedy, Greenfield. 
Tamara L. Shannon, Hillsboro. 
Dustin Unger, Greenfield. 
Nicole Wise, Greenfield. 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Hopkins County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Alison Templeton, Madisonville. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Huron County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Tavis Riley, Norwalk. 
#### 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Jackson County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 ·scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Patricia Sahnon, Gray Hawk. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Jackson County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List-for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Shawn Brennan, Wellston. 
Tara Denney, Jackson. . 
Jeremy Howard, Oak Hill. 
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MOREHEAD, Ky.---Twenty-nine students from Jefferson County were named to the 
Morehead State University Deim's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Leslie J. Allnatt, Louisville. 
Chase Austin, Louisville. 
Tamara Brown, Louisville. 
Laura J. Cates, Louisville. 
Emily A. Conley, Louisville. 
Conrtney L. Deuser, Louisville. 
Jennifer Fox, Louisville. 
Elizabeth Fuell, Louisville. 
Michael M. Gonterman, Louisville. 
Bradley Green, Louisville. 
Scott Hikes, Louisville. 
Vincent B. Hinkle, Louisville. 
Kenya Kater, Louisville. 
Sonya Lange, Louisville. 
Elizabeth Lewis, Louisville. 
Tim Lockett, Louisville: 
Danielle McKenzie, Louisville. 
Melanie Miller, Louisville. 
Brittany Mitchell, Louisville. 
Sheila D. Northington, Louisville. 
Christine Pendleton, Louisville. 
Jason Pifer, Louisville. 
(MORE) 
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Lyndsey B. Robbins, Louisville. 
Dominic Schillizzi, Louisville. 
Angela N. Smith, Louisville. 
Anthony Stallard, Fairdale. 
John Stauble, Louisville. 
Jason A. Veltman, Louisville. 
Nyeesha West, Louisville. 
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MOREHEAD, Ky.---Three stud.ents from Jessamine County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lee Busick, Wilmore. 
Mary Crance, Irvine. 
Melissa A. Province, Nicholasville. 
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MOREHEAD, Ky.---Forty-two students from Johnson County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Rita R. Amburgey, Morehead. 
Paul Browning, Paintsville. 
David Butcher, Meally. 
Jeffery A. Cantrell, Hager Hill. 
Matthew Cantrell, Oil Springs. 
Bradley Coleman, Paintsville. 
Heather Daniel, River. 
Melanie L. Davis, River. 
Cathy Estep, Volga. 
Patricia Hall, Hager HilL 
Bradley Hannah, Leander. 
Amanda Hannah, Leander. 
Susie Howard, Staffordsville. 
Jamalyn Jarrell, Williamsport. 
Jennifer Johnson, Wittensville. 
John Jones, Hager Hill. 
Amber M. Jude, Tutor Key. 
Kelly Lipes, Hager Hill. 
Sue Mckenzie, Keaton. 
Danielle Moore, Van Lear. 
Katherine Muncy, Williamsport. 
Stephen Murphy, Van Lear. 
(MORE) 
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Joshua G. O'Bryan, Hag~r Hill. 
Adam O'Bryan, Leander. 
Kelli Parsons, Sitka. 
Melissa Philpott, Hager Hill. 
Leann Price, Offutt. 
Yolanda Puig, Paintsville. 
Stephanie Reeves, Wittensville. 
Melinda Robinson, Paintsville. 
Kimberly Roe, Boonscamp. 
Melissa Salyer-Glispy, Sitka. 
Sheena L. Scott, Keaton. 
Marc Shepherd, Paintsville. 
Kevin Simpson, Hager Hill. 
Michael Smith, Hager Hill. 
Barbara Soard, Thelma. 
Jason VanHoose, Paintsville. 
Jonathan Webb, Oil Springs. 
Sharon Welch, Whitehouse. 
Tarah Williams, Salyersville. 
Robert Younce, Stambaugh. 
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MOREHEAD, Ky.---Thirteen students from Kenton County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
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The Dean's List includes: 
Kara Adkins, Elsmere. 
Alisha M. Andress, Ft. Mitchell. 
Julie A. Armstrong, Edgewood. 
Elizabeth Dansberry, Crescent Springs. 
Elizabeth Garaci, Edgewood. 
Michelle Geraci, Edgewood. 
Jamie Hammons, Elsmere. 
Robert Lux, Edgewood. 
Matthew Pickeral, Taylor Mill. 
Matthew R. Preece, Ft. Wright. 
Michelle Rudowicz, Covington. 
Megan R. Thomas, Crestview Hills. 
Adam Wise, Edgewood. 
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MOREHEAD, Ky.---Eighteen students from Knott County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 !lCale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Mary Allen, Vest. 
Kasi Amburgey, Litt Carr. 
Sabrina L. Bailey, Hindman. 
Jonathan Hale, Mallie. 
Toby Hale, Mallie. 
Hilda F. Hall, Topmost. 
Travis S. Hall, Morehead. 
TaraT. Harris, Topmost. 
Candice R. Kidd, Kite. 
Janie King, Kite. 
Amanda Murriell, Dema. 
Chanda Perkins, Hindman. 
Alyson Pierce, Hazard. 
Justin W. Pratt, Hindman. 
Amber Ratliff, Hindman. 
Lynn Short, Emmalena. 
Sarah E. Wetmore, Fisty. 
Necha Williams, Redfox. 
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MOREHEAD, Ky.---Three students from Knox County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
John T. Elliott, Gray. 
Laura Lundy, Corbin. 
Joshua Reedy, Gray. 
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MOREHEAD, Ky.---Nine students from Laurel County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Rachel Benge, London. 
David Cook, London. 
Megan Cottongim, London. 
J eana Hall, Martin. 
Chad Hicks, London. 
Gregory Lawson, London. 
Meredith M. Miller, East Bernstadt. 
Ryan P. Mynatt, London. 
Tennille L. Webb, London. 
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MOREHEAD, Ky.---Twenty-nine students from Lawrence County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Sarah Adkins, Louisa. 
I 
Joseph Bevins, Ulysses. 
Kelly D. Bradley, Louisa. 
Joni Castle, Louisa. 
Timothy J. Caudill, Louisa. 
Varonica Clouse, Louisa. 
Amy Daniel, Blaine. 
Paula Gilley, Martha. 
Andrew Goble, Louisa. · 
Karen Hay, Louisa. 
Kristina Hom, Louisa. 
Cleve Jackson IT, Louisa. 
Jennifer Maggard, Louisa. 
Jessica A. Michael, Louisa. 
William T. Moore, Louisa. 
Jessica Murphy, Louisa. 
K.risty N. Nelson, Morehead. 
Jenny Roberts, Louisa. 
Jeremy B. Sargent, Louisa. 
Marlena Scott, Louisa. 
Amanda Stephens, Loumansville. 
Brandon P. Thompson, Louisa. 
(MORE) 
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Lisa Thompson, Louisa. 
Mary Vinson, Louisa. 
Martina Wheeler, Lowmansville. 
Desiree Willis, Louisa. 
Anna Wilson, Louisa. 
Keith A. Workman, Louisa. 
Aimee Workman, Louisa. 
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MOREHEAD, Ky.---Four students from Lawrence County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Kristina B. Clinton, Ironton. 
Christina Emery, Morehead, Ky. 
Christina M. Norris, Ironton. 
Michael Whitt, Crown City. 
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MOREHEAD, Ky.---Four students from Lee County were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Heather Cavins, Rose Hill, Va. 
Glenna Phillips, Beattyville. 
Emily S. Spencer, Beattyville. 
Jessica Williams, Beattyville. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Leslie County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Jerry T. Smith, Wooton. 
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MOREHEAD, Ky.---Fifteen students from Letcher County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Rosa Bates, Whitesburg. 
Elizabeth Bentley, Whitesburg. 
Brandi Calhoun, Burdine. 
Nancy Campbell, Cornettsville. 
Sarah Combs, Premium. 
Heather D. Eldridge, Hallie. 
Autumn Frazier, Whitesburg. 
Nathan Hampshire, Jenkins. 
Aundrea M. Hensley, Jeremiah. 
Amanda Howard, Whitesburg. 
Aimee E. Mullins, Cromona. 
David B. Pennington, Whitesburg. 
Heather Stallard, Morehead. 
Amanda Stephens, Isom. 
Jona Wright, Neon. 
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MOREHEAD, Ky.---Thirty-three students from Lewis County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Haley B. Barbour, Tollesboro. 
Jera L. Barbour, Tollesboro. 
Katrina R. Berry, Vanceburg. 
Kimberly V. Bradford, Vanceburg. 
Jessica Brady, Tollesboro. 
JoAnna Brown, Quincy. 
Shelby Carrington, Wallingford. 
JoAnn Conway, Vanceburg. 
Delores Cooper, Vanceburg. 
Kimberly Crawford, Wallingford. 
Jeanna Edington, Vanceburg. 
Debra Lynn Enix, Vanceburg. 
Jessica Gabbard, Morehead. 
Nathan Gilbert, Vanceburg. 
Alicia Griffitt, Tollesboro. 
Julie Marie Howe, Vanceburg. 
Joshua N. Hughes, Vanceburg. 
Brandon Hughes, Vanceburg. 
Belinda D. Kegley, Vanceburg. 
Sheina Kegley, Vanceburg. 
John Liles, Garrison. 
Amy M. Lykins, Vanceburg. 
(MORE) 
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Samantha Moran, Vanceburg. 
Amanda R. Polley, Morehead. 
Adam Prater, Wallingford. 
Anthony K. Prater, Vanceburg. 
Jeremy Ruckel, Vanceburg. 
Kayla Stafford, Vanceburg. 
Emily R. Stamm, Vanceburg. 
Sarah Stamm, Vanceburg. 
Matthew Swim, Vanceburg. 
Shandi L. Toller, Vanceburg. 
Jodi Toller, Tollesboro. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Licking County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List included: 
Jeremy A. Kidd, Morehead, Ky. 
#### 
MSU is an affirmative action. equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Lincoln County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Amberly Thompson, Stanford. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five students from Madison County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jeunifer Cogdell, Richmond. 
Rianna Robinson, Clearfield. 
Bethany Stephens, Waco. 
Micele Sturm, Cortland. 
Travece Turner, Richmond. 
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MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPO Box II 00 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Forty-eight students from Magoffin County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Jennifer Bailey, Salyersville. 
Sharon Brengartner, Salyersville. 
Anna R. Burge, Oil Springs. 
Chad Carroll, Salyersville. 
Brandy J. Claxton, Salyersville. 
Stephen Cole, Salyersville. 
Melinda R. Combs, Salyersville. 
Debbie Connelley, Salyersville. 
Krista E. Dalton, Salyersville. 
DonnaS. Dingus, Salyersville. 
Tabitha Fletcher, Salyersville. 
Lisa M. Green, Salyersville. 
Kasey Hampton, Salyersville. 
Christopher Helton, Salyersville. 
Janice Helton, Salyersville. 
Christopher Hicks, Salyersville. 
Sabrina A. Howard, Salyersville. 
Rhonda D. Howard, Salyersville. 
Morgan Howard, Salyersville. 
Jerry Howard, Salyersville. 
Amanda Howes, Salyersville. 
Mellanie Howington, Salyersville. 
(MORE) 
Magoffin County Deans List 
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Brandi Hunley, Salyersville. 
Rebecca D. Jenkins, Salyersville. 
Travis Joseph, Salyersville. 
Tammy May, Salyersville. 
Christopher Merritt, Salyersville. 
Melanie Minix, Salyersville. 
Joshua Minix, Salyersville. 
Patricia Montgomery, Salyersville. 
Kelli Montgomery, Salyersville. 
Brandon Napier, Salyersville. 
Trina Patrick, Salyersville. 
Victoria Prater, Salyersville. 
Amanda Prater, Falcon. 
Andrea W. Preston, Salyersville. 
Jonathan Puckett, Salyersville. 
Veronica Puckett, Salyersville. 
Monica Risner, Salyersville. 
Kathy M. Robinson, Salyersville. 
Adam Sparks, Salyersville. 
Lauren E Stephens, Salyersville. 
Stephanie A. Tackett, Salyersville. 
Randal Thornsberry, Salyersville. 
Matthew Whitaker, Salyersville. 
Michael Whitaker, Gunlock. 
Jason Wireman, Salyersville. 
Christopher G. Wisecup, Salyersville. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Thirty-one students from Martin County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Jesse Bailey, Lovely. 
Emily Bowen, Inez. 
Kimberly Buskirk, Inez. 
Cindy Cassady, Frankfort. 
Elizabeth A. Cline, Lovely. 
William Copley, Warfield. 
Linda Copley, Inez. 
Brian Davis, Inez. 
Amanda D. Edmonds, Pilgrim. 
Remona Estep, Inez. 
Kristen Evans, Inez. 
Melissa Fannin, Tomahawk. 
Crystal A. Hammond, Inez. 
Russell Hensley, Inez. 
John Horn, Inez. 
Lana Jude, Inez. 
Michael Marcum, Inez. 
Misty Marcum, Inez. 
Deborah Maynard, Inez. 
Brian McCoy, Ulysses. 
Dale J. Murphy, Lovely. 
Katrina Parsons, Paintsville. 
(MORE) 
Martin County Deans List 
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Angela Preston, Inez. 
Audra Sammons, Warfield. 
Jennifer L. Scott, Debord. 
Sara D. Spence, Inez. 
Amy Stepp, Tomahawk. 
Tonya Trivett, Inez. 
Ida Walker, Inez. 
Melissa Ward, Tomahawk. 
Ashley Webb, Lovely. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twenty-eight students from Mason County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Scott Alles, Aberdeen, Ohio. 
Travoris Beckley, Maysville. 
Robin Burke, Mayslick. 
Courtney Chasteen, Maysville. 
Kimberly Cooper, Maysville. 
Lee Dotson, Mayslick. 
Joyce Dugan, Maysville. 
Melissa Edwards, Maysville. 
Seth Fannin, Vanceburg. 
Brent Fields, Maysville. 
Amy Fritz, Maysville. 
Shannon L. Gruenke, Maysville. 
Derrick T. Helphenstine, Morehead. 
Philip Konopka, Germantown. 
Sarah Lowe, Maysville. 
Mindy McElfresh, Mayslick. 
Robert Pease, Hillsboro. 
Stephanie Polley, Maysville. 
Ashley N. Robinson, Maysville. 
Kimberly Robinson, Maysville. 
NoelL. Saunders, Mayslick. 
Amanda Taylor, Maysville. 
(MORE) 
Mason County Deans List 
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Heather M. Teegarden, Dover. 
Matthew Vetter, Maysville. 
LeeAnna Watson, Mayslick. 
Jeremy Wheeler, Maysville. 
Nicole D. White, Maysville. 
Carrie Wise, Maysville. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Meade County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Andrea Weatherford, Guston. 
#### 
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MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPO Box 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twenty-three students from Menifee Connty were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at least a 3.5 
grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jacqueline Baker, Wellington. 
Amy Brashears, Mariba. 
Kimberly A. Cooper, Frenchburg. 
Kayla D. Daulton, Wellington. 
Joshua Ferguson, Means. 
Wanda Fuller, Wellington. 
Jessica Gerrish, Means. 
Jason A. Hale, Wellington. 
Robert Hopkins II, Wellington. 
Kamilia Lawson, Frenchburg. 
Miranda McPherson, Frenchburg. 
J onia Morris, Wellington. · 
Jennifer R. Patrick, Wellington. 
Carla K. Patrick, Wellington. 
Marla Patrick, Wellington. 
Ashley D. Ratliff, Frenchburg. 
Michele Roberts, Jeffersonville. 
Rena Sallaz, Frenchburg. 
Dustin Setters, Frenchburg. 
Tiffany Smith, Wellington. 
Justin Wells, Frenchburg. 
Melissa K. Williams, Wellington. 
April L. Williams, Mariba. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Mercer County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Erica L. Ashford, Harrodsburg. 
Cara Chumley, Harrodsburg. 
Kelly J. King, Harrodsburg. 
Shelley M. Thompson, Harrodsburg. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 ( 606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Mercer County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Rachel Ontrop, Celina. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Miami County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Anthony Wise, Covington. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fifty-four students from Montgomery County were named to the 
Morehead State University Dean's List for. the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at least a 3.5 
grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Mable Anderson, Jeffersonville. 
Lisa Antoniou, Mt Sterling. 
Larry Auxier, Mt Sterling. 
William K. Bache, Mt. Sterling. 
Jessica Bailey, Jeffersonville. 
Eduardo Bal!estero, Mt. Sterling. 
Dwight Berry, Mt. Sterling. 
Ginger Bond, Mt. Sterling. 
Jamie Campbell, Mt. Sterling. 
Aimee Carter, Mt Sterling. 
Courtney Chandler, Mt. Sterling. 
Christopher Conley, Mt. Sterling. 
Rachel Crouch, Jeffersonville. 
Scott Elder, Mt. Sterling. 
Joshua Ferguson, Means. 
Mary Foster, Jeffersonville. 
Rachel E. Gabbard, Mt. Sterling. 
William Hudson, Mt. Sterling. 
Jennifer Johnson, Mt. Sterling. 
Charles E. Jones, Mt. Sterling. 
Jeffrey Jones, Mt. Sterling. 
Terrisa Karaus, Mt. Sterling. 
Jonathan D. Loveless, Jeffersonville. 
Dustin Lueker, Mt. Sterling. 
Lori Lynch, Jeffersonville. 
(MORE) 
Montgomery County Deans List 
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Amanda Maples, Mt. Sterling. 
Barry T. McCoy, Mt. Sterling. 
Catherine McGinnis, Mt Sterling. 
Debra McKenzie, Mt Sterling. 
Michael McNew, Mt. Sterling. 
Amanda Osborn, Mt. Sterling. 
Nicholas Pannell, Mt Sterling. 
Lisa Patton, Mt. Sterling. 
Stephanie Puckett, Mt. Sterling. 
Carie Richmond, Mt. Sterling. 
Robert Ritchie, Mt. Sterling. 
Brandi Roby, Mt. Sterling. 
Timothy Rose, Mt. Sterling. 
Emily Samples, Mt. Sterling. 
Michelle Slone, Mt Sterling. 
Julia Slone, Mt. Sterling. 
Natalie R. Smallwood, Mt. Sterling. 
Dana Smith, Mt Sterling. 
Evelyn A. Sorrell, Mt. Sterling. 
Debryn Sorrell, Mt. Sterling. 
Richard Spencer, Mt. Sterling. 
Allison Staton, Mt. Sterling. 
Tara Thomas, Mt. Sterling. 
Christopher C. Turley, Mt. Sterling. 
Lisa Ward, Mt Sterling. 
Alexandria J. Williams, Mt Sterling. 
Ashley B. Williams, Mt. Sterling. 
Stacy Willoughby, Jeffersonville. 
Amanda Wilson, Mt. Sterling. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Six students from Montgomery County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Jamie Brunswick, Kettering. 
Kimberly Hounshell, Miamisburg. 
Shermeca Howard, Dayton. 
Lisa Iker, Germantown. 
Cynthia Schroll, Kettering. 
Laura Sollenberger, West Alexandria. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fifty-four students from Morgan County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at least a 3.5 
grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Kathy F. Allen, Crockett. 
Sara Allen, West Liberty. . 
Paula Bailey, Cannel City. 
Fontana Barker, West Liberty. 
Ashley Bartley, West Liberty. 
Kathy Bolin, West Liberty. 
Sheila Bolin, Ezel. 
Megan Bradley, West Liberty. 
Miranda Cantrell, West Liberty. 
DeAnna Collins, West Liberty. 
Natasha Conley, West Liberty. 
Teresa Dulen, West Liberty. 
Scarlet Ferguson, Ezel. 
Emily Fleshman, West Liberty. 
Jessica Fraley, Grassy Creek. 
Julia Fraley, Grassy Creek. 
Paula S. Fugate, Ezel. 
Leann Fugate, Ezel. 
Amanda Fugett, West Liberty. 
Joseph Fyffe II, West Liberty. 
Ronnie A. Gevedon, Cannel City. 
Darren Gillespie, West Liberty. 
Kimberly Hampton, West Liberty. 
Lisa L. Haney, Cannel City. 
Sabrina Harper, West Libe_rty. 
(MORE) 
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Jamaca Harper, Ezel. 
Kristofor Hittepole, West Liberty. 
Brittany Holbrook, West Liberty. 
Lori Hylton, West Liberty. 
David Ison, West Liberty. 
Casey J obnson, West Liberty. 
Tina Keeton, West Liberty. 
Kristin Keller, West Liberty. 
Kelli Kidd, West Liberty. 
Gabrielle L. Kindell, WestLiberty. 
Linda Looney, Thelma. 
Becki May, West Liberty. 
Jennifer Mazzie, West Liberty. 
Jocelyn Melvin, West Liberty. 
Anthony Morgan, West Liberty. 
Rebecca Nickell, Ezel. 
Kayla Patrick, West Liberty. 
Kristen Pennington, West Liberty. 
Christopher Robbins, West Liberty. 
Jessica N. Robbins, West Liberty. 
Brett M. Smith, West Liberty. 
Erica K. Stacy, West Liberty. 
Glen R. Standafer, Malone. 
Amber Stevens, West Liberty. 
Clara Vance, Morehead. 
Deatra Walter, West Liberty. 
Paula Williams, West Liberty. 
Terri Williams, West Liberty. 
Jessica Wilson, Hazel Green. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox llOO Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Morrow County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Ashley Auld, Edison. 
##II# 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Nelson County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Erin DeWitt, New Haven. 
Chad McMillen, Bardstown. 
#### 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fourteen students from Nicholas County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
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The Dean's List includes: 
Rebecca Brewer, Carlisle. 
Alison Darrell, Carlisle. 
Emily Florence, Carlisle. 
Allison Grant, Carlisle. 
Jay Grant, Carlisle. 
Amber Gudgell, Carlisle. 
Kathy M. Hamilton, Carlisle. 
Lori Hilander, Carlisle. 
Jenna McDonald, Carlisle. 
Jessica Platt, Carlisle. 
Crystal Pryor, Carlisle. 
James Reid, Carlisle. 
Janie Sexton, Carlisle. 
Mindy Simons, Carlisle. 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Six students from Oldham County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Sherri L. Anderson, Crestwood. 
Stephen R. Greenwell, Smithfield. 
Sarah J. Ice, Louisville. 
Michael Kelley, Louisville. 
Jason Link, Crestwood. 
Traci Nethery, Crestwood. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Owen County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Morgan C. Chandler, New Liberty. 
Terry Jarvis Jr., Owenton. 
Ashley Kendall, Worthville. 
Angela M. Settles, Corinth. 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Owsley County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Justin Johnson, Booneville. 
Crystal Price, Booneville. 
Joann Riley, Booneville. 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Pendleton County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
David Enzweiler, Butler, 
Melissa King, Butler. 
Justin Yelton, Falmouth. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Eight students from Perry County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
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The Dean's List includes: 
Victoria C. Akers, Hazard. 
Deanna J. Barker, Hazard. 
Amilynn Delph, Hazard. 
Jonathan R. Francis, Bulan. 
Lona Hudson, Hazard. 
Ida Pollard, Viper. 
Edward Wilson, Hazard. 
Stephanie Wooton, Cornettsville. 
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www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Pickaway County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List .for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Benjamin Brisker, Circleville. 
Staci Hill, Circleville. 
Mandy Sabine, Circleville. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Forty-four students from Pike County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Matthew Anderson, Shelby Gap. 
Bethani Bartley, Pikeville. 
Steven Bartley, Pikeville. 
Kasey Battistello, Pikeville. 
William Billiter, Daindridge, Tenn. 
Richard Blackburn, Pikeville. 
Jeffrey Burchett, Jeffersonville. 
Jacklyn Casey, Stopover. 
Julia Casey, P.helps. 
Charlie Cline, South Williamson. 
Ashley Coleman, Elkhorn City. 
Pamela Coleman, Raccoon. 
Stevi Cullop, Belfrey. 
Jarrod Cure, Elkhorn City. 
Tristan C. Davis, Raccoon. 
Jonathan Evans, Pikeville. 
Elizabeth Freeman, Ransom. 
Amy Fuller, Forest Hills. 
Bradley Given, South Williamson. 
Cynthia Hall, Belfry. 
Rebecca Hall, Virgie. 
Erin Hall, Virgie. 
(MORE) 
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Anthony W. Hampton, Pikeville. 
Karen King, Virgie. 
Alison Little, Virgie. 
Ben Little, Virgie. 
Erin Mayhorn, Freeburn. 
Rita Maynard, Majestic. 
Bruce Parsons, Pikeville. 
Nathan Ratliff, Kimper. 
Michael P. Ray, Kimper. 
Nina Rogers, Pikeville. 
Rebecca Smallwood, Jenkins. 
Michele Smith, Kimper. 
Matthew Snyder, Pikeville. 
William Stiltner, Steele. 
Kathy Strouth, Lookout. 
Kathy Tackett, Pikeville. 
Matthew Tackett, Virgie. 
Nathan Tackett, Virgie .. 
Stephany Thacker, Kimper. 
Amanda VanHoose, Kimper. 
RonnE. Varney, Pikeville. 
Christopher E. Young, Sidney. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Eight students from Powell County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Christi Billings, Stanton. 
Bobbie Conrad, Stanton: 
Ashley Hall, Stanton. 
Crystal Mullins, Stanton. 
James Polk, Clay City. 
Latisha Sewell, Clay City. 
Jessica Sparks, Stanton .. 
Elizabeth Watkins, Stanton. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Preble County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lani E. Dennis, Somerville. 
Rachel League, W. Manchester. 
Kyle Wick, W. Alexandria. 
Alisha Worley, Camden. 
#### 
MSU Is an affirmaUve action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Pulaski County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Amber Campbell, Ferguson. 
William Parker, Somerset. 
Paula Wheeler, Somerset. 
#### 
MSU is an affirmative ~.ction, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Paulme Young, Drrector 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Robertson County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Melissa L. Graves, Mt. Olivet. 
Cynthia McConnell, Mt. Olivet. 
Jennifer O'Daniel, Ewing. 
Nicole L. Silvey, Mt. Olivet. 
#### 
MSU is an affirmaUve acUon, equal opportunity educationallnstituUon. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Rockcastle County was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Elizabeth Bullock, Livingston. 
#### 
trt 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 ( 606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Seven students from Ross County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Randray C. Beverly, Morehead, Ky. 
Brett P. Bryan, Chillicothe. 
Melissa Harper, Frankfort. 
Douglas Long, Chillicothe. 
Jennifer Miller, Chillicothe. 
Sarah Partee, Chillicothe. 
Leslie Sweeney, Chillicothe. 
i#l## 
MSU Is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---One-hundred-and-ninety students from Rowan County were 
named to the Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Abigail Adams, Morehead. 
Michael S. Adkins, Morehead. 
Jessica Adkins, Morehead. 
Joshua Aeschliman, Morehead. 
Tori L. Anders, Morehead. 
Daniel Arbib, North Cat~lfield, Australia. 
Hollie A. Arledge, Morehead. 
Jerry D. Atwood II, Lexington. 
Verena Baemwick, Ingelheim. 
Jessica Baldridge, Morehead. 
Jessica A. Ballard, Morehead. 
John Ballard, Clearfield. 
Michael Barber, Morehead. 
Danielle Barker, Morehead. 
Deanna Barnes, Morehead. 
Noelle Barnes, Morehead. 
Melissa Bealert, Owingsville. 
Alexandra Becka, Sydney, Australia. 
Daniel M. Bennett, Morehead. 
Leigh Bennett, Morehead. 
Melissa Bentley, Morehead. 
Emily Biebighauser, Morehead. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
2-2-2-2-2 
Dallas Black, Morehead. 
Marlene Blankenbuehler, Morehead. 
Christa Bledsoe, Clearfield. 
Leslie Blevins, Morehead. 
Rhonda Blevins, Morehead. 
Nicole M. Boatman, Morehead. 
Ronald Bond, Morehead. 
Kerry E. Bowman, Morehead. 
Penny M. Boyette, Morehead. 
Tyler Brewer, Morehead. 
Jennifer L. Brown, Morehead. 
Angela Brown, Morehead. 
Ashley Brown, Morehead. 
Larryn Brown, Morehead. 
Linda Browning, Morehead. 
Mark Browning, Morehead. 
Rebecca L. Bryant, Morehead. 
Krista Buckler, Morehead. 
Valerie Catron, Olive Hill. 
Lisa M. Caudill, Morehead. 
Justin Caudill, Morehead. 
Lloyd Caudill, Morehead. 
Joan Caudill, Morehead. 
Ni-Huang Chiu, Taipei. 
Sean Cockrell, Cynthiana. 
Rebecca Coffey, Morehead. 
Thomas Collins, Morehead. 
James W. Cooper, Morehead. 
Timothy W. Cornett, Morehead. 
Ginell M. Crisp, Morehead. 
Rachel Crisp, Morehead. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
3-3-3-3-3 
Samantha A. Cunning, Morehead. 
Sandra Darling, Morehead. 
Adam Day, Morehead. 
Kimberly Deatley, Morehead. 
Nickolaus H. Diedrichsen, Morehead. 
Vicki-Lea Eldridge, Clearfield. 
Miranda Elliot, Morehead. 
Keri D. Ferguson, Morehead. 
Amanda Ferguson, Morehead. 
Kevin Fields, Ashland. 
Jeff Flannery, Morehead. 
Wendy D. Fultz, Morehead. 
Michelle Gabbard, Morehead. 
James Galloway, Morehead. 
Jami B. Gartin, Morehead. 
Melinda S. Gifford, Morehead. 
Virginia Gifford, Morehead. 
Tonya Gilvin, Morehead. 
John Ginter, Morehead. 
Jana L. Goodan, Morehead. 
Brandy Greene, Morehead. 
Raymond Griffith, Morehead. 
Joseph N. Grubb, Morehead. 
James J. Gullett, Morehead. 
John Gullett, Morehead. 
Nao Hagiwara, Morehead. 
Timothy Hall, Morehead. 
Amanda Hankinson, Morehead. 
Laura E. Haywood, Morehead. 
Alejandro Hernandez, Morehead. 
Phillip Hogg Jr., Morehead. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
4-4-4-4-4 
Joseph W. Holbrook, Morehead. 
Nellie L. Holbrook, Morehead. 
Philip L. Howard, Morehead. 
Felicia Howard, Morehead. 
Amanda R. Howes, Morehead. 
Karla Hughes, Morehead. 
Jason Humphrey, Morehead. 
Kellina G. Hyatt, Morehead. 
Cortney Isaac, Morehead. 
DelUlis M. Ison, Morehead. 
Teresa Ison, Morehead. 
Celia Issac, Morehead. 
Erin Nicole Jackson, Morehead. 
Annie Johnson, Morehead. 
Anthony B. Jones, Morehead. 
Kim Kachel, Park Orchards, Australia. 
Jessica Killgo, Morehead. 
Kristopher T. Lane, Morehead. 
Susan Lane, Morehead. 
JohiUly Lash, Morehead. 
Courtney Law, Morehead. 
Haooah L. Leitz, Morehead. 
Matt Lewis, Morehead. 
Abbey Liggett, Clearfield. 
Shu-Chen Lin, Morehead. 
Miranda Lindsey, Morehead. 
Jesse Lowe, Olive Hill. 
Jacqueline Lucas, Morehead. 
Lori B. Lundergan, Morehead. 
Melissa Manning, Morehead. 
Elizabeth Marland, Morehead. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
5-5-5-5-5 
Misa Maruyama, Morehead. 
Jessica McCarty, Morehead. 
Debbie Meade, Morehead. 
Kayla R. Messer, Morehead. 
Daniel P. Midden, Morehead. 
Jacob Miles, Morehead. 
Natalie J. Miller, Morehead. 
Erin Montgomery, Clearfield. 
Clem Mosier, Morehead. 
Elizabeth Mraz, Morehead. 
Nikki L. Muse, Morehead. 
Andrew Nelson, APO, Alaska. 
Tashena Nobrega, Morehead. 
Mary O'Neill, Morehead. 
Jennifer Osborne, Morehead. 
Erin L. Patrick, Morehead. 
Christy Patton, Morehead. 
Daniel Peck, Morehead. 
Jamie Peck, Morehead. 
Christopher Pence, Morehead. 
Sara Pennington, Elliottville. 
Brandin Perkins, Morehead: 
Christy Perkins, Morehead. 
Heather Piccirillo, Morehead. 
Karen Potter, Morehead. 
Tiffanie Price, Morehead. 
David Prichard, Morehead. 
James Puckett, Morehead. 
Kimberly Ravenscraft, Morehead. 
Marshall Reese, Morehead. 
Jamie Reichert, Clearfield. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
6-6-6-6-6 
Eric Daniel Robinson, Morehead. 
Janis N. Robinson, Morehead. 
Jessica Robinson, Morehead. 
Charity Rogers, Paintsville. 
David Rudder, Morehead. 
Audrey Ruiz, Clearfield. 
Rhonda Runyon, Morehead. 
Jamie Runyon, Morehead. 
Allison L. Ruth, Morehead. 
Benjamin Schmid, Germany. 
Robert Schooley, Clearfield. 
Katrin Schwarz, Otterbach. 
Kelli Shaver, Morehead. 
Joseph Sheehan, Morehead. 
Valerie Shepherd, Morehead. 
Tayo Shiozawa, Tokyo. 
Tomi Tapani Simola, Valkeaboski. 
Jessica Dawn Smedley, Clearfield. 
Chris Smith, Morehead. 
Amy M. Smith, Morehead. 
April Smith, Morehead. · 
Ian Smith, Ontario. 
Danna Stewart, Morehead. 
Kl.istie Stratton, Teaberry. 
Dong Wook Suh, Morehead. 
Janice Taylor, Morehead. 
Juli Taylor, Morehead. 
Seth Thatcher, Morehead. 
Kelli D. Trent, Morehead. 
Georgia V anos, Australia. 
William Vekez, Las Piedras, Puerto Rico. 
(MORE) 
Rowan County Deans List 
7-7-7-7-7 
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Charles Waddell, Morehead. 
Nathan Wagner, Morehead. 
Owen K. Wagoner, Elliottville. 
Michelle Lynn Wallace, Clearfield. 
Qi Wang, Morehead. 
Vinson A. Watts III, Morehead. 
Henry Wijaya, Morehead. 
Amber D. Williams, Morehead. 
Miranda Wilson, Morehead. 
Amanda Wireman, Morehead. 
Elizabeth Wolf, Morehead. 
Christen Young, Morehead. 
Jared Young, Morehead. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational Institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Russell County were named to the Morehead 
State University Deau' s List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis aud achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Deau's List includes: 
Theresa Eysenbach, Russell Springs. 
Casey Wade, Jamestown. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox llOO Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five students from Scioto County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Alicia Brown, Lucasville. 
Stephanie Coleman, Wheelersbnrg. 
J ohnathan R. Ervin, Lucasville. 
Heath Glass, Portsmouth. 
Kalyn Sudhakaran, New Boston. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Scott County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lori A. Barnes, Georgetown. 
Bobbi Murdock, Georgetown. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational Institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 ( 606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Shelby County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lindsey Ballard, Shelbyville. 
Emily G. Bowers, Shelbyville. 
Kevin Jennings, Frankfort. 
Jonathan Mayo, Shelbyville. 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director www .moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Spencer County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Laura Ashley, Taylorsville. 
Auston Kingsolver, Taylorsville. 
#### 
MSU is an affirmative action. equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Stark County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Zachary Eaton, Canton. 
#### 
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MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 ( 606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Stewart County, Tenn., was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List included: 
Tiffany McNabb, Olympia, Ky. 
#### 
MSU is an affirmaUve action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Trigg County was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
MarshaL. Johnson, Cadiz. 
#### 
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MSU is an affirmative action, equal opportunity educational insUtution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Trimble County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Brittney Stevenson, Bedford. 
Angela G. Wright, Bedford. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Ten students from Warren County, Ohio, were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
JeffBack, Loveland. 
Jennifer Corbin, Dayton, 
Jeunifer Downs, Franklin. 
Brittany Hamilton, Carlisle. 
Amanda Harris, Pleasant Plain. 
Haley McGill, Franklin. 
Kristin Norris, Carlisle. 
Ashlie M. Quakenbush, Lebanon. 
Susan Wallace, Franklin. 
Lindsay Wetzel, Lexington, Ky. 
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News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Washington County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
William W. Ballard, Morehead. 
Logan Burns, Springfield. 
#### 
MSU is an affirmative action. equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Washington County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Brianne Boyce, Marietta. 
#### 
trt 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Whitley County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List includes: 
Leann Lynch, Corbin. 
Kevin Norton, Williamsburg. 
#### 
trt 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director www .moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Williams County, Ohio, was named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Phillip Slagle, Pioneer. 
#### 
trt 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Nine students from Wolfe County were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Leeann Brashears, Campton. 
Brittany D. Halsey, Campton. 
Hugh F. Heath, Campton. 
Annette Helton, Campton. 
Rodger Hurlburt, Campton. 
Tracy Little, Rogers. 
Deedra L. Profitt, Hazel Green. 
Angie Ratliff, Campton .. 
Hope Smith, Campton. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead,lCY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, ley.---A student from Wood County, Ohio, was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Joel Hamilton, Rossford. 
#### 
trt 
MSU Is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director www .moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Woodford County were named to the 
Morehead State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Philip C. Mattingly, Versailles. 
Amanda Moosman, Versailles. 
#### 
MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 ( 606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Florida were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spting Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
DeanAnderson, Orlando. 
Andrea Koeberle, Wesley Chapel. 
Chad Parsons, Casselberry. 
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News University Communications Pauline Young, Director www .moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Washington D.C., was named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 




MSU is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director www .moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Texas were named to the Morehead State 
University Deau's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis aud achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Deau's List includes: 
Kara Barnett, Magnolia. 
Robert Dittrich, Magnolia. 
#### 
MSU Is an affirmative action, equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Ten students from West Virginia were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Nicholas A. Amis, Ceredo. 
Allison Beane, Vienna. 
Laura Fligor, Parkersburg. 
Sarah Frye, Clearfield, Ky. 
Samantha Jackson, Winfield. 
Amanda R. Maddox, Huntington. 
Lisa Merlino, Barboursville. 
Jessica Ray, Given. 
Christy Webb, Williamson. 
Stefani Workman, Poca. 
#### 
MSU Is an affirmative action. equal opportunity educational institution. 
News University Communications Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead State University UPOBox 1100 Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fifteen students from Indiana were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Kimberly Berghefer, Bums Harbor. 
Summer Boyd, Winona Lake. 
Jenny Burrell, Muncie. 
Amy Hamrick, Dillsboro. 
David Keeven, Warsaw. 
Victoria Koch, Dillsboro. 
Cherelle Lampkins, Muncie. 
Amanda Leibecke, Aurora. 
Amanda Meyer, Crown Point. 
Jacob Moran, Richmond. 
Shannon Patterson, Aurora. 
Paul Robinson, Dillsboro. 
Gabrielle Sauerland, West Harrison. 
Danielle Smith, N. Manchester. 
William Stephens, Sunrrian. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from New Jersey were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to tbe list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for tbe current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Michael Bochicchio, Jackson. 
Holly Giacinti, Toms River. 
Traci Smith, Phillipsburg. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Pennsylvania were named to the Morehead 
State University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Benjamin Bani, Aliquippa. 
Crystal Bradshaw, Tarentum. 
Allison Falvo, Waynesburg. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four students from Virginia were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Arlea Bowman, Sterling. 
Larry Dee!, Breaks. 
Derek Peters, Wise. 
Ronald Wilson, Big Stone Gap. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from Iowa were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Molly Cope, Carlisle. 
Summer McGill, Wapello. 
Toni Orr, Muscatine. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Six students from Illinois were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Erin Drees, Highland. 
Lyndsey Jackson, Orion. 
Sherri Koehnemann, Highland. 
Raymond Legate, Bartlett. 
Samantha Sachtleben, Centralia. 
Mary Zapchenk, Peotone. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five students from Michigan were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Danielle Halbleib, Dearborn Heights. 
Cathryn Isgrigg, Clarkston. 
Mary Rawlings, Armada. 
Elise R. Wahlstrom, Saline. 
Melissa Watros, East Jordan. 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three students from New York were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Lisa Keefe, Lakewood. 
Dana Peruso, New Rochelle. 
Jason Szafran, Niagara Falls. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two students from Georgia were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
J aclyn Kiser, Rincon. 
Andrew LeRoy, Murrayville. 
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MOREHEAD, Ky.---Four students from Tennessee were named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be emolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
trt 
The Dean's List includes: 
Bethany Lewis, Bartlett . 
Christopher Parker, Harrogate. 
Ashley Poppenheimer, Memphis. 
Jesse Stephens, Powell. 
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MOREHEAD, Ky.---A student from Maryland was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spring Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Melissa Malpica, Gaithersburg. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A student from Kansas was named to the Morehead State 
University Dean's List for the 2003 Spljng Semester. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
The Dean's List included: 
Donald Schneider, Tonganoxie. 
#### 
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July 2, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---New officers have been named for Morehead State University's 
Student Activities Council. 
The Executive Corrunittee members for the 2003-04 academic year are: Jamie Nichole 
Blair, Oil Springs senior, president; Randi Placke, Walton sophomore, vice president; and Amy 
Aschenauer, Ashland sophomore, public relations/marketing. 
Blair, the daughter of James R. and Nancy Blair, is a radiological sciences major. 
Placke, the daughter of Bob and Candi Placke, is a management major. 
Aschenauer, the daughter of William and Yvonne Aschenauer, is a sophomore 
communications major with an emphasis in advertising and public relations. 
The SAC office schedules social and recreational activities of interest to students and the 
University community. Additional information is available by calling (606) 783-2071. 
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SAC OFFICERS AT MSU 
New officers have been named for Morehead State University's Student Activities Council. The 
new leaders include, from left, Jamie Nichole Blair of Oil Springs, president; Randi Placke of 
Walton, vice president; and Amy Aschenauer of Ashland, public relations/marketing. The SAC 
office schedules social and recreational activities of interest to students and the University 
community. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MOREHEAD, Ky.---The students gathered around, all waiting for the action. There was 
silence, then the countdown. 
"Four ..... three .... two ..... one. Houston, we have a lift-off." 
It wasn't a rocket launch at NASA but a good simulation. On a sunny morning with just 
a slight breeze, the students attending the "Voyage to Mars" camp launched their handmade 
rockets. 
Sixth, seventh and eighth graders from Morgan, Elliott and Rowan counties attended the 
five-day "Space Science and Exploration Camp," sponsored by Morehead State University's Office 
of Continuing Education. 
The camp was designed to answer questions about the Red Planet and the discovery process 
should travelers wish to make the voyage. There was discussion of what Mars looks like, 
observations with telescopes, model solar systems and Starlab Planetarium. The fourth day of camp 
was designated for rocket construction and launch. 
Instruction was provided by Danny Blevins, a NASA educator who trained at Langley 
Research Center in Hampton, Va.; Mike Burchett, a retired teacher who works as an outreach 
instructor with the East Kentucky Science Center in Prestonsburg; and David Howard, science 
instructor at Elliott County High School. 
Blevins, one of three solar system ambassadors in the U.S. and a Johnson County teacher, 
was pleased to be a part of the educational process that talked about the NASA program, jet 
propulsion labs and space exploration. 
"The students were really knowledgeable," Blevins said. "I can see some of them going on 
to work for NASA." 
While there were many advantages of the camp, Howard was encouraged by the interest of 
the students. "This was a small group, they were here because they wanted to be and (they) were 
very motivated. They explored ideas they hadn't thought about before." 
The students also were given an understanding of how NASA operates and how money is 
appropriated, Howard said. 
(MORE) 
MSU rocket launch 
2-2-2-2-2 
During the rocket launch, the students were concerned with when the nose cone would come 
off; when the parachute would come out; and how far the wind would carry their rocket. 
From the comments, the week offered a pleasant experience for the future space explorers. 
"Science is one ofrny best subjects," said Katie Brown of West Liberty. "I have really 
enjoyed the camp." 
Kinsey Whitt, also of West Liberty, said that building the rockets was among the highlights 
of the week. "Making space rovers from candy was fun, too," she said. 
"This really got their minds going," offered Karen Lewis, who had worked with the students 
throughout the week. ''They had to decide what needed to be addressed if they were going to Mars. 
They asked good questions," said the AmeriCorps member who works with Morgan County Schools. 
On the last day of camp, students took a field trip to the Challenger Learning Center in 
Hazard. 
Cutlines: 
!---Katie Brown, left, and Kinsey Whitt, both of West Liberty, prepared their rockets for launch. 
2---Josh Ramey of Morehead, mounted his rocket on the launch pad. 
3---A successful launch for the students at "Voyage to Mars" camp. The future astronauts are, from 
left, Justin Lacy, Josh Ramey, Justin Cantrell and Bryan Shay. 
4---Attending from Morgan County were, front row from left, Cory Ferguson, Kinsey Whitt and Aric 
Lunchar. Back row from left, Karen Lewis, Justin Cantrell, Justin Lacy and Katie Brown. 
5---Participants at the "Voyage to Mars" camp from Rowan County were, front row from left, Bryan 
Shay, left, and Josh Ramey. In back are instructors, David Howard of Sandy Hook, left, and 
NASA educator, Danny Blevins, a Johnson County teacher. 
6---Those attending the space camp from EIIiott County were, front row from left, Alyssa Skaggs; 
David Howard, science teacher at EIIiott County High School; Damen Smith; and Kera Howard. 
Also attending, but not in photograph, was Nathan McDowell. 
7---Justin Lacy of West Liberty monitored his rocket as it streaked across the blue sky. 
8---Countdown completed, Bryan Shay of Morehead sent his rocket into space while Josh Ramey of 
Morehead and Justin Cantrell of West Liberty watched. 
#### 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Before ending the spring semester, Morehead State University's 
Speech Team honored its members at an awards reception. 
Receiving honors were: 
*Summer Copley, Elkhorn City freshmen, and Alisha Andress, Fort Mitchell junior, Harlen 
Hamrn Award for Dedication. 
*Amanda Day, Morehead sophomore, Team Spirit Award. 
*Kami Carson, Washington Court Honse, Ohio, senior, Most Improved Speaker in 
Interpretation. 
*Amy Aschenauer, Ashland sophomore, Most Improved Speaker in Prepared Speaking. 
*Tami Shannon, Hillsboro, Ohio, freshman, Most Improved Speaker in Limited Prepared 
Speaking. 
*Liz Haynes, Lexington sophomore, Most Improved Overall Speaker. 
*Jason Hale, Wellington senior, Outstanding Team Leadership Award. 
*Jessica McCarty, Farmers senior, 4-Year member of Service Award. 
Dallas Sammons, associate director of housing, was presented the Volunteer Service Award. 
This recogrtition is presented to the faculty or staff member that has provided helpful contributions to the 
program. Sammons assisted with team travel on numerous occasions. 
Dr. Robert Willenbrink, chair of the Department of Communication and Theatre, and Dr. Michael 
Seelig, dean of the Caudill College of Humanities, received awards for their support of the program. 
The MSU speech team wrapped up its season in mid-March when they competed in the 
International Speech Tournament in Vancouver, British Columbia, Canada. An estimated 200 students 
from 15 different colleges and universities competed in the different speaking categories. 
Andress won the championship in the Cultural Tour. The first place is equivalent to a national 
championship. 
"We were very excited about our students' achievements this year," MSU speech coach Lisa 
Shemwell said. "We have competed in the international competition two years previously (Portugal and 
France). This is the first time we had a finalist." 
McCarty was a semifinalist in "impromptu speaking" and finished ninth overall. Day and Carson 
also participated in the competition. 
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MSU SPEECH TEAM COMPETED IN INTERNATIONAL TOURNAMENT 
Four Morehead State University students competed in the International Speech Tournament in 
Vancouver, British Columbia, Canada, earlier this year. Participants were, from left, Jessica 
McCarty, Farmers senior; Amanda Day, Morehead sophomore; Alisaha Andress, Fort 
Mitchell junior; Lisa Shemwell, coach; and Kami Carson, Washington Court House, Ohio, 
senior. During the tournament, Andress won the championship in Cultural Tour Speaking while 
McCarty finished ninth in "Impromptu Speaking." 
(MSUphoto) 
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COPLEY IS SPEECH TEAM MEMBER AT MSU 
Before leaving the Morehead State University campus for the summer, speech team participants 
were recognized at an annual awards reception. Summer Copley, right, a freshman from 
Elkhorn City, received the Harlen Hamm Award for Dedication. Making the presentation was 
Lisa Shemwell, team coach. 
(MSUphoto) 
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SAMMONS HONORED BY MSU SPEECH TEAM 
Morehead State University's speech team presented awards to those University personnel who 
had supported the team's efforts during the year. Dallas Sammons, right, associate director of 
housing, was presented the Volunteer Service Award during the armual awards reception. 
Making the presentation was Lisa Shemwell, team coach. Sammons, a Prestonsburg native, has 
been at the University for more than 20 years. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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HALE IS SPEECH TEAM MEMBER AT MSU 
Before leaving the Morehead State University campus for the summer, speech team participants 
were recognized at an annual awards reception. Jason Hale, a senior psychology and speech 
communication major from Wellington, delivered the address for the event. Hale was 
recognized as the recipient of the Outstanding Team Leadership Award. 
(MSUphoto) 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Mayors and city councilmen for five mythical cities were elected 
during the 63'd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held at 
Morehead State University. 
Matthew Menard of Lexington, the son of Pierre and Nancy Menard, was elected mayor 
of Chinn City. He is a senior at Lexington Catholic High School. 
Elected as city councilmen were Dennis Hoyle of Newport; William Moser of New 
Haven; Travis Stevenson of Louisville; and Fred Taylor of Lexington. 
Kentucky Boys State provides a practical learning experience in state and local 
government. During the weeklong session, delegates introduced, debated and passed legislation 
at the state level and developed an operating budget at the city level. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Mayors and city councilmen for five mythical cities were elected 
during the 63'd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held at 
Morehead State University. 
Chad Ludwick of Elsmere, the son of Maury Ludwick, was elected mayor of Garrett 
City. He is a senior at Lloyd Memorial High School. 
Elected as city councilmen were Stephen Auge of Covington; Tama The of Lexington; 
Gregory Schardein of Louisville; and Dustin Van Meter of Louisville. 
Kentucky Boys State provides a practical learning experience in state and local 
government. During the weeklong session, delegates introduced, debated and passed legislation 
at the state level and developed an operating budget at the city level. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Mayors and city councilmen for five mythical cities were elected 
during the 63rd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held at 
Morehead State University. 
Brandon Hall of Louisville, the son of Monty and Anna Hall, was elected mayor of 
Gordon City. He is a senior at Moore High School. 
Elected as city councilmen were Steven Gootee of Louisville; and Christopher Wright of 
Ludlow. 
Kentucky Boys State provides a practical learning experience in state and local 
government. During the weeklong session, delegates introduced, debated and passed legislation 
at the state level and developed an operating budget at the city level. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Mayors and city councilmen for five mythical cities were elected 
during the 63'd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held at 
Morehead State University. 
Justin Stewart of Fort Thomas, the son of Linda and John Stewart, was elected mayor of 
Seyfritt City. He is a senior at Highlands High School. 
Elected as city councilmen were John Ballantyne of Fort Knox; James Hill of 
Lexington; Christopher Rankine of Louisville; and John Willett of Louisville. 
Kentucky Boys State provides a practical learning experience in state and local 
government. During the weeklong session, delegates introduced, debated and passed legislation 
at the state level and developed an operating budget at the city level. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Mayors and city councilmen for five mythical cities were elected 
during the 63'd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held at 
Morehead State University. 
James Bush of Winchester, the son of Renee Bush, was elected mayor of Walters City. 
He is a senior at George Rogers Clark High School. 
Elected as city councilmen were Blake Clary of Ludlow; Kevin Glenn of Bellevue; 
Brandon Thomas of Elizabethtown; and Malcolm White of Fort Knox. 
Kentucky Boys State provides a practical learning experience in state and local 
government. During the weeklong session, delegates introduced, debated and passed legislation 
at the state level and developed an operating budget at the city level. 
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MAYORS ELECTED AT KENTUCKY BOYS STATE 
During Kentucky Boys State, mayors were elected for each of the five mythical cities. Chosen 
from the nearly I 00 delegates were, front row from left, Matthew Menard of Lexington, mayor 
of Chinn City; Chad Ludwick of Elsmere, Garrett City; and Brandon Hall of Louisville, Gordon 
City. Back row from left, James Bush of Winchester, Walters City; and Justin Stewart of Fort 
Thomas, Seyftitt City. The Boys State program, sponsored by the Kentucky American Legion, 
was held at Morehead State University. Throughout the week, delegates learned about the state's 
political system by electing state and city officials, serving a~ legislators and introducing, 
debating and enacting laws. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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DELEGATES NAMED FOR BOYS NATION 
During the 63'd annual session of Kentucky Boys State, two delegates and two alternates were 
selected to attend Boys Nation, which will be held at Marymount University in Arlington, Va., 
July 18-26. The names were announced during the graduation ceremonies on the last day of 
Boys State, held at1Morehead State University, June 9-13. Participating in the announcement 
were Rasean Crawly of Louisville, alternate; Paul Davis of Elizabethtown, alternate; Jacob 
Berenbroick of Radcliff, delegate; and Tanvir Kabir of Lexington, delegate. The Boys Nation 
program is a practical learning experience in the workings of the federal government. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE TALENT WINNERS 
During the recent session of Kentucky Boys State, held on the Morehead State University 
campus, awards were given for first, second and third place winners in the talent competition. 
Presenting the plaques to the winners was Bill Krebs of Burlington, right, coordinator of the 
talent show. Winning the competition were, from left, Shane Dickerson of Louisville, who 
performed as a singer, third place; Tama The of Lexington, who performed martial arts, second 
place; and Garrett Cone of Elizabethtown, who won first place for his performance on the 
drums. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MODEL CITY NAMED AT BOYS STATE 
During the 63rd session of Kentucky Boys State, sponsored by the American Legion and held on 
the Morehead State University campus, delegates competed for the title of Model City. The 
winner was announced during graduation exercises. Accepting the award for Gordon City were, 
from left, Mike Bryan of Maysville, junior counselor; and John Oliver of Lexington, senior 
counselor. Legionnaire Ron Perry, right, of Flatwoods, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from McCracken County was a participant in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from the Jefferson County area were 
participants in the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State 
University campus. 
(606) 783-2030 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local govermnent. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
Nick Pomponio of Louisville was elected to the office of state auditor. 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Charles Becker of Louisville, House of Representatives. 
Arthur Cotton of Louisville, House of Representatives. 
Rasean Crawley of Louisville, House of Representatives. 
Shane Dickerson of Louisville, House of Representatives. 
Eric Dowdle of Louisville, House of Representatives. 
Brandon Franklin of Louisville, House of Representatives. 
Hunter Greene of Shelbyville, House ofRepresentatives. 
Thomas Grumley of Paducah, Senate. 
Jared Huynh of Louisville, Senate. 
Anthony Karas of Louisville, Senate. 
Justin Leibowitz of Louisville, Senate. 
Kyle Manning of Louisville, Senate. 
Jeffrey McMurray of Louisville, House of Representatives. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from Oldham County was a participant in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from the Lexington area were participants in 
the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
David Soleimani-Meigooni of Lexington was elected to the state office of treasurer. 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Brock Alexander of Lexington, Senate. 
Tyler Allgeier of Lexington, House of Representative. 
Russell Ashcraft of Frankfort, House of Representatives. 
Jordan Brown of Lexington, House of Representatives. 
Tanvir F. Kabir of Lexington, House of Representatives. 
Derek Payton of Lexington, Senate. 
Scott Pfewasfer of Lexington, Senate. 
Jimmy Welch of Cynthiana, House of Representatives. 
Brian White of Lexington, House of Representatives. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from Hardin County were participants in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning experience in 
state and local government. The high school seniors were divided into two mythical parties with five 
mythical cities where they elected officers, members of the Senate and House of Representatives, mayors 
and city councilmen during the first part of the week. The later part was spent preparing a city budget, 
writing and debating bills and enacting legislation. 
Paul Davis of Elizabethtown was elected governor of the group. Other state office holders 
included Jacob Berenbroick of Radcliff, It. governor; David Sullivan of Elizabethtown, commissioner of 
agriculture; and Tim Wang of Elizabethtown was appointed adjunct general. 
ajb 
The Boys State delegates, and their officers, also included: 
Joshua D. Cochran of Elizabethtown, House of Representatives .. 
Garrett Cone of Elizabethtown, House of Representatives. 
Logan Cooper of Elizabethtown, House of Representatives. 
Rick Deem of Radcliff, House of Representatives 
Aaron den Dekker of Vine Grove, House of Representatives. 
Nathan Green of Fort Knox, Senate. 
Keenan Fish of Elizabethtown, House of Representatives. 
Chas Head of Elizabethtown, Senate. 
Justin Hornback of Elizabethtown, House of Representatives. 
Eugene Hausler of Radcliff, Senate. 
Joshua Howard of Fort Knox, Senate. 
Andrew Pedron ofElizabethtown, House of Representatives. 
Paul Peterson of Radcliff, Senate. 
Joseph Riggs of Upton, Senate. 
Christian Sotil of Radcliff, House of Representatives. 
Desmond Thompson of Radcliff, House of Representatives. 
Jesse Vance of Glendale, Senate. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from the Fort Knox area were participants in 
the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Rick Deem of Radcliff, House of Representatives. 
Nathan Green of Fort Knox, Senate. 
Josh Howard of Fort Knox, Senate. 
Paul Peterson of Radcliff, Senate. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from Winchester was a participant in the Kentucky 
Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from Boyd and Greenup counties were 
participants in the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State 
University campus. 
(606) 783-2030 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
Bryan Fioret of Ashland was elected to the state office of secretary of state. 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Peter Frailie of Ashland, House of Representatives. 
Adam Gray of Flatwoods, Senate. 
Shawn VanHoose of Ashland, House of Representatives. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two young men from Frankfort were participants in the Kentucky 
Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Russell Ashcraft, House of Representatives. 
Jon Neville, House of Representatives. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Severa! young men from the Northern Kentucky area were 
participants in the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State 
University campus. 
(606) 783-2030 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local govermnent. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
Noah Hilligas of Covington was elected to the state office of attorney general. 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Daniel Bodner of Erlanger, House of Representatives. 
Ian Collett of Covington, House of Representatives. 
Chris Holley of Covington, House of Representatives. 
Bob Hoover of Bellevue, House of Representatives. 
Chas Thornberry of Bellevue, House of Representatives. 
Brandon Webster of Verona, House of Representatives. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three young men from Madisonville were participants in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
ajb 
The Boys State delegates, and their elected offices, included: 
Alex Hoodenpyle, House of Representatives. 
Shaun Thurby, House of Representatives. 
Anthony Williams, House of Representatives. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young men from Elliott County High School was a participant in 
the Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from McCreary County was a participant in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from Pulaski County was a participant in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A young man from Lincoln County was a participant in the 
Kentucky Boys State program held June 9-13 on the Morehead State University campus. 
The weeklong session, sponsored by the American Legion, is a practical learning 
experience in state and local government. The high school seniors were divided into two 
mythical parties with five mythical cities where they elected officers, members of the Senate and 
House of Representatives, mayors and city councilmen during the first part of the week. The later 
part was spent preparing a city budget, writing and debating bills and enacting legislation. 
The Boys State delegates included William H. Bailey of Stanford, who was elected to 
the mythical House of Representatives. 
#### 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Anthony Williams of Madisonville registered to 
participate in the weeklong event. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical 
learning experience in state and local government. During the program, the high school seniors 
are divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state officers, 
members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen during 
the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and enacting 
legislation. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. John Ballantyne of Fort Knox registered to 
participate in the weeklong event. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical 
learning experience in state and local government. During the program, the high school seniors 
were divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state 
officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councihnen 
during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and 
enacting legislation. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Jimmy Welch of Cynthiana registered to 
participate in the weeklong event. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical 
learning experience in state and local govermnent. During the program, the high school seniors 
are divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state officers, 
members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen during 
the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and enacting 
legislation. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus ofMorehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Attending from the Fort Knox area were. Front 
row from left, Nathan Green of Fort Knox, Josh Howard of Fort Knox, and Rick Deem of 
Radcliff. Back row from left, Paul Peterson of Radcliff, John Ballantyne of Fort Knox, and 
Malcolm White ill of Fort Knox. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical 
learning experience in state and local government. During the program, the high school seniors 
were divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state 
officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen 
during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and 
enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Attending from the Clark County were, Will 
Joslin, left, and James Bush, both of Winchester. Sponsored by the American Legion, Boys 
State is a practical learning experience in state and local government. During the program, the 
high school seniors were divided into two mythical parties within five mythical cities where they 
elected state officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city 
councilmen during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating 
issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. Attending was Kenny Shepherd of Sterns. 
Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical learning experience in state and 
local government. During the program, the high school seniors were divided into two mythical 
parties within five mythical cities where they elected state officers, members of the Senate and 
House of Representatives, and mayors and city councilmen during the first part of the week. The 
later part was spent writing bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Attending was Shawn Mcintosh of Somerset. 
Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical learning experience in state and 
local government. During the program, the high school seniors are divided into two mythical 
parties within five mythical cities where they elected state officers, members of the Senate and 
House of Representatives, and mayors and city councilmen during the first part of the week. The 
later part was spent writing bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
6-13-03ajb 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Attending was Bill Bailey of Stanford. 
Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical learning experience in state and 
local government. During the program, the high school seniors were divided into two mythical 
parties within five mythical cities where they elected state officers, members of the Senate and 
House of Representatives, and mayors and city councilmen during the first part of the week. The 
later part was spent writing bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd aunual Kentucky Boys State program. Attending from Madisonville were, from left, 
Anthony Williams, Shaun Thurby and Alex Hoodenpyle. Sponsored by the American Legion, 
Boys State is a practical learning experience in state and local government. During the program, 
the high school seniors were divided into two mythical parties within five mythical cities where 
they elected state officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and 
city councilmen during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating 
issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. Attending from Northern Kentucky were: front 
row from left, Stephen Auge of Covington, Noah Hilligas of Covington, Daniel Bodner of 
Erlanger, and Chris Holley of Covington. Second row from left, Bob Hoover ofBeUevne, 
Kevin Glenn ofBeUevne, Chad Ludwick of Elsmere, Chas Thornberry of Bellevue, and Blake 
Clary of Ludlow. Third row from left, Ian Collett of Covington, Dennis Hoyle of Newport, 
Brandon Webster of Verona, Justin Stewart of Fort Thomas, and Christopher Wright of 
Ludlow. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical learning experience in 
state and local government. During the program, the high school seniors were divided into two 
mythical parties within five mythical cities where they elected state officers, members of the 
Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen during the first part of the 
week. The later part was spent writing bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd aunual Kentucky Boys State program. Attending from Frankfort were Jon Neville, left, 
and Russell Ashcraft. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical. learning 
experience in state and local government. During the program, the high school seniors were 
divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state officers, 
members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen during 
the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and enacting 
legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. Attending from Boyd and Greenup counties 
were: Front row from left; Shawn VanHoose of Ashland and Peter Frailie of Ashland. Back row 
from left, Adam Gray of Flatwoods and Bryan Fioret of Ashland. Sponsored by the American 
Legion, Boys State is a practical learning experience in state and local government. During the 
program, the high school seniors were divided into two mythical parties within five mythical 
cities where they elected state officers, members ofthe Senate and House of Representatives, and 
mayors and city councilmen during the first part of the week. The later part was spent writing 
bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Attending were: front row from left, counselor 
Bill Moser of New Haven, Aaron den Dekker of Vine Grove, Tim Wang of Elizabethtown, 
David Sullivan of Elizabethtown, Paul Davis of Elizabethtown, Eugene Hausler of Radcliff, 
Christian Sotil of Radcliff, and Joseph Riggs of Upton. Second row from left, Nathan Green of 
Fort Knox, William Moser of New Haven, Brandon Thomas of Elizabethtown, Keenan Fish of 
Elizabethtown, Joshua D. Cochran of Elizabethtown, Justin Hornback of Elizabethtown, and 
Chas Head of Elizabethtown. Third row from left, Joshua Howard of Fort Knox, John 
Ballantyne of Fort Knox, Desmond Thompson of Radcliff, Jacob Berenbroick of Radcliff, 
Garrett Cone of Elizabethtown, and Malcolm White III of Fort Knox. Fourth row from left, 
Andrew Pedron of Elizabethtown, Paul Peterson of Radcliff, Logan Cooper of Elizabethtown, 
Jesse Vance of Glendale, and Rick Deem of Radcliff. Sponsored by the American Legion, 
Boys State is a practical learning experience in state and local government. During the program, 
the high school seniors were divided into two mythical parties within five mythical cities where 
they elected state officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and 
city councilmen during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating 
issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
6-13-03ajb 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came togetlier on the campus of Morehead State University for 
the 63'd annual Kentucky Boys State program. Among those attending were, front row from left, 
Greg Schardein of Louisville, Rasean Crawley of Louisville; Ryan Rohleder of Louisville, 
Anthony Karas of Louisville, Erick Dowdle of Louisville, Travis Stevenson of Louisville, 
Arthur Cotton of Louisville and Chris Rankine of Louisville. Second row from left, Brandon 
Franklin of Louisville, Steve Gootee of Louisville, Brandon Hall of Louisville, Kyle Manning 
of Louisville, Nick Pomponio of Louisville, Shane Dickerson of Louisville and Jared Huynh of 
Louisville. Third row from left, Dustin Van Meter of Louisville, Charles Becker of Louisville, 
Justin Leibowitz of Louisville, Thomas Grumley of Paducah, Hunter Greene of Shelbyville, 
Jeffrey McMurray of Louisville and Cody Willett of Louisville. Sponsored by the American 
Legion, Boys State is a practical learning experience in state and local government. During the 
program, the high school seniors were divided into two mythical parties within five mythical 
cities where they elected state officers, members of the Senate and House of Representatives, and 
mayors and city councilmen during the first part of the week. The later part was spent writing 
bills, debating issues and enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. Attending from the Oldham County area was 
Matt Scarborough of Prospect. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practical 
learning experience in state and local govermnent. During the program, the high school seniors 
were divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state 
officers, members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen 
during the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and 
enacting legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYS STATE AT MSU 
Delegates from across the state came together on the campus of Morehead State University for 
the 63rd annual Kentucky Boys State program. Attending from the Lexington area were: front 
row from left, Fred N. Taylor of Lexington, Jeff X. Graves of Lexington, Matthew P. Menard of 
Lexington, David Soleimani-Meigooni of Lexington, and Tama The of Lexington. Second row 
from left, Jordan Brown of Lexington, Jimmy Welch of Cynthiana, Derek Payton of 
Lexington, Brock Alexander of Lexington, and Russell Ashcraft of Frankfort. Third row from 
left, James Hill of Lexington, Tanvir F. Kabir of Lexington, Tyler Allgeier of Lexington, Scott 
Pfeiffer of Lexington, Brian White of Lexington, who were joined by senior counselor John 
Oliver of Lexington. Sponsored by the American Legion, Boys State is a practicalleaming 
experience in state and local government. During the program, the high school seniors were 
divided into two mythical parties within five mythical cities where they elected state officers, 
members of the Senate and House of Representatives, and mayors and city councilmen during 
the first part of the week. The later part was spent writing bills, debating issues and enacting 
legislation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Police Department has joined the tens 
of thousands of officers from law enforcement agencies in all 50 states who are participating in 
the Highway Safety Program, "You Drink & Drive. You Lose," which runs through July 13. 
Through coordinated enforcement efforts with local law enforcement agencies and 
statewide, they will conduct sobriety checkpoints and saturation patrols in high crash locations to 
identify and arrest impaired drivers. 
The "You Drink & Drive. You Lose." campaign offers this advice to everyone: 
*Don't risk it-- If you plan to drive, don't drink or use any drugs. 
*Choose a sober designated driver before celebrating. 
*Take mass transit, a taxicab or ask a friend to drive you home. 
*Spend the night where the activity is being held. 
*Report impaired drivers to law enforcement. 
*Always wear your safety belt. 
The You Drink & Drive. You Lose. National Crackdown, launched in December 2002, is 
a comprehensive effort focused on highly visible law enforcement and paid advertising to deter 
impaired driving. 
It is estimated that approximately 560 deaths will occur on the highways during the 
Independence Day holiday season, with 55 percent involving impaired drivers. 
During 2001, there were 231 killed in Kentucky, involving individuals with a blood 
alcohol level of0.01 or above. 
Additional information is available by calling MSU's Police Department at 
(606) 783-2035. 
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July 3, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Maysville senior has been elected president of the Student 
Government Association at Morehead State University for the 2003-04 academic year. 
(606) 783-2030 
Joshua R. Gruenke, a government major, also will serve as the student member ofMSU's 
Board of Regents. 
Gruenke, the son of James and Paulette Gruenke, has been a member ofSGA for three 
years. He has observed happenings around campus and is now ready to implement the things he 
has learned. "I want to make things even better," he said. 
A strong proponent for students' rights, Gruenke believes that the college experience 
should be among the best years of ones life. "I will encourage them to get involved," he said. 
"There is more to college than class. If they keep a proper balance, they can have a good 
0 " expenence. 
Among those student concerns Gruenke will address are establishing smoking areas 
outside classroom buildings and clarification of the attendance policy. He also supports an 
addition to the Wellness Center. 
"I would like to have a weight-lifting facility," Gruenke said. "That would be 
advantageous for students." 
Actively involved on campus, he worked with the campus climate survey, as part of the 
Affirmative Action Committee; was vice president for administration with the Student Alumni 
Ambassadors; member of standards committee with Sigma Phi Epsilon social fraternity; and was 
vice president of Order of Omega. He also was involved with the Student Activities Council for 
three years, serving as chair of the late-night activities this year. 
During his association with SGA, he was a freshman representative, at-large sophomore 
member, chair of the Student Life Committee, and vice president for administration last year. 
After graduating from MSU, Gruenke plans to continue his education at Southern Illinois 
University and study criminal or constitutional law. He has been leaning toward this profession 
after taking a civil liberties class under Dr. William C. Green, professor of government. "I 




Gruenke stresses the importance of getting a good education, something he believes he is 
accomplishing at Morehead State. "Education is definitely a bargain," he said. "The classes are 
of minimal size with 'Class A' professors who are dedicated to their subjects." 
Also elected as officers for the coming year are: 
*Gena Boyle of Louisville, a senior government major, executive vice president. She is 
the daughter of Shelia Brewer. 
*Morgan Battrell of Ft. Mitchell, a junior secondary English education major, vice 
president for administration. He is the son of Joseph and Sherida Dougherty. 
*William Ted Moore of Louisa, a senior economics major, vice president for finance. He 
is the son of William H. and Darla Moore. 
*Laura Ashley Swonger of Lebanon, Ohio, a junior art education major, vice president 
for campus involvement. She is a member of the Art Club and Chi Omega social sorority. 
*Peyton Allen Reynolds of Morehead, a junior business major, vice president for public 
relations. 
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SGA OFFICERS NAMED AT MSU 
At Morehead State University, new officers have been selected to lead the Student Government 
Association for the coming year. Named to leadership roles are, front row from left, Gena 
Boyle, Louisville senior, executive vice president; and Josh Gruenke, Maysville senior, 
president. Back row from left are Laura Swonger, Lebanon, Ohio junior, vice president for 
campus involvement; Peyton Allen Reynolds, Morehead junior, vice president for public 
relations; William Ted Moore, Louisa senior, vice president for finance; and Morgan Battrell, 
Ft. Mitchell junior, vice president for administration. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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University Communications 
Pauline Young, Director 
www.moreheadstate.edu 
Morehead, KY 40351-1689 (606) 783-2030 
MOREHEAD, Ky.---The award-winning Bluegrass band No Tools Loaned will be the 
opening act at the next edition ofthe popular "Americana Crossroads Live" concert series at 
Morehead State University on Friday, July 25. 
The Frankfort-based band will take the stage at Duncan Recital Hall at 7:30p.m. to kick 
off the free event, which will include an 8:30p.m. set by the Jeanette Williams Band. 
The No Tools Loaned band members describe their sound as "third generation 
Bluegrass," and each one contributes to the unique style. The band, on its self-titled debut 
release, performs traditional Bluegrass music as well as its own original material, while 
sprinkling the mix with a little western swing and classic rock and roll. 
One of the area's premier Bluegrass bands, No Tools Loaned band mates "manage to 
blend each member's deep respect and knowledge of Bluegrass tradition with the whole group's 
up-to-date attitude and sparkling fresh sound," said Tom Adler, radio program host. 
The band includes: Scotty Campbell (banjo, vocals), Paul Williams (mandolin, vocals), 
Wesley Atha (guitar, vocals) and Jack Burch (bass· fiddle, vocals). 
No Tools Loaned was granted the Performing Arts Award by the Frankfort Arts 
Foundation in 2002, and has been lauded for the band members' musical expertise in mixing 
guitar, bass, Dobro, mandolin and banjo playing with four-part harmonies. 
"Americana Crossroads Live" is a presentation of Morehead State Public Radio and the 
Kentucky Center for Traditional Music. The event is free and open to the public. Doors open at 7 
p.m., and there will be a IS-minute intermission between performances. Drawings for door 
prizes and other giveaways will be featured during the evening. The concert will be recorded by 
MSPR for broadcast on Thursday, July 31, at 8 p.m. 
Toyota Motor Manufacturing of Georgetown is a corporate sponsor for the series with 
additional sponsorship by KCTM, Kentucky Folk Art Center, Farmers Mercantile Boots and 
Shoes, Poppy Mountain Bluegrass Festival and Root-A-Baker's Bakery. 
Additional information is available by calling MSPR at (606) 783-2001, or by accessing 
www.msuradio.com. 
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FREE CONCERT AT MSU 
No Tools Loaned, a Frankfort-based Bluegrass band, will be one of two acts featured at the free 
"Americana Crossroads Live" concert on Friday, July 25 at Morehead State University's Duncan 
Recital Hall. The band recently released its self-titled debut CD, which has garnered popular and 
critical praise. No Tools Loaned will perform at 7:30p.m., followed by a set by Virginia's 
Jeanette Williams Band. The concert is a presentation of Morehead State Public Radio and the 
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July 7, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Dr. Dan H. Branham, dean of the College of Education at Morehead 
State University, has been appointed as a replacement member to the Education Professional 
Standards Board. 
Gov. Paul Patton appointed him to represent deans of colleges of education on the board. 
His term will expire June 7, 2004. 
The Education Professional Standards Board is the Kentucky agency that certifies 
professional staff for the public schools. 
No stranger to the education field, Dr. Branham has served two stints as deputy 
superintendent for research and planning and also for programs with the Kentucky Department 
of Education. 
Before coming to MSU in 2001, he had served as superintendent in Boyd and Martin 
counties as well as the Beechwood school districts. He is a former director of a consortium that 
conducts assessments and initiates professional development activities related to the Kentucky 
Education Reform Act. 
He holds membership in numerous professional organizations including American 
Educational Research Association and American Association of School Administrators. 
Dr. Branham earned the A.B. degree in biological sciences from Trevecca Nazarene 
University in Nashville, Tenn., an M.A. degree in educational administration and science from 
Morehead State, and the Ed.D. degree in educational administration and research from the 
University of Mississippi. He is certified as a school superintendent in Ohio, Virginia, West 
Virginia and Kentucky. 
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June 16, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Bluegrass band True Blue and veteran dulcimer player Madeline 
MacNeil will perform at the next "Americana Crossroads Live" concert on Friday, June 27, at 
Morehead State University. 
True Blue will take the stage at 8:30p.m. The sound of the California-based band has 
been labeled "fresh, yet steeped in the soul of Bill Momoe and the rhythmic feel of Flatt & 
Scruggs." 
True Blue features veteran musicians whose careers have spanned three decades in 
various West Coast bluegrass bands. Del Williams, lead singer, is the son of Vern Williams who 
was one of the pioneers of California bluegrass. 
Ed Neff is the band's mandolinist, fiddler and tenor singer. Avram Siegel is widely 
recognized in the West for his rhythmic, inventive banjo style. Allison Fisher is the fourth 
member on stand-up bass and contributes the tenor vocal on some of the group's duets and trios. 
MacNeil will open the show at 7:30p.m. in Duncan Recital Hall in Baird Music Hall on 
the campus. 
The "Americana Crossroads Live" concert series, presented by Morehead State Public 
Radio and the Kentucky Center for Traditional Music, is free and open to the public. Doors open 
at 7 p.m. and there will be a IS-minute intermission between performances. Those attending the 
event are eligible for door prizes. 
Morehead State Public Radio will record the concert for broadcast on Thursday, July 3, at 
8p.m. 
Toyota Motor Manufacturing of Georgetown is a corporate sponsor of the series with 
additional sponsorship by KCTM, Kentucky Folk Art Center, Farmers Mercantile Boots and 
Shoes, Poppy Mountain Bluegrass Festival and Root-A-Baker's Bakery. 
The "Best of Americana Crossroads Live, Vol. III" CD is now available, featuring 18 
songs from the series, including Kate Campbell, J.D. Crowe and New South, Ann and Phil Case. 
Additional information about the concert or the CD are available by calling MSPR at 
(800) 286-9659 or (606) 783-2001 or log on to MSPR's Web site at www.msuradio.com. 
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FREE CONCERT AT MSU 
California bluegrass band True Blue will perform at the next "Americana Crossroads Live" 
concert on Friday, June 27, at Morehead State University. True Blue will take the stage at 8:30 
p.m. in Duncan Recital Hall. Madeline MacNeil will begin the show at 7:30p.m. Doors open 
for the event at 7 p.m. "Americana Crossroads Live" is free and open to the public and is a 
presentation of Morehead State Public Radio and the Kentucky Center for Traditional Music. 
Additional information is available by calling (606) 783-2001, (800) 286-9659 or by visiting the 
Web site at www.msuradio.com. 
(Photo by Janet Delaney) 
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June 30, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---An incoming freshman from Johnson County has received one of 
the three scholarships awarded through the TRIO program at Morehead State University. 
Chris Newsome was awarded the scholarship to be used for the 2003-04 academic year. 
While in high school, Newsome was a participant in the in TRIO's Upward Bound II. He 
was a member of the academic team for three years, made two appearances in the KAEOP 
scholar's bowl along with one appearance in the SAEOPP regional scholar's bowl, as well as 
being a member of BETA, DECA, drama and spirit clubs. He also sang in the school's choir. 
Leslie Derrickson, counseling coordinator at MSU, nominated him for the scholarship. 
The TRIO program at MSU includes Student Support Services, Educational Opportunity 
Center (EOC), Talent Search I and II, Upward Bound I and II, and Upward Bound Math and 
Science Center. 
Additional information on the University's TRIO programs is available by calling 
Carolyn Hamilton, academic technology coordinator, at (606) 783-2140. 
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NEWSOME AWARDED TRIO SCHOLARSHIP 
A Johnson County native and incoming freshman at Morehead State University, Chris Newsome, 
has received one of the three scholarships awarded through the TR10 program. He was awarded 
the scholarship to be used for the 2003-04 academic year. Newsome has been a member of the 
Upward Bound II program while in high school. 
(MSUphoto) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Two Powell County students, both from Stanton, participated in 
the 2003 pinning. They were Kimberly Faulkner, ADN, and Crystal Mullins, BSN. Additional 
information is available by calJing the Department of Nursing and Allied Health Sciences at 
(606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Lewis County students, all from Vanceburg, participating in the 
2003 pinning were, from left, Paula Hampton, AAS; Belinda Kegley, BSN; and Tonia Stone, 
AAS. Additional information is available by calling the Department ofNursing and Allied 
Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffruan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning was Misty Keeton ofEze1, AAS. 
Additional information is available by calling the Department of Nursing and Allied Health 
Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were: J.R. Parker of Somerset, 
BSN, and Amber Campbell of Ferguson, BSN. Additional information is available by calling 
the Department of Nursing and Allied·Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the !our-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were Melanie Barker of West 
Liberty, AAS; Deborah Harper of West Liberty, AAS; Angie Price of West Liberty, AAS; and 
Stephanie Sipple ofEzel, AAS. Also completing the program, but not in photo, was Misty 
Keeton ofEzel, AAS. Additional information is available by calling the Department of Nursing 
and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional piuning ceremony. Two Mt Sterling students, who participated in the 2003 pinning 
were Ginger Bond, BSN, and Jodi Pernica, AAS. Additional information is available by calling 
the Department ofNursing and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning was Terry W. Barnett of 
Wellington, AAS. Additional information is available by calling the Department of Nursing and 
Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning was Katrina Wilson Berry of 
Vanceburg, BSN. Additional information is available by calling the Department ofNursing and 
Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the ceremony was a Martin County native, Tracy 
Jude of Morehead, AAS. Additional information is available by calling the Department of 
Nursing and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were Merry-Jo Aguilar of 
Morehead, AAS; Sandra Basford of Morehead, AAS; Nikki Dickerson of Salt Lick, BSN; and 
Elizabeth Gillum of Morehead, AAS. Also completing the program, but not in the photo, were 
Julie McKinney of West Liberty, AAS; and Elisa Black of Morehead, AAS. Additional 
information is available by calling the Department of Nursing and Allied Health Sciences at 
(606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Magoffin County students participating in the 2003 pinning were 
Mary Aun Howard, Associate of Applied Science.; and Jason Wireman, Bachelor of Science in 
Nursing., both from Salyersville. Additional information is available by calling the Department 
of Nursing and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. The participants in the 2003 pinning included Lacy Branham of 
Ashland, AAS. Additional information is available by calling the Department ofNursing and 
Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were Valerie Shepherd of 
Hueysville, BSN, and Shelley R. Weathers of Owingsville, AAS. Additional information is 
available by calling the Department of Nursing and Allied Health Sciences at ( 606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were Julie Cox of Hillsboro, 
AAS; Kristy Layne of Hillsboro, AAS; and Sherri Duncan of Wallingford, AAS. Additional 
information is available by calling the Department of Nursing and Allied Health Sciences at 
(606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were, from left, Leshia Nickell 
of Sandy Hook, AAS, and Kara Stephens of Olive Hill, AAS. Additional information is 
available by calling the Department of Nursing and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Among those participating in the 2003 ceremony were Michele 
Garvin of Olive Hill, AAS; Scott Hedge of Olive Hill, BSN; and Mary Beth Menix of Grayson, 
AAS. Additional information is available by calling the Department ofNursing and Allied 
Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning were Christa Bledsoe of 
Clearfield, BSN, and Bobbie Jo Utley of Grayson, AAS. Additional information is available by 
calling the Department ofNursing and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Participating in the 2003 pinning was Amy Crites of Cynthiana, 
AAS. Additional information is available by calling the Department of Nursing and Allied 
Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to commencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Two Breathitt County students, both from Jackson, participated in 
· the 2003 pinning. They were Tasha Bryant McClees, BSN, and Andrea Gross, AAS. Additional 
information is available by calling the Department of Nursing and Allied Health Sciences at 
(606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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NURSING PINNING CEREMONY AT MSU 
Prior to connnencement each spring at Morehead State University, students who have completed 
degree requirements for the four-year Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree and the two-
year program in nursing, earning an Associate of Applied Science (AAS) degree, take part in a 
traditional pinning ceremony. Bath County students, all from Owingsville, participating in the 
2003 pinning were, Pam Kincaid, BSN; Wendy Simpkins, AAS; Melissa Stephens, BSN; and 
Shelly Weathers, AAS. Additional information is available by calling the Department of Nursing 
and Allied Health Sciences at (606) 783-2296. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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July 7, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two childcare associates with Morehead State University's Child 
Development Center have earned Child Development Associate (CDA) credentials from the Council 
for Professional Recognition in Washington, D.C. 
Frances Riley, infant teacher, and Emma Wallace, toddler teacher, both of Morehead, 
completed the application process earlier this year. A representative of the early childhood profession 
evaluated them during an interview and oral and written tests during an on-site visit. 
Before applying for the credentials, the childcare workers took classes dealing with early 
childhood as well as skills training and a practicum. 
CDA is the only major national effort to improve childcare by evaluation and recognizing the 
skills of individuals providing care. The first credential was awarded 25 years ago, and now 46 states 
plus the District of Columbia include CDA in their childcare regulations. 
Parents who use childcare are especially concerned today about their children's welfare. With 
this in mind, as part of the CDA assessment process, every candidate for the CDA credential is 
observed working with young children or families by an early childhood professional. In addition, the 
candidate must demonstrate the ability to work with families to develop children's physical and 
intellectual capabilities in a safe and healthy learning environment. 
MSU's childcare center received a three-star rating from STARS for KIDS NOW earlier this 
year. The ratings were based on factors associated with superior outcomes for young children such as 
staff to child ratios, program curriculum and staff education and training. 
The center, which opened in 1996, provides an opportunity for student workers to gain field 
experience and complete degree requirements. It is the only three-STAR rated Type I facility in the 
Gateway area. 
Child care services are provided for MSU's faculty, staff and students for approximately 40 
children, ranging in age from 6 weeks to 12 years. 
The center is located at 116 Downing Hall. Additional information is available by calling the 
center at (606) 783-2034. 
Childcare staff and parents wanting information on CDA should write to the Council for 
Professional Recognition at 2460 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20009-3575, or call (202) 265-
9090 or I (800) 424-4310. 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A partner in a Cincinnati law firm is the newest member of 
Morehead State University's Board of Regents. 
Gov. Paul Patton appointed John C. Merchant, of Cincinnati, to a six-year term, expiring 
June 30, 2009. He replaces Dr. Charles M. Rhodes, of Ashland, whose term expired this June 30. 
Merchant graduated with honors from MSU in 1979 with a Bachelor of Arts degree in 
economics and political science. He earned his law degree at the University of Kentucky in 
1982. 
For more than 18 years he has been providing advice and performing complex legal work 
in a variety of setting, including private law firms, the executive branch of state govermnent and 
political campaigns. 
Merchant worked in the Office of the Lieutenant Governor from 1983-87, which included 
duties as parliamentarian to the lieutenant governor as he presided over the Senate. He left that 
post to work on the campaign staff of former Gov. Wallace Wilkinson and was a member of the 
Transition Team in the governor's office in late 1987 and early 1988. 
He then moved to the Office of Legal Services in the Finance and Administration Cabinet 
as a principal assistant and staff attorney. 
Merchant joined Peck, Shaffer and Williams in 1991. Three years later, he was named the 
21" partner and the firm's first African-American partner. Peck, Shaffer and Williams was 
established in 1889 and receives national recognition for its leadership in bond law. 
He is a past president of the MSU Alumni Association. 
Merchant is a member of various professional and civic organizations, including National 
Association of Securities Professionals, National Association of Bond Lawyers, Board of Editors 
of The Ohio Lawyer, Ohio State Bar Foundation, Cincinnati Bar Association, Northern 
Kentucky Bar Association, Kentucky Bar Association, Ohio Bar Association, National Bar 
Association, and National Forum for Black Public Administrators. 
He is a former board member and legal counsel of the Kentucky ''Bluegrass" and 




Merchant and his wife, Debra, live in Cincinnati. 
Gov. Patton also reappointed Jean Marie Dorton of Paintsville, an administrator in the 
Kentucky Community and Technical College System, to a six-year term on the board. She was 
appointed last fall to fill the unexpired term of Juanita Mills of Lakeside Park, who resigned. 
Dorton, director of advancement for Prestonsburg Community College and Mayo 
Technical College, is a Morehead State alumnus. A member and former chair of the Board of 
Directors of Friends of the Kentucky Folk Art Center, Inc., she also serves on the Prichard 
Committee for Academic Excellence, Kentucky Environmental Quality Commission and PRIDE 
Executive Committee. 
Her term will expire June 30, 2009. 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MT. STERLING, Ky.---In cooperation with legislators, the school system and business and 
industry leaders in the area, Morehead State University is expanding its educational opportunities in 
Montgomery County. 
Final touches are being made to the Clay Community Center, located at 3400 Indian Mound 
Drive in Mt. Sterling. The center will open for classes in the fall. 
A multipurpose facility, it will house a conference center and MSU at Mt. Sterling, an 
education/training center that includes classrooms, compressed video communication and computer lab, 
and office space. 
The decision to build the new facility was made in part because of positive results of a feasibility 
study prepared by Montgomery Community Development, Inc. The center will provide educational and 
training opportunities primarily for Montgomery County as well as the surrounding counties of Bath, 
Bourbon, Clark, Menifee, Nicholas and Powell. 
At an estimated cost of $5.5 million, the multipurpose center will offer a place for continuing 
education and industrial training facilities and provide a centralized location for the performing and visual 
arts. 
The project was the culmination of the efforts of several in the community but none have been 
more supportive than U.S. Rep. Ernie Fletcher of Lexington. Through his efforts, the center received a 
$283,500 grant from the U.S. Department of Housing and Urban Development. 
"We are so pleased to be a part of this educational venture," said MSU President Ronald G. 
Eaglin. "It is exciting to join in a partnership where there is a demand for postsecondary education." 
Establishment of the educational/training facility in Mt. Sterling has gained widespread support 
from the community and members of the legislature. The University has offered classes in Mt. Sterling 
since 1978. Through the years, enrollment has steadily grown with 208 students taking classes there this 
year. During the fall term, 33 courses will be offered. 
Students may take classes leading to an associate degree in university studies. 
Additional information is available by calling MSU Mt. Sterling at (859) 499-0780 or toll free at 
(866) 870-0809 0 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---For the 2003 fall semester, a significant word for students and staff of 
Morehead State University at Prestonsburg will be "new." 
The center will have a new director, Lula N. Bowling, in place when classes open in August and 
later in the fall, MSU Prestonsburg will move into its new home. 
With the completion of the $6.65 million regional postsecondary education center on the 
Prestonsburg Community College campus, MSU Prestonsburg will move its entire operation into 30,000 
square feet of that new facility. 
The new space will include computer laboratories, distance learning and multi-media classrooms 
and space for regional economic development. 
For more than 30 years, MSU has offered college courses in the Prestonsburg and Floyd County 
area. Originally, a handful of graduate classes for public school teachers were available at night at local 
high schools. Within a few years, however, those classes were moved to the campus ofPCC. 
MSU established a full-time presence in Floyd County in 1991 with the opening of its Big Sandy 
Extended Campus Center in the Highlands Plaza, adjacent to PCC. It proved that the University was 
emphasizing its commitment to providing educational opportunities for students from Floyd, Johnson, 
Magoffin, Martin, and Pike counties. 
Renamed in 2000 to become MSU at Prestonsburg, the center today enrolls more than 800 
students -the largest enrollment at the extended campus centers- each semester at the undergraduate and 
graduate levels for traditionally taught day, night and weekend classes, as well as Internet and interactive 
video classes from the main campus. 
As a result of transferring credit from PCC and Mayo Technical College or other accredited 
institutions, students may earn bachelor's degrees from MSU at Prestonsburg in accounting, computer 
information sciences, elementary education, management, nursing, social work and university studies. 
MSU Prestonsburg also offers a master's degree in business administration, a master's degree in 
education, and graduate-level professional certification programs in education. 
Dr. Roland Bums was the first full-time director of the MSU at Prestonsburg center. Dr. Margaret 
Lewis succeeded him in 1992 and served until the time of her death in December 2002. 
William Duke served as interim director until Bowling was hired. 
Additional information on MSU Prestonsburg is available by calling, (606) 886-2405 or toll-free 
at 800-648-5372. 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WEST LIDERTY, Ky.---Through Morehead State University, residents in the West 
Liberty area have been able to take advantage of attending college courses near their homes in 
Morgan County for more than 20 years. 
In the spring of 2002, a new $5 million classroom and office facility off U.S. 460 at Index 
opened giving the students a state-of-the-art facility. The new MSU at West Liberty campus 
includes computer laboratories, distance learning and multi-media classrooms. 
Not bad since initially, a handful of graduate classes for public school teachers were 
available at night at Morgan County High School. 
MSU established a full-time presence in Morgan County in 1987. A major reason was to 
assist in training the staff of the new East Kentucky Correctional Complex, the largest state 
prison in Kentucky. 
A building on Ky. 7 just north of the city limits of West Liberty was remodeled to 
provide offices and classrooms. 
Renamed in 2000 to become MSU at West Liberty, the center today enrolls 
approximately 500 students each semester at the undergraduate and graduate levels for 
traditionally taught day, night and weekend classes, as well as Internet and interactive video 
classes from the main campus. 
MSU West Liberty is unique among the University's regional centers because it also 
includes an Education and Career Center that offers literacy training and prepares undereducated 
adults for the GED examination that, if taken successfully, can lead to postsecondary education. 
Dr. Jonell Tobin has been the director ofMSU West Liberty since its opening. The 
center serves Elliott, Menifee, Morgan, Wolfe and Magoffin counties. 
Students may take classes leading to an associate degree in university studies. 
Additional information is available by calling MSU West Liberty (606) 743-1500 or toll 
free at 800-648-53 71. 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
JACKSON, Ky.---By year's end, Morehead State University at Jackson will have a new 
look that should provide a better astrosphere for its students. Upon completion of the remodeling, 
MSU Jackson will move into office space in the historic Jefferson Hotel, at 1127 Main Street. 
Distance learning classes will be held at the new location while regular classes will 
continue to be held on the Lees campus. Morehead State University has been offering college 
courses in Jackson and Breathitt counties for more than 30 years. 
It started with a handful of graduate classes for public school teachers were available at 
night at local high schools. Within a few years, however, those classes were moved to the 
campus of Lees College, now the Lees College Campus of Hazard Community College. 
MSU established a full-time existence in Breathitt County in 1996 with the opening of its 
Jackson Center in the Bach Building on the Lees campus. 
Renamed in 2000 to become MSU at Jackson, the center today enrolls approximately 150 
students each semester at the undergraduate and graduate levels for traditionally taught day, 
night and weekend classes, as well as Internet and interactive video classes from the main 
campus. 
Emphasizing MSU's commitment to providing educational opportunities to the area, the 
center services students from Breathitt, Knott, Lee, Letcher and Owsley counties. 
As a result of transferring credit from HCC, Hazard Technical College, Southeast 
Community College or any other accredited college, students can earn a bachelor's or master's 
degree at MSU Jackson in accounting, computer information sciences, elementary education, 
management, nursing, social work and university studies. 
Dr. Jeff Ed gens became the first full-time director of MSU Jackson in 2002. 
Additional information is available by calling MSU Jackson at (606) 666-2800 or toll 
free at (800)-729-5225. 
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July 9, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ASHLAND, Ky.---It has been more than 30 years since Morehead State University began 
offering college courses in the Ashland area. In the beginning, only a handful of graduate classes 
were available at night at local high schools for public school teachers. 
Within a few years, however, those classes were moved to the campus of Ashland 
Community College and later to downtown facilities owned by the Ashland Board of Education. 
In 1987, MSU established a full-time presence in Ashland with the opening of its 
Ashland Area Extended Campus Center offices in the Mayo Arcade. 
In 2000, the center was renamed MSU at Ashland and today occupies two floors of the G. 
B. Johnson Center, former headquarters of Ashland, Inc. More than 400 students enroll each 
semester at the undergraduate and graduate levels for traditionally taught day, night and weekend 
classes, as well as Internet and interactive video classes from the main campus. 
As a result of transferring credit from ACC, Ashland Technical College or any other 
accredited college, students can earn a bachelor's degree from MSU Ashland in various programs 
including accounting, computer information sciences, elementary education, management, 
nursing and university studies. 
Also available at MSU Ashland are master's degrees in business administration and 
education and graduate-level professional certification programs in education, including Fifth 
Year and Rank I. 
H. Jack Webb, former superintendent of Greenup County Schools, became director of 
MSU Ashland in 1996. The Ashland campus serves students from Boyd, Carter, Greenup and 
Lawrence counties. 
Additional information on MSU Ashland is available by calling (606) 327-1777 or toll 
free at (800)-648-5370. 
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SUBJECT: Lewis Scholarship Ride 
RELEASE DATE: now through Sunday, July 13, 2003 
TIME: :30 sees. 
ANNOUNCER: MOREHEAD STATE UNIVERSITY AT 
PRESTONSBURG WILL PAY TRIBUTE TO THE MEMORY 
OF DR. MARGARET LEWIS, ITS FORMER DIRECTOR, 
WITH AMOTORCYCLE RIDE THIS SUNDAY, JULY 13TH. 
THE RIDE WILL TRAVEL FROM THE 
PRESTONSBURG CAMPUS TO THE MAIN CAMPUS IN 
MOREHEAD AND BACK TO PRESTONSBURG. 
THE EVENT WILL START AT 10 A.M. IN THE 
PARKING LOT OF MSU PRESTONSBURG. 
THE COST WILL BE $15 PER PERSON. 
REGISTRATION WILL BE HELD FROM 9 UNTIL 10 
A.M. ON SUNDAY AND ENTRANTS MUST COMPLETE AN 
"EVENT RELEASE FORM." 
FOR MORE INFORMATION, CALL (606) 886-2405 OR 
800-648-5372. 
ALL MONIES RAISED WILL GO TO THE MARGARET 
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HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(July 13-26) 
Sunday, July 13 
Universal Cheerleaders Association cheer leading camp, for middle and high school students, through 
July 16; also July 22-25, 8 a.m.- 8 p.m., charge. Additional information: (800) 238-0286. 
Friday, July 18 
Laura Litter Basketball Camp, for teams, through July 20, 8 a.m. through evening games, charge. 
Additional information: (606) 783-2126. 
Football Run and Soar Camp, for boys entering grades six through 12, Jayne Stadium, through July 20, 
charge. Additional information: (606) 783-2151. 
Sunday, July 20 
Spirit Cheer Camp, for middle and high school students, through July 22; also July 30-Aug. I, 
8 a.m.- 8 p.m., charge. Additional information: (888) 716-2287. 
Tuesday, July 22 
Eastern Cheerleaders Association cheer leading camp, for middle and high school students, through 
July 24, 8 a.m.- 8 p.m., charge. Additional information: (800) 940-4322. 
Friday, July 25 
"Americana Crossroads Live," with No Tools Loaned, and The Jeanette Williams Band, Duncan Recital 
Hall, 7:30p.m., free. Additional information: (606) 783-2001. 
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CASKEY EARNS DEGREE 
Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees from Morehead 
State University. Patricia Jo Caskey ofMt. Sterling was among those students to participate in 
the Spring Commencement exercises. Caskey, right, was a candidate for the Associate of 
Applied Business degree in business information systems. MSU President Ronald G. Eaglin 
congratulated her during the ceremony. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PARIS STUDENT EARNS DEGREE 
Jennifer Dawn Stevens of Paris was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Stevens, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in marketing. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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JEFFERSONVILLE STUDENT EARNS DEGREE 
Stacy Craig Willoughby of Jeffersonville was among those students to participate in Morehead 
State University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin 
congratulated her during the ceremony. Willoughby, right, was a candidate for the Bachelor of 
Business Administration degree in management. Nearly 900 graduate and undergraduate 
students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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FLEMUNGSBURGSTUDENTEARNSDEGREE 
Brandi Rene' Applegate of Flemingsburg was among those students to participate in Morehead 
State University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin 
congratulated her during the ceremony. Applegate, right, was a candidate for the Bachelor of 
Arts degree in elementary education. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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WILLIAMSBURG STUDENT EARNS DEGREE 
Joseph Scott Caddell of Williamsburg was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Caddell, right, was a candidate for the Bachelor of Science degree in 
general dietetics. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MOREHEAD STUDENT EARNS BACHELOR'S DEGREE 
Kevin Matthew Fields of Morehead was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Connnencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for 
degrees. Fields, right, was a candidate for the Bachelor of Science degree in radiologic sciences. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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WIREMAN EARNS BACHELOR'S DEGREE 
Amanda Flatt Wireman of Morehead was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. Wireman, right, was a candidate for the Bachelor 
of Arts degree in elementary education. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated her 
during the ceremony. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for 
degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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HEBRONSTUDENTEARNSDEGREE 
Laura Susanne Peters of Hebron was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Peters, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in business information systems. Nearly 900 graduate and undergraduate 
students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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WESTERVILLE STUDENT EARNS DEGREE 
Francis R. Maselli of Westerville, Ohio, was among those students to participate in Morehead 
State University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin 
congratulated him during the ceremony. Maselli, right, was a candidate for the Bachelor of 
Business Administration degree in marketing. Nearly 900 graduate and undergraduate students 
were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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SOUTHSHORESTUDENTEARNSDEGREE 
James R. Lowe II of South Shore was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Lowe, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in computer information systems. Nearly 900 graduate and undergraduate 
students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MOREHEADSTUDENTEARNSDEGREE 
Gail Lewis Johnson of Morehead was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Johnson, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in real estate. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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LA~NCEBURGSTUDENTEARNSDEGREE 
Myron L. Harvey of Lawrenceburg was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Harvey, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in marketing. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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OLIVE HILL STUDENT EARNS DEGREE 
Christopher A. Greene of Olive Hill was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Greene, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in computer information systems. Nearly 900 graduate and undergraduate 
students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MARTIN STUDENT EARNS DEGREE 
Glenn Floyd 1I of Martin was among those students to participate in Morehead State University's 
Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated him during 
the ceremony. Floyd, right, was a candidate for the Bachelor of Business Administration degree 
in computer information systems. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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O~NGSVILLESTUDENTEARNSDEGREE 
Brandon Scott Coyle of Owingsville was among those students to participate in Morehead State 
' University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Coyle, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in marketing. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MT. STERLING STUDENT EARNS DEGREE 
Aimee Jo Carter ofMt. Sterling was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Carter, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in accounting. Nearly 900 graduate and undergraduate students were 
candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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~CHESTERSTUDENTEARNSDEGREE 
James Lee Adkins of Winchester was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Adkins, right, was a candidate for the Bachelor of Business 
Administration degree in computer information systems. Nearly 900 graduate and undergraduate 
students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ASHLANDSTUDENTEARNSDEGREE 
Kyle Andrew Umberger of Ashland was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
him during the ceremony. Umberger, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in 
recreation. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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SALTLICKSTUDENTEARNSDEGREE 
Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees from Morehead 
State University. LaShawna Ray Ramey of Salt Lick was among those students to participate in 
the Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated her during 
the ceremony. Ramey, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in elementary 
education. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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VANCEBURGSTUDENTEARNSDEGREE 
Amanda Raye Poiley of Vanceburg was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Poiley, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in 
elementary education. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for 
degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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RICHMOND STUDENT EARNS DEGREE 
Lisa Marie Payne of Richmond was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Payne 
, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in elementary education. Nearly 900 
graduate and undergraduate students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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SALYERSVILLESTUDENTEARNSDEGREE 
Melanie Amber Minix of Salyersville was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Minix, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in 
elementary education. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for 
degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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EDGEWOODSTUDENTEARNSDEGREE 
Elizabeth Ann Geraci of Edgewood was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
I 
her during the ceremony. Geraci, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in 
elementary education. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for 
degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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GRAYSONSTUDENTEARNSDEGREE 
Andrea Lynn Buck of Grayson was among those students to participate in Morehead State 
University's Spring Commencement exercises. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated 
her during the ceremony. Buck, right, was a candidate for the Bachelor of Arts degree in health 
education. Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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BOYCE EARNS DEGREE 
Nearly 900 graduate and undergraduate students were candidates for degrees from Morehead 
State University. Brianne Elizabeth Boyce of Morehead was among those students to participate 
in the Spring Commencement exercises. Boyce, right, was a candidate for the Bachelor of Arts 
degree in elementary education. MSU President Ronald G. Eaglin congratulated her during the 
ceremony. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 10, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Students enrolled in Morehead State University's College of 
Science and Technology were recognized for academic excellence during an Honors Luncheon, 
a part of the University's Academic Awards Week. 
Each department within the college presented academic and scholastic awards to 
outstanding individuals. 
Recognized by the Department of Agricultural and Human Sciences were: Robert C. 
Pease of Mayslick, Outstanding Undergraduate Student and Outstanding 4-Year Graduating 
Agriculture Student; Emily M. Biebighauser of Morehead, Outstanding Freshman (Agriculture); 
Rebecca S. Grubb of South Shore, Outstanding Sophomore (Agriculture); Tiffany L. Webb of 
London, Outstanding Junior (Agriculture); Jessica D. Cremeans of Flatwoods, Outstanding 
Senior (Agriculture); 
Sarah Hope Frye of Salt Rock, W.Va., Outstanding 2-Year Graduating Agriculture 
Student; Linda Elam of West Liberty, Outstanding 4-Year Child Development Student; Nancy 
K. Claxon of Oldtown, Outstanding Vocational Family and Consumer Sciences Student and 
Outstanding Undergraduate Human Sciences Student; Amanda L. Etgen of Delaware, Ohio, 
Outstanding Dietetics Student; and Marisa A. Larnm oflslip Terrace, N.Y., Outstanding Hotel, 
Restaurant and Institutional Management Student. 
The Department of Biological and Environmental Sciences honored: Michael E. 
Kenawell of Frankfort, Outstanding Graduate Student; John W. Gullet of Morehead, 
Outstanding Pre-Medicine Student and Outstanding Undergraduate Biological and 
Environmental Student; Leslie R. Byrd of Olive Hill, Outstanding Pre-Physician Assistant 
Student; Robert L. Hopkins of Wellington, Outstanding Environmental Science Student; 
James K. Howard ofSa1yersville, Outstanding Pre-Dentistry Student; Hope D. Smith of 
Campton, Outstanding Pre-Pharmacy Student; Melissa K. Hieneman of Greenup, Outstanding 
Biological Science Teaching Student; and Robin M. Mills of Felicity, Ohio, Outstanding 
Medical Technology Student. 
(MORE) 
Science and Technology 
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The Department ofindustrial Education and Technology recognized: Martha A. Plymale 
of Owingsville, Outstanding Graduate Student, Outstanding Graduate in Industrial Education 
and Technology, and Outstanding Career and Technical Education Student; Jason W. Noble of 
Jackson, Outstanding Graduate Student, Outstanding Graduate in Industrial Education and 
Technology, and Outstanding Master of Science in Industrial Technology Student; 
Drew D. Gilliam of Lexington, Outstanding Undergraduate Industrial Education and 
Technology Student and Outstanding Electricity/Electronics Student; Nancy D. Artrip of Russell 
and Charles W. Barker of Hitchins, Outstanding Graphic Communications Students; Scott D. 
Alles of Aberdeen, Ohio, Outstanding Manufacturing/Robotics Student; and Gordon E. Reeves 
of Blaine, Outstanding Research Presentation by a Student. 
Honored by the Department of Mathematical Sciences were: Garry F. Garrett of Dayton, 
Outstanding Undergraduate Mathematical Sciences Student, Outstanding Student in 
Mathematics, Outstanding Physics Student and the recipient ofthe Thomas Edward Fouch Prize 
in Mathematics; Sharmon K. Hord of Vanceburg, Outstanding Computer Science Student; Ryan 
P. McQuerry of Lexington, Outstanding Mathematics (Non-Teaching) Student; 
Cheryl A. Gerde of Alexandria and Heather L. Seesholtz of Georgetown, Ohio, 
Outstanding Mathematics (Teaching) Students; Matthew T. Caldwell of Weeksbury, 
Outstanding Junior Mathematical Sciences Student; Amberly M. Raney of Stanford, 
Outstanding Sophomore Mathematical Sciences Student; and Dustin C. Lueker ofMt. Sterling, 
Outstanding Freshman Mathematical Sciences Student. 
The Department of Nursing and Allied Health Sciences recognized: Kimberlie A. Kidd of 
Winchester, Outstanding Baccalaureate Degree Radiologic Sciences Student, Computed 
Tomography Option, and Outstanding Undergraduate Nursing and Allied Health Sciences 
Student; Brandon F. Gulley of Flemingsburg, Outstanding Associate Degree Radiologic 
Sciences Student; 
LisaK. Ward ofMt. Sterling, Outstanding Baccalaureate Degree Radiologic Sciences 
Student, and Sonograpy Option; Sherri L. Duncan of Wallingford, Outstanding Associate 
Degree Nursing Student; and Ginger R. Bond ofMt. Sterling, Outstanding Baccalaureate 
Degree Nursing Student. 
(MORE) 
Science and Technology 
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The Department of Physical Sciences honored: Garry F. Garrett of Dayton, Outstanding 
Physics Student and Outstanding Undergraduate Physical Sciences Student; Mindy L. Simmons 
of Carlisle and Amber D. Williams of Morehead, Outstanding Organic Chemistry Students; 
Paul W. Browning of Paintsville, Outstanding General Chemistry Student; Daphne N. Adkins of 
Morehead and Hubert F. Rojas ofMt. Sterling, Outstanding Physics 231 Students; W. Dwayne 
Gross of Jackson, Outstanding Geology Student; and Jared M. Wolfe of Raceland, Outstanding 
Pre-Engineering Student. 
Students from the Department of Psychology honored were: Valerie L. Catron of Olive 
Hill, Outstanding Sophomore Psychology Student; Nao Hagiwara of Tokyo, Japan, Outstanding 
Junior Psychology Student; Ashley L. Justice of Steele, Outstanding Senior Psychology Student 
and Outstanding Undergraduate Psychology Student; Claude J. Robinson of Raccoon, 
Outstanding Graduate Psychology Student and Outstanding Clinical/Counseling Graduate 
Student; and April D. Fugett of Louisa, Outstanding Experimental Graduate Student. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Nancy D. Artrip of Russell was recognized as an Outstanding 
Graphic Communications Student. Dr. Ahmad Zargari, chair of the Department of Industrial 
Education and Technology, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Greenup County High School, she has an area of 
concentration in industrial technology graphic communications. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Charles W. Barker, right, of Hitchins, was recognized as an 
Outstanding Graphic Communications Student. Dr. Ahmad Zargari, chair of the Department of 
Industrial Education and Technology, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of East Carter High School, he has an area of 
concentration in industrial technology graphic communications. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Emily M. Biebighauser of Morehead was recognized as an 
Outstanding Freshman (Agriculture). Dr. Lane Cowsert, chair of the Department of Agricultural 
and Human Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of Rowan County Senior High School, she has an area of 
concentration in animal science. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Scott D. Alles, right, of Aberdeen, Ohio, was recognized as an 
Outstanding Manufacturing/Robotics Student. Dr. Ahmad Zargari, chair of the Department of 
Industrial Education and Technology, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of St. Patrick's High School, he has an area of 
concentration in industrial technology manufacturing and robotics. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 1 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Paul W. Browning, right, of Paintsville, was recognized as an 
Outstanding General Chemistry Student. Dr. Antonino Carnevali, chair of the Department 
Physical Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A grl!duate of Johnson Central High School, he is a chemistry major with a 
minor in biology. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic A. wards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Ginger R. Bond, right, ofMt. Sterling, was recognized as the 
Outstanding Baccalaureate Degree Nursing Student. Dr. Janet Gross, BSN coordinator, made 
the presentation during the College of Science and Technology's Honors Luncheon. She is a 
graduate of Montgomery County High School. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Leslie R. Byrd of Olive Hill was recognized as the Outstanding 
Pre-Physician Assistant student. Dr. David Magrane, chair of the Department of Biological and 
Envirorunental Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of East Carter High School, she is a biology major with a minor 
in integrated science. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Matthew T. ~aldwell, right, of Weeksbury, was recognized as 
the Outstanding Junior Mathematical Sciences Student. Dr. Rodger Hammons, chair of the 
Department Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of South Floyd High School, he has an area of 
concentration in computer science with a minor in mathematics. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Maryann Hall, right, of Prestonsburg, was recognized as the 
Outstanding Physician Assistant Student. Eileen Van Dyke, clinical coordinator of the 
Physicians Assistant Program, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Nao Hagiwara of Tokyo, Japan, was recognized as the 
Outstanding Junior Psychology Student. Dr. Bruce Mattingly, chair of the Department 
Psychology, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. She has a double major in psychology and sociology. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Robert L. Hopkins, right, of Wellington, was recognized as the 
Outstanding Environmental Student. Dr. David T. Magrane, chair of the Department Biological 
and Environmental Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Shelby Valley High School, he has an area of 
concentration in environmental science. He has been accepted into the University of Oklahoma 
for civil engineering and environmental science and the Virginia Polytechnic Institute and State 
University for environmental engineering and science. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Melissa K. Hieneman of Greenup was recognized as the 
Outstanding Biological Science Teaching Student. Dr. David Magrane, chair of the Department 
Biological and Environmental Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Greenup County High School, she has an area of 
concentration in biological science teaching. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
06-02-03ap 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Jessica D. Cremeans of Flatwoods was recognized as the 
Outstanding Senior in Agriculture. Dr. Lane Cowsert, chair of the Department Agricultural and 
Human Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate of Russell High School, she is a pre-veterinary major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Valerie Catron of Olive Hill was recognized as the Outstanding 
Sophomore Student in Psychology. Dr. Bruce Mattingly, chair of the Department Psychology, 
made the presentation during the College of Science and Technology's Honors Luncheon. A 
graduate of Rowan County Senior High School, she has an area of concentration in psychology 
and a minor in criminology. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Linda Elam of West Liberty was recognized as the 
Outstanding 4-Year Child Development Student. Dr. Lane Cowsert, chair of the Department of 
Agricultural and Human Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Morgan County High School, she has an area of 
concentration in child development. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Sherri L. Duncan, right, of Wallingford, was recognized as the 
Outstanding Associate Degree Nursing Student. Donna Corley, coordinator of the ADN 
program, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. She is a graduate of Fleming County High School. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. April D. Fugett of Louisa was recognized as the Outstanding 
Experimental Graduate Student. Dr. Bruce Mattingly, chair of the Department Psychology, 
made the presentation during the College of Science and Technology's Honors Luncheon. A 
graduate of Lawrence County High School, she is a psychology major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Amanda L. Etgen of Delaware, Ohio, was recognized as the 
Outstanding Dietetics Student. Dr. Lane Cowsert, chair of the Department Agricultural and 
Human Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate of Buckeye Valley High School, she has a concentration in general 
dietetics. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
06-02-03ap 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Cheryl A.Gerde of Alexandria was recognized as an 
Outstanding Mathematics (Teaching) Student. Dr. Rodger Hammons, chair of the Department 
Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of Bishop Brossart High School, she is a mathematics major with 
a minor in business administration. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Garry Garrett, right, of Dayton, was recognized as the 
Outstanding Undergraduate Mathematical Sciences Student, Outstanding Student in 
Mathematics, Outstanding Student in Physics and the recipient of the Thomas Edward Fouch 
Prize in Mathematics. Dr. Michael Moore, provost and executive vice president for academic 
affairs, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate of Dayton High School, he has a major in physics and mathematics. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Rebecca S. Grubb of South Shore was recognized as the 
Outstanding Sophomore in Agriculture. Dr. Lane Cowsert, chair of the Department of 
Agricultural and Human Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Greenup County High School, she has an area of 
concentration in agricultural vocational education. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Drew D. Gilliam, right, of Lexington, was recognized as the 
Outstanding Undergraduate Industrial Education and Technology Student and Outstanding 
Electricity/Electronics Student. Dr. Michael Moore, provost and executive vice president for 
academic affairs, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate of Paul Dunbar High School, he has an area of concentration in industrial 
technology electrical/electronics and a minor in computer information systems. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Shannon K. Hard, right, of Vanceburg, was recognized as the 
Outstanding Computer Science Student. Dr. Rodger Hammons, chair of Department of 
Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of Lewis County High School, she has an area of concentration in 
computer science. She completed a Bachelor of Science degree in December. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Amber D. Williams, right, of Morehead, was recognized as an 
Outstanding Organic Chemistry Student. Dr. Antonino Camevali, chair of the Department 
Physical Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of Rowan County High School, she is a biology major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Tiffany L. Webb of London was recognized as an Outstanding 
Sophomore (Agriculture). Dr. Lane Cowsert, chair of the Department of Agricultural and 
Human Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate ofNorth Laurel High School, she is a pre-vet medicine major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEKATMSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Jared M. Wolfe, right, of Raceland, was recognized as an 
Outstanding Pre-Engineering Student. Dr. Antonino Carnevali, chair of the Department Physical 
Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate of Raceland High School, he is a physics major with a minor in 
mathematics. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Ashley L. Justice, right, ofFeds Creek, was recognized as the 
Outstanding Psychology Student. Dr. Michael Moore, provost and executive vice president of 
academic affairs, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. A graduate ofFeds Creek High School, she is a psychology major with a minor in 
criminology. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Michael Kenawell, right, of Frankfort, was recognized as the 
Outstanding Graduate Student in Biological and Environmental Sciences. Dr. Michael Moore, 
provost and executive vice president of academic affairs, made the presentation during the 
College of Science and Technology's Honors Luncheon. Kenawell, a Frankfort High School 
graduate, is a biology major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Marisa A. LanmJ oflslip Terrance, N.Y., was recognized as 
an Outstanding Hotel, Restaurant and Institutional Management Student. Dr. Lane Cowsert, 
chair of the Department of Agricultural and Human Sciences, made the presentation during the 
College of Science and Technology's Honors Luncheon. Lamm has an area of concentration in 
hotel, restaurant, and institutional management. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Ryan P. McQuerry, right, of Lexington, was recognized as the 
Outstanding Mathematical Non-teaching Student. Dr. Rodger Hammons, chair of the 
Department of Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of East Jessamine High School, McQuerry is a 
mathematics major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Dustin C. Lueker, right, ofMt. Sterling, was recognized as 
the Outstanding Sophomore Mathematical Sciences Student. Dr. Rodger Hammons, chair of the 
Department of Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Montgomery County High School, Lueker is a 
mathematics major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Kimberlie A. Kidd, right, of Winchester, was recognized 
as the Outstanding Undergraduate Nursing and Allied Health Sciences Student. Dr. Michael 
Moore, provost and executive vice president for academic affairs, made the presentation during 
the College of Science and Technology's Honors Luncheon. A graduate of George Rogers Clark 
High School, the radiologic sciences major also received the Outstanding Baccalaureate Degree 
Radiologic Sciences Student Computed Tomography Option award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Jason W. Noble, right, of Jackson, was recognized as the 
Outstanding Graduate Industrial Education and Technology Student. Dr. Michael Moore, 
provost and executive vice president for academic affairs, made the presentation during the 
College of Science and Technology's Honors Luncheon. A graduate of Breathitt County High 
School and MSU, he is working on a master's degree in industrial technology. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Amberly M. Raney, right, of Stanford, was recognized as 
the Outstanding Sophomore Mathematical Sciences Student. Dr. Rodger Hammons, chair of the 
Department of Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Lincoln County High School, Raney is majoring 
in mathematics with a minor in computer information systems. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Martha Plymale, right, of Owingsville, was recognized as 
the Outstanding Graduate Industrial Education and Technology Student. Dr. Michael Moore, 
provost and executive vice president for academic affairs, made the presentation during the 
College of Science and Technology's Honors Luncheon. A graduate of Bath County High 
School, Plymale is working on her master's degree in industrial technology career and technical 
education. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Robin M. Mills of Felicity, Ohio, was recognized as the 
Outstanding Medical Technology Student. Dr. David Magrane, chair of the Department of 
Biological and Environmental Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. Mills is a graduate of Felicity Franklin High School. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Hope D. Smith of Campton was recognized as the 
Outstanding Pre-Pharmacy Student. Dr. David Magrane, chair of the Department of Biological 
and Environmental Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Wolfe County High School, Smith is a biology 
major with a minor in chemistry. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in the various departments. Heather Seesholtz, right, of Georgetown, Ohio, was 
recognized as the Outstanding Mathematical Teaching Student. Dr. Rodger Hammons, chair of 
the Department Mathematical Sciences, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. A graduate of Georgetown High School, Seesholtz is an 
education major with a minor in public relations. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Claude Robinson, right, of Racoon, was recognized as the 
Outstanding Graduate Psychology Student and Outstanding Clinical/Counseling Graduate 
Student. Dr. Michael Moore, provost and executive vice president for academic affairs, made 
the presentation during the College of Science and Technology's Honors Luncheon. Robinson is 
a graduate of Pike County Central High School. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. Mindy L. Simons, right, of Carlisle, was recognized as an 
Outstanding Organic Chemistry Student. Dr. Antonino Carnevali, chair of the Department 
ofPhysical Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate of Nicholas County High School, Simons is a biology major. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
I 
students in various departments. Brandon F. Gulley of Flemingsburg was recognized as the 
Outstanding Associate Degree Radiologic Sciences Student. Barbara Dehner, coordinator of the 
Radiologic Sciences Program, made the presentation during the College of Science and 
Technology's Honors Luncheon. He is a graduate of Fleming County High School. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. John W. Gullett, right, of Morehead, was recognized as the 
Outstanding Pre-Medicine Student and Outstanding Undergraduate Biological and 
Environmental Sciences Student. Dr. Michael Moore, provost and executive vice president of 
academic affairs, made the presentation during the College of Science and Technology's Honors 
Luncheon. He is a biology major with a minor in chemistry. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
During the recent Academic Awards Week, Morehead State University honored outstanding 
students in various departments. James K. Howard, right, of Salyersville, was recognized as 
Outstanding Pre-Dentistry Student. Dr. David Magrane, chair of Department of Biological and 
Environmental Sciences, made the presentation during the College of Science and Technology's 
Honors Luncheon. A graduate ofMagoffin County High School, he is a biology major with a 
minor in integrated science. He has been accepted into the University of Louisville's School of 
Dentistry. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 11, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has named Lula N. Bowling of Pikeville 
as director of its MSU at Prestonsburg campus. 
Dr. Dan Connell, associate vice president for academic outreach and support, announced 
the appointment, effective Aug. 4. "We are pleased that someone with her educational 
background has accepted this post that is so important to our efforts in East Kentucky," he said. 
"The center has grown tremendously during its more than 10 year history, and the future looks 
promising as we move into a new facility and increase course offerings." 
Bowling will succeed William Duke, who has served as director during the last eight 
months, since the death of Dr. Margaret Lewis in December. 
No stranger to MSU or the East Kentucky area, Bowling has spent more than 20 years 
developing mentoring, leadership, and organizational and administrative skills. She has vast 
experience in student services and program development, as well as community outreach and 
fundraising efforts. 
Active in various professional organizations, she is a member of the Kentucky Crisis 
Response Team, Kentucky Counselor's Association and the Advisory Board for MSU at 
Prestonsburg. 
A part-time instructor in MSU's Department of Leadership and Secondary Education 
since 1995, she most recently served as a counselor at Mullins Elementary School in Pike 
County. 
Bowling received a Rank 1 in counseling, a master's degree in counseling and 
certification as a principal from MSU, after earning a bachelor's degree in education from Berea 
College. She is pursuing an Ed.D. degree in educational administration from Marshall 
University. 
She has been a counselor for the Commonwealth Educational Opportunity Center, 
assistant director of Trio Programs/Upward Bound at Pikeville College, and the owner/manager 
of a private business. 
(MORE) 
MSU Prestonsburg director 
2-2-2-2-2 
Morehead State University has been offering college courses in Prestonsburg and Floyd 
County for more than 30 years. Initially, a handful of graduate classes for public school teachers 
were available at night at local high schools. Within a few years, those classes were moved to the 
campus of Prestonsburg Community College. 
MSU established a full-time presence in Floyd County in 1991 with the opening of its 
Big Sandy Extended Campus Center in the Highlands Plaza shopping center adjacent to PCC. 
Renamed in 2000 to MSU at Prestonsburg, the center today enrolls more than 800 
students each semester at the undergraduate and graduate levels for traditionally taught day, 
night and weekend classes and for Internet and interactive video classes from the main campus . 
. As a result of transferring credit from PCC and Mayo Technical College or other 
accredited institutions, students can earn bachelor's degrees from MSU at Prestonsburg in 
various programs including accounting, computer information sciences, elementary education, 
management, nursing, social work and university studies. 
Also available at MSU Prestonsburg are master's degrees in business administration, 
master's degrees in education and graduate-level professional certification programs in 
education. 
With the completion of the $6.65 million regional postsecondary education center on the 
PCC campus later this year, MSU at Prestonsburg will move its entire operation into 30,000 
square feet at that new facility. 
The new space will include computer laboratories, distance learning and multi-media 
classrooms and space for regional economic development. 
Additional information on programs and class registration at MSU Pn!st<msbUlrg 
available by calling (606) 886-2405 or (800) 648-5372. 
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July 15, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---When classes begin at Morehead State University at Mt. Sterling 
this fall, not only will it be in a new facility, it will have its first full-time director. 
A Montgomery County resident, Dr, Janet R. Kenney ofMt. Sterling, has been tabbed as 
the new director of MSU at Mt. Sterling. 
"We are fortunate to have an individual with expertise in a variety of areas to direct the 
new center," said Dr. Dan Connell, MSU associate vice president for academic outreach and 
support. "Dr. Kenney has been a department chair, a fund raiser, written grants, and served on 
national boards as well as University committees." 
Dr. Kenney, who has been with MSU since July 1994, is a former chair of the 
Department of Communication and Theatre and an associate professor of radio-TV. 
While with the department, she oversaw the planning and implementation ofthe $14 
million renovation and expansion of Breckinridge Hall, which created state-of-the-art 
classrooms, a flexible theatre and multimedia auditorium. Also during her tenure, major 
curriculum revisions were implemented and the number of majors in the department increased. 
A telecommunications professional, she also served as interim manager ofWMKY, the 
University's public radio station, from January 1997 until June 1998. 
Dr. Kenney is a graduate of Temple University and received a master's degree from the 
University of North Carolina at Chapel Hill. She earned her Ph.D. degree from the University of 
Oregon in 1987. 
Before coming to MSU, Dr. Kenney was telecommunications coordinator and associate 
professor at Valdosta State University. She has also worked at Murray State University, 
University of Oregon and Eastern Kentucky University. 
MSU at Mt. Sterling, located in the Clay Community Center, 3400 Indian Mound Drive 
in Mt. Sterling, will open this fall. A multipurpose facility, it will house not only MSU at Mt. 
Sterling, an education/training center that includes classrooms, compressed video 
communication and computer lab, office space but also a conference center. 
(MORE) 
Kenney--Mt. Sterling director 
2-2-2-2-2 
The center will provide educational and training opportunities primarily for Montgomery 
County as well as the surrounding counties of Bath, Bourbon, Clark, Menifee, Nicholas and 
Powell. 
At an estimated cost of $5.5 million, the multipurpose center will offer a place for 
continuing education and industrial training facilities and provide a centralized location for the 
performing and visual. 
Montgomery County Schools will provide support services in partnership with Morehead 
State University. 
The University has been offering classes in Mt. Sterling since 1978. Through the years, 
enrollment has steadily grown with more than 200 students taking classes in the spring. Thirty-
three classes will be offered in the 2003 fall semester. 
Additional information is available by calling MSU at Mt Sterling at (859) 499-0780 or 
toll free at (866) 870-0809. 
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July 17, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---One hundred and thirty educators gathered on the Morehead State 
University campus to attend the Advanced Placement Program, July 7-11. 
The weeklong Advanced Placement Summer Institute, offered through a partnership with 
The College Board, provided information that was beneficial to middle and high school teachers 
when teaching AP courses. Among the participants were those from Tennessee, Virginia, 
Michigan, Ohio, Texas as well as Kentucky. 
This is the third year MSU has offered the institute, which provided in-depth instruction 
and interaction with session leaders and workshops that focus on positive and effective teaching 
strategies, as well as practical classroom use of AP materials 
Classes were offered in biology, calculus AB, English language, English literature, 
environmental science, Spanish language, statistics, U.S. government and politics, and U.S. 
history. 
During the week, the group heard from a host of representatives from the education 
profession, including Letisha Seabrook-Jones of Atlanta on behalf of The College Board. 
More than half of the nation's high schools now take part in the Advanced Placement 
Program, which allows students to study subjects of interest, while motivating and challenging 
them to a more rigorous performance. The College Board, a national non-profit membership 
association dedicated to preparing, inspiring and connecting students to college, provides 
educators with information, tools and strategies needed to build and strengthen their professional 
skills and techniques. 
Additional information is available by calling Tina Stafford, MSU regional campus 
coordinator and AP Summer Institute director, at (606) 783-2605 or (800) 585-6781, option 3. 
Cutlines: 
1--Among the 130 educators attending the AP Summer Institute were, from left, Michael Whitt 
of Burgin Independent Schools; Anthony Moore of Allen Central High Schools; Jack Ousley 
of Paintsville High School; and Brock Walter of Paul Blazer High School. 
2---A highlight of the week was sharing ideas as this group chose to do. They include, from left, 
John Williamson (left side of table), assistant superintendent of Ft. Thomas school district 





3---Dr. Dan Connell, associate vice president for academic outreach and support, served as host 
for one gathering of the educators. 
4---Representing The College Board, Letisha Seabrook-Jones of Atlanta talked with the institute 
participants. 
(MSU photos by Jason Blanton) 
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July 17, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Virginia-based band that bears the name of its award-winning 
lead vocalist will perform at the next presentation of the popular "Americana Crossroads Live" 
concert series at Morehead State University on Friday, July 25. 
The Jeanette Williams Band will perform at 8:30p.m. at Duncan Recital Hall within 
Baird Music Hall. Frankfort-based Bluegrass band No Tools Loaned will open the free event at 
7:30p.m. 
Performing a mixture of original, traditional, gospel and Bluegrass music, the Jeanette 
Williams Band is led by Williams, a veteran vocalist and songwriter who is a former member of 
the Bluegrass band Clearwater. She was a 2000 and 2001 nominee for Female Vocalist by the 
Society for the Preservation of Bluegrass Music in America (SPBGMA), and performed on the 
2000 International Bluegrass Music Association awards show. 
The group also includes Williams' husband, Johnny, who manages the band in addition 
to playing guitar, songwriting and singing. Others include Marsha Bowman on banjo and vocals 
and Stephen Fraleigh on fiddle, mandolin and guitar. 
Their debut release on Bell Buckle Records is "Too Blue," featuring traditional gospel, 
and original songs by Paul Williams, Lynn Morris and others. The band's popular song "I Ought 
to Know You" is also on the album. 
"Americana Crossroads Live" is a presentation of Morehead State Public Radio and the 
Kentucky Center for Traditional Music. The event is free and open to the public. Doors open at 
7 p.m., with a 15-minute intermission between performances. Drawings for door prizes and other 
giveaways will be featured during the evening. The concert will be recorded by MSPR for 
broadcast on Thursday, July 31, at 8 p.m. 
Toyota Motor Manufacturing of Georgetown is a corporate sponsor for the series with 
additional sponsorship by KCTM, Kentucky Folk Art Center, Farmers Mercantile Boots and 
Shoes, Poppy Mountain Bluegrass Festival and Root-A-Baker's Bakery. Additional information 
is available by calling MSPR at (606) 783-2001, or by accessing www.msuradio.com. 
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'AMERICANA' CONCERT AT MSU 
The Jeanette Williams Band will be one of two acts performing at the next "Americana 
Crossroads Live" concert at Morehead State University. The band members, led by Williams, 
play a variety of music styles, including Bluegrass, gospel and traditional country. Their 
performance will begin at 8:30p.m. in Duncan Recital Hall on MSU's campus, and will be 
preceded by a 7:30p.m. set by popular Frankfort Bluegrass Band, No Tools Loaned. Doors open 
at 7 p.m. The concert is a presentation of Morehead State Public Radio and the Kentucky Center 
for Traditional Music. Additional information is available by calling MSPR at (606) 783-2001. 
(Submitted photo) 
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July 17, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Fourteen Morehead State University freshmen were recognized for 
their academic achievement during the annual spring banquet of the Honor Society of Phi Kappa 
Phi. 
Among the freshmen honored for attaining a 4.0 grade point average were: 
*Kara R. Adkins of Bidwell, Ohio. The daughter of Garry and Kathy Adkins, she is a 
communications major and active in the University Chorus. 
*Brandon Brinkmeyer of Cincinnati. The son of John and Cheryl Brinkmeyer, he is a 
business information system major and active in Sigma Alpha Epsilon social fraternity. 
*Robert Dittrich of Magnolia, Texas. The son of Cindy Dittrich, he is a business/finance 
major and a member of the MSU baseball team and active in the Baptist Student Union. 
*Toby A. Hale of Mallie. The daughter of Robert and Havanna Hale, she is a 
mathematics and physics major and active in the Academic Honors Student Association, 
Leadership Development Program, Spanish Club and Student Support Services. 
*Jennifer L. Harris of Owingsville. The daughter of Phil and Kathy Harris, she is a 
biology major and active in the Leadership Development Program and Academic Honors 
Association. 
*Sabrina A. Howard of Salyersville. The daughter of Lin vel and Martell Howard, she is 
an elementary education major. 
*Jennifer Z. Johnson ofMt. Sterling. The daughter of Connie Johnson, she is an English 
major and active in the Honors Program and Leadership Development Program. 
*Amy Noble of Jackson. The daughter of Herman and Addie Noble, she is a pre-
physical therapy major. 
*Barbara Soard of Thelma. The daughter of Jimmy and Gayle Soard, she is an English 
maJor. 
*Karen S. Sparks of Sandy Hook. Wife of Gary Sparks, she is a gospel singer and 
songwriter. 
(MORE) 
Phi Kappa Phi freshman honoress 
2-2-2-2-2 
*Brittney Stevenson of Bedford. The daughter ofDavid Stevenson of Carrollton and 
Lynda Jackson of Bedford, she is special education major and active in Kappa Delta social 
sorority. 
*Kelli D. Trent of Morehead. The daughter of Bobby and Debi Trent, she is a biology 
major and active in the Leadership Development Program and the Student Affiliate of the 
American Chemical Society. 
*Georgia Vanos of St. Ives, New South Wales. The daughter ofFotis Vantos and 
Patricia Vanos, she is a sophomore sports management major. She serves on the student-athlete 
advisory committee and is a member ofthe MSU tennis team. 
*Susan Wallace of Franklin, Ohio. The daughter of De Wayne and Teresa Wallace, she 
is an elementary education major. She is active in the Honors Program, Honors Leadership 
Residential College and Leadership Development Program. 
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PHI KAPPA PHI FRESHMAN HONOREES 
Morehead State University recognized 14 freshmen for their academic achievement during the 
annual spring banquet of the Honor Society of Phi Kappa Phi. Among those honored were, from 
left, Barbara Soard of Thelma, Toby Hale of Mallie, Jennifer Harris of Owingsville, and 
Jennifer Johnson ofMt. Sterling. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI FRESHMAN HONOREES 
Morehead State University recognized 14 freshmen for their academic achievement during the 
annual spring banquet of the Honor Society of Phi Kappa Phi. Among those honored were Kara 
Adkins of Bidwell, Ohio, left, and Brandon Brinkmeyer of Cincinnati. 
(MSU photo by Guy Huffinan) 
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July 21, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three Morehead State University sophomores were recognized for 
their academic achievement during the annual spring banquet of the Honor Society of Phi Kappa 
Phi. 
The students received $100 scholarships for maintaining a 4.0 grade point average for 
three semesters at MSU. They were recognized by the organization as freshmen in 2002. 
The University's Phi Kappa Phi scholarship program promotes the pursuit of academic 
excellence in the fields of higher education and recognizes achievement by students. 
Among the sophomores honored were: 
*Brandy Adams of Allen. The daughter of Andy and Jennifer Adams, she is a 
psychology major and active in the Honors Program, Student Government Association, and 
Gamma Beta Phi Honor Society. She is an MSU 101 peer adviser. 
*Andrew Kruer III ofF1oyd Knobs, Ind. The son of Kimberly and Andrew Kruer Jr., he 
is a biology major and active in the Academic Honors Student Association and a member of the 
Pre-Veterinary Club. 
*Rachel Smith of Lexington. The daughter of Robert H. and Sandra Smith, she is a 
history major and active in the Academic Honors Program, Leadership Development Program 
and Baptist Student Union. 
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SOPHOMORES EARN SCHOLARSHIPS 
Morehead State University recognized three sophomores for their academic achievement during 
the annual spring banquet of the Honor Society of Phi Kappa Phi. The students received $1 00 
scholarships for maintaining a 4.0 grade point average for three semesters at MSU. The 
University's Phi Kappa Phi scholarship program promotes the pursuit of academic excellence in 
higher education and recognizes achievement by students. Recognized were, from left, Brandy 
Adams of Allen and Rachel Smith of Lexington. Also honored but not pictured is Andrew Kruer 
ill of Floyd Knobs, Ind. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left, Keith Harris of Cedar 
City, Utah; William Stephens of Sunmen, Ind.; and Tara Perry of Frankfort. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Danette 
Hull of Georgetown, Ohio; Holly Beach of Milford, Ohio; and Nicole Casteele of Kettering, 
Ohio. Back row from left are Jason Marion of Batavia, Ohio; Jillian Salisbury of Lucasville, 
Ohio; and Kimberly Schrad of Winchester, Ohio. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Rebecca 
Keaton of Olive Hill, Ashley Waggoner of Olive Hill, and Christopher Garris of Olive Hill. 
Back row from left, Derrick Willis of Grayson, Jennifer Duncan of Olive Hill, and Justin 
Hunsucker of Olive Hill. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PID KAPPA PID INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Tiffany 
Webb of London, and Sabrina Bailey of Hindman. Back row from left, Brenda Gibson of 
Pippa Passes, Alyson Pierce of Hazard, and Tiffany Cook of London. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left to right, Danetta 
Harvey of Debord, Julia Casey of Phelps, Alison Little of Virgie, Dale Murphy of Lovely, and 
Cindy Cassady of Frankfort. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Brandi 
Hunley of Salyersville, Amy Mullins of Jackson, and Jennifer Bailey of Salyersville. Back row 
from left, Phillip Whitley of Salyersville, Christopher Whitaker of Salyersville, Christopher 
Hicks of Salyersville, and Sylvia Prater of Jackson. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Katherine 
Muncy of Williamsport, and Stephanie Reeves of Wittensville. Back row from left, Catherine 
Estep of Volga, Jenny Roberts of Adams, Adam O'Bryan of Leander, and Amber Jude of 
Tutor Key. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Leslie 
Allnatt of Louisville, Angela Wright of Bedford, and Anne Hammon of Louisville. Back row 
from left, Dominic Schillizzi of Louisville, Sherri Anderson of Crestwood, and John Stauble of 
Louisville. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Vicki-Lea 
Eldridge of Clearfield, Nao Haigiwara of Tokyo, Japan, and Amber Williams of Morehead. 
Back row from left, Jessica Smedley of Clearfield, Joseph Sheehan of Morehead, and Lori 
Lundergan of Morehead. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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Pill KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left, Heather Gregg of 
Cynthiana, Amanda Seifert of Dayton, Michelle Rudowicz of Covington, Tiffany Beck of 
Florence, and Virginia Webb of Crittenden. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left, Debryn Sorrell of Mt. 
Sterling, Stacy Willoughby of Jeffersonville, Natalie Smallwood ofMt. Sterling, and Catherine 
McGinnis ofMt. Sterling. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Brendan 
Bussell of Flemingsburg, Tammy Reynolds of Hillsboro, Mindy Simons of Carlisle, Janie 
Sexton of Carlisle, and Brandon Gulley of Flemingsburg. 
(MSU photo of Guy Huffinan) 
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PHI KAPPA Pill INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left, Jamie Cole of 
Booneville, Shelley Thompson of Harrodsburg, Tracy Cole of Booneville, and Lori Barnes of 
Georgetown. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, front row from left, Nancy 
Artrip of Greenup, and Jimma Young of Catlettsburg. Back row from left, Lisa Wiler of 
Catlettsburg, Ruth Huffman of Greenup, and Courtney Brickey of Grayson. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were Christy Barker of Wurtland, 
left, and Jessica Creameans of Flatwoods. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
The Honor Society of Phi Kappa Phi at Morehead State University inducted new members 
during its annual spring banquet. Among the new initiates were, from left, Carla Malone, Laci 
Ingles and Patricia Steele, all of Ashland. 
(MSU photo of Guy Huffman) 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Twelve Boyd County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet. 
The initiates included: 
*Chanin Brooke Boyle, the wife of Chris Boyle of Ashland. She is a senior majoring BSN. 
*Christopher N. Carper, the son of Steve and Diane Carper of Catlettsburg. He is a senior finance 
major. 
*Laci Renee Ingles, the daughter of Fred and Lynn Ingles of Ashland. She is a senior elementary 
education major and a member of Kappa Delta Pi. 
*Carla J. Malone, the wife of Tim C. Malone of Ashland. She is a special education major and a 
member of Kappa Delta Pi and U.S. Achievement Academy. 
*Cindy D. Runyon, the daughter of Ed and Barbara Stulter of Ashland. She is a senior university 
studies major and a member of the KCTCS Ashland District Staff Council. 
*BryanT. Sager, the husband of Robin Sager of Ashland. He is a senior sociology major. 
*Patricia R. Steele, the wife of Scott Steele of Ashland. She is a junior elementary education major 
and a member of Phi Theta Kappa and National Dean's List. 
*Amy S. Thomas, the daughter of Mr. and Mrs. Norris Thomas of Rush. She is a senior elementary 
education major. 
*Kathy A. Thompson, the wife of Rick A. Thompson of Ashland. She is a senior elementary 
education major. 
*Lisa G. Wiler, the wife of Jerry Wiler of Catletts~urg. She is a senior elementary education major. 
*Jimma L. Young, the daughter of Jimmy and Bobby Young of Catlettsburg. She is a junior art 
education major. 
*Jean-Marie Young, the wife of Dean Young II of Ashland. She is a senior university studies major. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least one year, be 
of sound character and ranked in the top five percent of the junior class, the top 10 percent of the senior class 
or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five Montgomery County residents were among the 123 
Morehead State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its 
annual spring banquet. 
The initiates included: 
*Terrisa Karaus, the wife of Lt. Colonel John Karaus ofMt. Sterling. She is a senior 
english major and a member of the National Dean's List and Morehead State ROTC. 
*Catherine McGinnis, the daughter of Gordon and Jane McGinnis of Mt. Sterling. She is 
a senior marketing major and member of Ganuna Beta Phi and Delta Mu Delta. 
*Natalie Rae Smallwood, the daughter of Roger G. and Marsha Smallwood ofMt. 
Sterling. A junior paralegal studies major and a member of Ganuna Beta Phi, Alpha Lambda Pi 
and National Association of Legal Assistants. 
*Debryn K. Sorrell, the daughter of Janet Koch of Mt. Sterling. 
*Stacy Ann Willoughby, the wife of Paul Willoughby of Jeffersonville. She is a senior 
business administration management major and a member of Delta Mu Delta. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Eight Johnson County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*Jamie Nichole Blair, daughter of James and Nancy Blair of Oil Springs. She is a senior 
radiological science major and a member of the Kappa Delta, Student Activities Council, Student 
Government Association, Resident Advisor and RA Advisory Board. 
*Thomas Doty, husband of Dr. Amy Fox of Paintsville. He is a senior history major. 
*Catherine Estep, the daughter of Donnie and Sherry Adams of Volga. She is a senior 
psychology major and a member of Psi Chi and The National Honor Society in Psychology. 
*Doris T. Haney, the wife ofT om Haney of Paintsville. 
*Amber Michele Jude, the daughter of Michael and Rhonda Jude of Tutor Key. She is 
senior english/math major and a member of the National, Council of Teachers of English and 
Collegiate All-American Scholar program. 
*Katherine Michelle Muncy, the daughter of Eugene and Charlene Muncy of 
Williamsport. A senior majoring in history, she is a member of Gamma Beta Phi and the 
Residence Hall Association. 
*Adam O'Bryan, the son of Robert and Lillian O'Bryan of Leander. He is a junior 
criminology major. 
*Stephanie R. Reeves of Wittensville. She is a senior music education major. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent ofthe junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Ten Rowan County residents were among the 123 Morehead State University 
students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet on the 
campus. 
The initiates included: 
*Vicki-Lea Eldridge, the wife of Nathan Eldridge of Clearfield. She is a senior majoring in social work 
and a member of the National Dean's List, Social Work Honor Society and Student Association of Social 
Workers. 
*Keri Ferguson of Morehead. She is a senior exercise science major. 
*Jami B. Gartin, the daughter of Kay Manning of Morehead. She is a junior social 
studies/secondary education major. 
*Nao Hagiwara, a junior psychology and sociology major from Tokyo, Japan. A member of Psi 
Chi and Gamma Beta Phi. 
*Mei-Hsueh Hung a communications major from Taipei, Taiwan. 
*Lori B. Lundergan, the daughter of Eddie and Kim Lundergan of Morehead. She is a junior 
biology major and a member of the Student Alumni Ambassadors. 
*Tashena Nobrega, the daughter of Joe and Shelia Nobrega of Morehead. She is a junior spanish, 
philosophy and government major and a member of Theta Alpha Phi, MSU Dance Team, MSU Theatre 
and Spanish Club. 
*Joseph Sheehan, the son of John F. and Edith K. Sheehan of Morehead. He is a junior 
lET/electronics major. 
*Jessica Smedley, the daughter of Ron and Tamme Smedley of Clearfield. She is a senior 
English major and member of the Honors Program and Leadership Development Program. 
*Amber D. Williams, the daughter of Lanny and Beverly Williams of Morehead. She is a junior 
biology major. She is a member of the Student Alumni Ambassadors and vice president of the 
Prepharmacy Club. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least one 
year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 percent of the 
senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Five Louisville residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Leslie Allnatt, the daughter of Warren Allnatt and Janice Hauch. She is a senior vocal 
performance major and a member of Sigma Alpha Iota, Opera Works, Chamber Signers and 
MSU Concert Choir. 
*Anne L. Hammon, the daughter of Robert M. Hammon and Kim S. Colvin. She is a 
junior psychology major and member of Gamma Beta Phi, Leadership Development Program 
and Psi Chi. 
*Richard Puckett, the son of Elleanor Puckett. He is a senior government/philosophy 
major and member of Sigma Phi Epsilon, Gamma Sigma Alpha, National Dean's List, Key 
Honor Society and Order of Omega. 
*JohnS. Stauble, Jr., the son of John and Cindy Strauble. He is a senior biology major 
and a member of Academic Honors Student Association and Honors Program. 
*Dominic A. Schillizzi, the son of Andy and Flora Schillizzi. He is a junior english major 
and member of Academic Honors Student Association, Resident Hall Association and Baptist 
Student Union. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Boone County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Tiffany A. Beck of Florence, the daughter of George and Beverly 
Beck. A senior majoring in paralegal studies, she is a member of the Phi Sigma National Honor 
Fraternity, Gamma Beta Phi Honor Society and Alpha Lambda Pi Paralegal Association. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Eight Carter County residents were among the 123 Morehead State University 
students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet on the 
campus. 
The initiates included: 
*Courtney Allison Brickey, the daughter of Victor and Patricia Brickey of Olive Hill. A senior 
majoring in early elementary education, she is a member of the Leadership Development Program and 
KEAINEA Student Program. 
*Danielle DeGreif, the daughter of Phil and Jill DeGreif of Grayson. She is a senior english 
major and member of Honors Program and Leadership Development Program. 
*Jennifer Lee Duncan, the daughter of Jerry and Rita Duncan of Olive Hill. She is a senior 
communication major and member of the Student Alumni Ambassador and MSU's campus TV. 
*Christopher P. Garris, the son ofT ex and Juanita Garris of Olive Hill. He is a junior psychology 
and communication major and member of Phi Kappa Phi, American Advertising Federation, Student 
Leadership Program and Student Support Services. 
*Justin Hunsucker, the son of Joe and Sharon Hunsucker of Olive Hill. 
*Rebecca L. Keaton, the daughter of Louie and Mel odie Keaton of Olive Hill. She is a junior 
business information systems major and member of Delta Mu Delta. 
*Ashley J. Waggoner, the daughter of Bill and Louetta Waggoner of Olive Hill. She is a senior 
accounting major and member of Delta Mu Delta and President-elect of Accounting Club. 
*Derrick E. Willis, the son of Micky and Kim Burton of Grayson and Donald and Cheryl Willis 
of Greenup. He is a senior government major and a member of Pi Sigma Alpha Government, Honor 
Society, and Leadership Development Program. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least one 
year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 percent of the 
senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Owingsville residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Shella Adkins, a senior education major. 
*Michelle L. Sexton, the daughter of Paul and Linda Sexton. She is a junior speech 
communication and psychology major and member Academic Honors Student Association, 
Leadership Development Program, Peer Advisor and Phi Sigma Pi. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Morgan County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet on the campus. 
The initiates included: 
*Kristina· Chiles Gullett of West Liberty, the wife of Steven Gullett. She is a graduate · 
student. 
*Linda Elam, the daughter of Norman and Ethel Smith of West Liberty. She is a senior 
child development major and member of the Kentucky Head Start Association. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Georgetown, Ohio, resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Danette V. Hull, the daughter of Robert E. and Floretta Hull. She is 
a senior majoring in environmental science. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Wellington resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Jennifer R. Patrick, the daughter of Kenny Wayne and Anita 
Patrick. She is a senior working on an elementary education degree and a member of Kappa 
Delta Pi and the Baptist Student Union. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Cynthiana resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Heather Gregg, the daughter of Bob and Laura Gregg. She is a 
senior elementary education. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Hazard resident was among the 123 Morehead State University 
students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet. 
The initiates included Alyson Pierce, the daughter of Donna Pierce. She is a senior 
majoring in biology and chemistry and member of Phi Sigma Pi, Habitat for Humanity, SAACS 
and American Red Cross. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Meade County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Patricia Holbrook, the daughter of James and Sue Holbrook of 
Rhodelia. She is a junior majoring in industrial technology. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Mercer County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Shelley Thompson of Harrodsburg, the daughter of Rodney and 
Mary Alice Thompson. A senior majoring in criminology, she is a member of Pi Gamma Mu and 
International Honor Society in Social Studies. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Kenton County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Michelle Leigh Rudowicz of Covington, the daughter of Michael 
and Vivian Rudowicz. A junior majoring in English and philosophy, she is vice-president of the 
Resident Advisor Advisory Board and member of Gamma Beta Phi Honors Society and resident 
advisor for the Kentucky Governor's Scholars program. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Corbin resident was among the 123 Morehead State University 
students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet. 
The initiates included Leann Michelle Lynch, the daughter of Toby and Evelyn Lynch. 
She is a junior majoring in biology. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Georgetown resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Lori A. Barnes, the daughter of Edward and Janet Barnes. She is a 
senior radiologic science major and member of Gamma Beta Phi. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Lawrence County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*J. LeAnna Hensley, wife of Roger Hensley of Louisa. She is a graduate student in 
elementary guidance counseling. 
*Jenny E. Roberts, the daughter of Gina Thompson Roberts and Robert Dean Roberts of 
Adams. A senior majoring in social work, she is a member of the Ganuna Beta Phi, Phi Ganuna 
Mu, National Association of Social Workers and MSU Student Association of Social Workers. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Grant County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Virginia Anne Webb, the daughter of Dean and Elizabeth Webb of 
Williamstown. She is a junior with a double major of government and speech communications 
and a member of Phi Sigma Pi, Leadership Development Program, Academic Honors Student 
Association and Honors Program. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---An Oldham County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Sherri Anderson, the daughter of Michael and Bonnie Anderson of 
LaGrange. A junior majoring in music education, she is a member of the MSU Symphony 
Band, CMENC and Oldham County Community Band. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Trimble County resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Angela G. Wright of Bedford, the daughter of Barbara Dennis and 
Jerry Wright. A junior majoring in accounting, she is a member of the Delta Mu Delta and 
Accounting Club. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---A Nicholasville resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Jennifer Leigh Patrick, the daughter of Everett and Sondra Patrick. 
A junior majoring in business/marketing, she is a member of Delta Gamma and campus 
representative for Walt Disney World. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Campbell County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*John Campoamor, the son of Jeff and Karen Campoamor of Dayton. He is a senior 
computer information system major and a member of Gannna Beta Phi Honor Society, Delta Mu 
Delta Honor Society and resident advisor. 
*Amanda Seifert, the daughter of Donald and Mary Seifert of Dayton. A senior majoring 
in art, she is a member ofMSU Marching Band, Residence Hall Association, resident advisor 
and Gannna Beta. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Carlisle residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Janie H. Sexton, a junior majoring in spanish. 
*Mindy Simons, the daughter of Jim and Lynn Simons. She is a junior majoring in pre-
pharmacy and a member of Kappa Delta, Order of Omega, Pre-Pharmacy Club and Junior 
Women's Club. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Booneville residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Jamie Maria Cole, the daughter of James and Nancy Cole. She is a junior computer 
science and psychology major. 
*Tracy L. Cole, the daughter of Darryl and Bonnie Cole. She is paralegal studies major 
and member of Alpha Lambda Pi. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class; the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Knott County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Sabrina Bailey, the daughter of Shannon and Sandra Bailey of Hindman. She is a junior 
majoring in advertising. 
*Brenda Lee Gibson, the wife of Donald Gibson of Pippa Passes. She is a senior with a 
university studies major and member of All American Scholar Honor Society. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Two Laurel County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included: 
*Tiffany Cook, the daughter of Denny and Janice Cook of London. She is a junior 
chemistry major and member of American Chemical Society and Gamma Beta Phi Society. 
*Tiffany Webb, the daughter of Mr. and Mrs. Virgil Webb of London. The junior is a 
pre-veterinarian major and member Gamma Beta Phi. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Four Breathitt County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*Amy Mullins, the daughter of Danny and Ina Mullins of Jackson. She is a senior 
accounting major and a member of Delta Mu Delta and treasure of the Accounting Club. 
*William Noble of Lost Creek. 
' 
*Sylvia R. Prater, the daughter of Kenneth and Debra Prater of Jackson. She is a senior 
government major and a member of Pi Sigma Alpha, Political Science Honor Society, Academic 
Honors Student Association, Honors Program and Gannna Beta Phi Honor Society. 
*Amber Dawn Raleigh, daughter of Donald and Pamela Harvey of Jackson. She is a 
senior elementary education major and member of American Cancer Society and March of 
Dimes. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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MOREHEAD, Ky.---Four Floyd County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Jill Danette Conn, the daughter of Ray and Patsy Conn of Endicott. She is majoring in 
early elementary education. 
*Gloria J. Newsom, the wife of Wayne Newsome of Melvin. She is a junior majoring in 
spanish. 
*Amanda Ruth Stumbo, the daughter of Larry and Chris Stumbo of McDowell. She is a 
junior majoring in business. 
*Teresa Gail Younce, the wife of Larry Leon Younce of Prestonsburg. She is a senior 
majoring in social work. She is a member of C.A.R.E club. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three Fleming County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*Brendan A. Bussell, the husband of Angela Bussell of Flemingsburg. He is a senior 
finance major and member of Delta Mu Delta. 
*Brandon Gulley, the son of Cindy and Danny Gulley of Flemingsburg. He is a junior 
radio logic science major and a member of Pi Kappa Alpha, Order of Omega, Gamma Beta Phi 
Honor Society and MSU Track and Field team. 
*Tammy N. Reynolds, wife of Russell Reynolds of Hillsboro. She is a senior education 
major and member of the Kentucky Education Association Student Program, Kappa Delta Pi, 
and Collegiate Middle Level Association. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Three Martin County residents were among the 123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*Roberta Lynn Eller, wife of David Eller of Tomahawk. She is a junior elementary 
education major. 
*Danetta Harvy of Deboard. She is a senior pre-vet major. 
*Dale Jeffery Murphy, son of Dale and Deloris Murphy ofLove1y. He is a senior 
criminology major and member of the Army ROTC. 
To join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least one year, be 
of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 percent of the 
senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five Magoffin County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Jennifer Bailey, wife of Kevin Bailey of Salyersville. She is a junior majoring in 
paralegal studies and member ofthe Honors Society, Gamma Beta Phi and Alpha Lambda Pi. 
*Christopher M. Hick, son of Pamela K. Hicks of Salyersville. He is a senior business 
administration major and member of Delta Mu Delta, National Honor Society in Business 
Administration, All-American Scholar and National Dean's List. 
*Brandi Hunley, the daughter of Robert Dale and Cindy Hunley of Salyersville. She is a 
junior biology major and member of Academic Honors Program, Leadership Development 
Program, Gamma Beta Phi, Honors Society, and Phi Sigma Pi Honors Fraternity. 
*Christopher M. Whitaker, son of Bruce and Nancy Whitaker of Gunlock. He is a junior 
psychology/philosophy major and member of Gamma Beta Phi, Kentucky Academy of Science 
and Psi Chi. 
*Philip Wesley Whitley, son of Philip and Lisa Whitley of Salyersville. He is biology 
maJor. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two Franklin County residents were among the123 Morehead 
State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual 
spring banquet. 
The initiates included: 
*Cindy K. Cassady, the wife of Carlos Cassady of Frankfort. She is a senior majoring in 
education. 
*Tara H. Perry, the daughter of Steven Perry of Frankfort. She is an English major. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top five percent of the junior class, the top I 0 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Seven Greenup County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet. 
The initiates included: 
*Nancy D. Artrip, the daughter of William and Nancy A. Stone of Greenup. She is a senior 
industrial technology major and a member of Non-traditional Eagle Society, Society of Manufacturing 
Engineers, National Association oflndustrial Technologist, Future Farmers of American and Gamma 
Beta Phi Honor Society. 
*Christy Barker, the daughter of Debbie and Donald Barker of Wurtland. She is a senior 
dietetics major and member of Sigma Sigma Sigma, Dietetic Club, Order of Omega, Phi Lambda and 
Gamma Sigma Alpha. 
*Gabriel H. Bocook, son of Michael and Nada Bocook of Flatwoods. He is a senior real estate 
major. 
*Deidre Riley Bradley, wife of Bryan L. Bradley of Russell. She is a university studies major and 
a United Way volunteer. 
*Jessica Cremeans, daughter of Larry and Liz Cremeans of Flatwoods. She is a junior Pre-vet 
major and member of Wesley Foundation, Morehead Methodist Student Center, Pre-Vet Club and £qui-
Visions Therapeutic Riding Program. 
*Ruth G. Huffman, wife of Rob Huffman of Greenup. She is as senior art major. 
*Melissa Turner, daughter of Doyle and Mary Turner of Flatwoods. She is a senior art major and 
member of Student Alumni Association, Resident Hall Council, Gamma Beta Phi and Leadership 
Development Program. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five Pike County residents were among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included: 
*Linda D. Browning, wife of Mark Browning of Forrest Hills. She is a senior majoring 
in social work and a member ofSASW. 
*Julia Marie Casey, daughter of Robert and Peal Casey of Phelps. She is a senior art 
major and member of Ganuna Beta Phi, Kappa Delta Phi, student member of the Kentucky Art 
Education Association and Visual Arts Guild. 
*Alison Kay Little, daughter of Barry and Carolyn Little of Virgie. She is a junior art 
major and member of Phi Sigma Pi, National Honor Fraternity and Gamma Beta Phi Honor 
Society. 
*Robert Lawrence Lounsberry, son of Larry and Marsha Lounsberry of Belcher. 
*Kathy Sharon Strouth, wife of Johnny E. Strouth of Lookout. She is a senior majoring 
in social work and a member of National Notary Association and C.A.R.E. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent ofthe junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two Clermont County, Ohio, residents were among the 123 
Morehead State University stndents initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its 
annual spring banquet on the campus. 
The initiates included: 
*Holly Beach, daughter of Georgia Beach of Milford. She is a senior history major and 
president of the Phi Alpha Theta. 
*Jason W. Marion, son of Ronald and Patricia Marion of Batavia. A senior 
environmental science major and member of Sigma Phi Epsilon, Baptist Union and Gamma 
Sigma Alpha Honors. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate stndent with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Winchester, Ohio, resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet. 
The initiates included Kimberly A. Schrad, wife of Thomas E. Schrad. A senior majoring 
in university studies, she is a member of the Ohio Highland Horse Council, Alpha Tae Sigma 
and second chance organization. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Blanchester, Ohio, resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Bobbi L. Smith, wife of Rock Smith. She is a junior majoring in 
communications. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Kettering, Ohio, resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Nicole Casteele, the daughter ofRobb and Beth Casteele. She is a 
junior university studies major and member of the equestrian team. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A total of 123 Morehead State University students were initiated 
into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring banquet. 
The initiates included: 
*Christopher L. Cardella, son of Leonard Joesph and Carmelita Juanita Maria Cardella of 
Gateway Village, Wyo. He is a graduate student and member of the Delta Mu Delta. 
*Keith Harris, husband of Mindy Harris of Cedar City, Utah. He is a graduate student. 
*Toni Leann Orr, daughter of David and Becky Orr of Ft. Madison, Iowa. She is a 
senior elementary education major and a member of the MSU softball team. 
*Jill M. Sloan, daughter of Jon and·Edra Sloan of Marion, Ill. She is a senior secondary 
education major and member of the MSU softball team, Psi Beta and Phi Theta Kappa. 
*William Allen Stephen, son of Bruce and Deborah of Sunman, Ind. He is a senior 
communication major and a member of the WMSU Radio Club, Phi Sigma Pi, National Honor 
Fraternity and NewsCenter. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Lucasville, Ohio, resident was among the 123 Morehead State 
University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its annual spring 
banquet on the campus. 
The initiates included Jillian Melissa Salisbury, daughter of Harold M. and Roxana 
Salisbury. She is a junior biology/pre-vet major and member of the MSU Marching Band, 
Honors Program, Academic Honors Student Association, RA Advisory Board, Leadership 
Development Program, Residence Hall Council and Residence Hall Association. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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July 22, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Broadview Heights, Ohio, resident was among the 123 
Morehead State University students initiated into the Honor Society of Phi Kappa Phi during its 
annual spring banquet on the campus. 
The initiates included Jennifer L. Royta, the daughter of Diane and James Royta of 
Broadview Heights. She is a senior communication major and is the president of the Public 
Relations Student Society of America. 
To be eligible to join Phi Kappa Phi, initiates must have been enrolled at MSU for at least 
one year, be of sound character and ranked in the top 5 percent of the junior class, the top 10 
percent of the senior class or be a graduate student with an outstanding academic record. 
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HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(July 27-Aug. 2) 
Sunday, July 27 
Football Team Camp, for boys entering grades six through 12, Jayne Stadium, 
through Aug. 1, charge. Additional information: (606) 783-2151. 
Monday, July 28 
MSU/SBDC workshop: "Pre-Business Planning Workshop and Small Business Group 
Consulting Session," MSU at Ashland, 1401 Winchester Ave., 5:30-7:30 p.m., 
preregistration necessary, free. Additional information: (606) 329-8011. 
Thursday, July 31 
MSU/SBDC forum: "Economic and Workforce Development Forum," 8:30a.m.- noon, 
Elite Catering, Ashland, pre-registration necessary, free. Additional information: 
(606) 329-8011. 
Friday, Aug. 1 
Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR), for new students, 
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AUGUST HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Aug. I, Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR), for new students, 
301 Howell-McDowell, 9 a.m.- 2 p.m. Additional information: (606) 783-2000 or 
(800) 585-6781. 
Aug. 1-31, Kentucky Folk Art Exhibit: "Up Close and Personal," Monday-Saturday, 
9 a.m.- 5 p.m.; and Sunday, 1-5 p.m.; charge. Additional information: (606) 783-2004 . 
. Aug. 11, Residence Halls open for fall semester, upperclassmen only, 8 a.m., also Aug. 13. 
Additional information: (606) 783-2060. 
Aug. 12, Fall Convocation, Button Auditorium, 10 a.m. Additional information: (606) 783-2002. 
Aug. 12, Residence halls open for fall semester, freshmen students, 2- 5 p.m. for Alumni 
Tower, Butler Hall, East Mignon, Nunn Hall and Regents Hall; 5 - 9 p.m. for Cooper 
Hall, Mignon Hall, Mignon Tower, Waterfield Hall and remaining halls. Additional 
information: (606) 783-2060. 
Aug. 12, Block Party, Regents/Wilson halls parking plaza, 8- 11 p.m., free. Additional 
information: (606) 783-2060. 
Aug. 13, Fall class drop/add for preregistered students, in academic departments, 8 a.m.- 5 p.m.; 
through Aug. 15. Additional information: (606) 783-2008. 
Aug. 13, Fall semester business days and registration, for freshmen, Button Drill Room, 
9 a.m.- 5 p.m. Additional information: (606) 783-2008. 
Aug. 14, Fall semester business days and registration, for sophomores and juniors, Button Drill 
Room, 11 a.m.- 6 p.m. Additional information: (606) 783-2008. 
Aug. 15, Fall semester business days and registration, for seniors and graduate students, 
Button Drill Room, 11 a.m.- 6 p.m. Additional information: (606) 783-2008. 
Aug. 17, Activities Fair and Ice Cream Social, time and location TBA, free. Additional 
information: (606) 783-2071. 
Aug. 19, Soccer: MSU vs. College of Charleston (exhibition), Jayne Stadium, 7 p.m., free. 
Additional information: (606) 783-2589. 
Aug. 19, Hypnotist Tom DeLuca, Button Auditorium, 8 p.m., free. Additional information: 
(606) 783-2071. 
(MORE) 
August highlights at MSU 
2-2-2-2-2 
Aug. 26, Central Kentucky Blood Center blood drive, Button Drill Room, II a.m. - 5 p.m., also 
Aug. 27. Additional information: (800) 775-2522. 
Aug. 27, Step Afrika, Button Auditorium, 8 p.m., free. Additional information: (606) 783-2071. 
Aug. 29, Soccer: MSU vs. Wright State, Jayne Stadium, 7 p.m., free. Additional information: 
(606) 783-2589. 
Aug. 29, "Americana Crossroads Live," featuring Annie Gallup, and Blue Moon Rising, Duncan 
Recital Hall, 7:30p.m., free. Additional information: (606) 783-2001. 
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SEPTEMBER HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Sept. I, Labor Day holiday, no classes or office hours. Additional information: (606) 783-2008. 
Sept. 3, Magician Mike Super, Button Auditorium, 8 p.m., free. Additional information: 
(606) 783-2071. 
Sept. 5, Soccer: MSU vs. Appalachian State, Jayne Stadium, 5 p.m., free. Additional 
information: (606) 783-2589. 
Sept. 6, Tailgate Party, White's Lot near Jayne Stadium, 2 p.m., free. Additional information: 
(606) 783-2071. . 
Sept. 6, Football: MSU vs. Dayton, Jayne Stadium, 3:30p.m., charge. Additional information: 
(606) 783-2020. 
Sept. 11, MSU/Ashland Small Business Development Center workshop: "Home-Based 
Businesses," 1401 Winchester Ave., Ashland, preregistration necessary, charge. 
Additional information: ( 606) 329-8011. 
Sept. 15, MSU/East Kentucky Small Business Development Center conference: "Networking to 
Strengthen East Kentucky's Economy," Paintsville, charge. Additional information: 
(606) 788-7331. 
Sept. 19, Board of Regents meeting, 302 Breckinridge Hall, 9 a.m. Additional information: 
(606) 783-2030. 
Sept. 19, Soccer: MSU vs. UT-Chattanooga, Jayne Stadium, 5 p.m., free. Additional 
information: (606) 783-2589. 
Sept. 24, American Red Cross Blood Drive, Button Drill Room, 11 a.m. - 5 p.m. Additional 
information: (606) 783-5124. 
Sept. 26, Soccer: MSU vs. Virginia Military Institute, Jayne Stadium, 5 p.m., free. Additional 
information: (606) 783-2589. 
Sept. 26, Family Weekend, featuring a talent show, golf scramble, tailgate party and more. 
Additional information: (606) 783-2071. 
Sept. 26, "Americana Crossroads Live," featuring Lee Murdock, and Cliff Eberhardt, Duncan 
Recital Hall, 7:30p.m., free. Additional information: (606) 783-2001. 
Sept. 27, Football: MSU vs. Drake, Jayne Stadium, 1 p.m., charge. Additional information: 
(606) 783-2020. 
Sept. 28, Soccer: MSU vs. Western Kentucky University, Jayne Stadium, 2 p.m., free. Additional 
information: (606) 783-2589. 
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July 23, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Anyone who has recently lost a job, or who is seeking better 
employment is encouraged to attend a special forum in Ashland on Thursday, July 31, from 
8:30a.m. until noon. 
Sponsored by Morehead State University's Ashland Small Business Development Center, 
the "Economic and Workforce Development Forum" will feature a panel oflocal economic, 
entrepreneurial, educational and employment/workforce development officials who will address 
concerns and questions. The forum, to be held at Elite Catering in downtown Ashland, will be 
presented by the Kentucky Small Business Development Centers, Rep. Ken Lucas and the 
Ashland Alliance. 
Representatives from MSU and Ashland Community and Technical College, Manpower 
Temporary Services and Kelly Temporary Services will be among the participants. Invited 
panelists include Rep. Lucas, Ashland Mayor Steve Gilmore and representatives from SBDC, the 
Ashland Alliance, the City of Ashland's Economic Development Office, ACTC's Entrepreneur 
Center, FNCO-ADD, Kentucky Department for Employment Services and Kentucky 
Department of Vocational Rehabilitation. 
"Our goal is to inform the community about the many employment, educational and 
entrepreneurial opportunities available to them," said Kim Jenkins, director of MSU' s Ashland 
SBDC. "There should be something for everyone, including those who plan to re-enter the 
workforce, change careers, start or continue their education, or open a small business." 
Former employees of Applied Card Systems and Kentucky Electric Steel, as well as 
others who are finding it difficult to locate jobs in the area, are particularly encouraged to attend. 
The event is free and open to the public, but pre-registration is necessary. Additional 
information on the forum and registration are available by calling (606) 329-8011. 
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July 23, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---As the start of the fall semester draws near at Morehead State 
University, many people are beginning to look ahead toward the annual Homecoming festivities. 
"MSU Homecoming 2003-We Want You Back!" will officially kick off with the 
Homecoming parade on Thursday, Oct. 16, at 6:30p.m. on Main Street in downtown Morehead. 
All community, civic and student groups are invited to join the festivities by submitting a float 
for the parade. 
Cash prizes for first, second and third place winners will be awarded in both the 
community/civic and student group categories. 
Float theme approval forms are available by calling Cheryl Farmer at (606) 783-2809. 
Completed forms must be returned by Friday, Sept. 26. 
Homecoming weekend activities will continue with many more events, including the Hall 
of Fame Banquet on Friday evening, Oct. 17, and various alumni reunions and the football game 
against Davidson on Saturday, Oct. 18. During the game, the 2003 Homecoming queen and king 
will be crowned. 
Additional information on Homecoming is available by calling Tami Jones, director of 
alumni relations, at (606) 783-2080. 
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July 23, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State Public Radio's popular "Americana Crossroads 
Live" live concert program is now broadcast on public stations throughout the state of 
Mississippi. 
The addition of the eight Mississippi stations brings the total number of"Americana" 
affiliates to 22, according to Paul Hitchcock, MSPR general manager. The broadcast areas of the 
newest partners cover the entire state, and into certain areas of those states bordering Mississippi. 
Stations in Booneville, Biloxi, Greenwood, Bude, Oxford, Meridian, Jackson and at 
Mississippi State recently began airing the series, which showcases Bluegrass, folk and other 
classic American styles of music. Other "Americana" affiliates are located in British Columbia; 
Arkansas State University; Edmond, Okla.; Burlington, Wis.; Columbus, Ohio; London, Ohio; 
Urbana, Ill.; Russells Point, Ohio and Gainesville, Fla. 
Additionally, MSPR's network stations, WOCS LeRose/Booneville and W202BH Inez, 
broadcast the programs. 
"Americana Crossroads Live" concerts are held the last Friday of each month in Duncan 
Recital Hall within Baird Music Hall on the Morehead State University campus. Recordings of 
the free concerts are then broadcast for future programs. The performances are sponsored by 
MSPR and the University's Kentucky Center for Traditional Music. 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Leslie Waddle of Burnside, 
who was pinned by Tom Waddle and Judy Harmon. Lt. Waddle earned a bachelor's degree in 
university studies with a minor in public relations during MSU's Spring Commencement. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
- ' 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Jennifer H. Bonot-Stacy of 
Owingsville, who was pinned by Arnold Stacy Jr. and James F. Davis. Lt. Bonot-Stacy, who 
earned a bachelor's degree in interior design, is pursuing a nursing degree. She has been assigned 
to reserve duty in the medical services branch. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Derek L. Rivers of Grayson, 
who was pinned by Dana and Terrie Rivers. Lt. Rivers, who earned a bachelor's degree in 
sociology, has been assigned to active duty in the control branch infantry and the basic branch 
transportation corps. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was James B. Polk of Clay City, 
who was pinned by Walter and Rita Polk. Lt. Polk, who earned a bachelor's degree in 
communications, has been assigned to active duty in the aviation branch. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Robert C. Pease of Mayslick, 
who was pinned by JoE!len Mullins and Lucinda Thompson. Lt. Pease, who earned a bachelor's 
degree in agriculture, has been assigned to active duty in National Guard's Corps of Engineer 
branch. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Richard C. Mente of Grosse 
lie, Mich., who was pinned by his grandfathers, Herman Mente and Robert Foote. Lt. Mente, 
who earned a bachelor's degree in history, has been assigned to reserve duty in the military 
police branch. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Jeremy W. McCleese of 
Flemingsburg, who was pinned by Donald and Vickie McCleese. Lt. McCleese, who earned a 
bachelor's degree in business administration, has been assigned to active duty in the National 
Guard's signal corps. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were· 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took the oath of service. Among those receiving commissions was Brian Hamilton of Leesburg, 
Ohio, who was pinned by Molly Hamilton and Kristin Rose. Lt. Hamilton, who earned a 
bachelor's degree in industrial technology, has been assigned to active duty in the National 
Guard's signal corps. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close ofthe spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took oath of service. Among those receiving commissions was Donald R. Hall of Morehead, 
who was pinned by Elijah and Sharon Hall. Lt. Hall, who earned a bachelor's degree in 
university studies, has been assigned to active duty in the infantry branch of the Kentucky 
National Guard. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
At the close of the spring semester, Morehead State University's ROTC senior cadets were 
commissioned to the rank of second lieutenant in the U.S. Army. The commissioning was 
marked with a ceremony, where the new lieutenants received the symbolic bars and officially 
took oath of service. Among those receiving commissions was Derrick P. Carver ofVanceburg, 
who was pinned by his parents, Maurice and Judy Carver. Lt. Carver, who earned a bachelor's 
degree in history, has been assigned to active duty in the military intelligence branch. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 24, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Award winning Morehead State Public Radio looked within when 
selecting its new leader. 
Paul Hitchcock, a 16-year veteran ofMSPR and former music and production director, 
has been named the new general manager. He replaces Dan Conti, who left Morehead State 
University to pursue other career opportunities. 
"I am grateful for this opportunity at Morehead State Public Radio," said Hitchcock. "We 
have an extraordinary staff of professionals, students and volunteers and I look forward to 
working with them in this new position. 
"Dan did a wonderful job for us as general manager and worked extremely hard in the 
formation of the MSPR network. I extend my appreciation for his hard work and dedication." 
Conti was instrumental in the formation of the Morehead State Public Radio network, 
adding WOCS-FM in Owsley County. He also increased MSPR's membership and underwriting 
base. 
Hitchcock started with MSPR (then known as WMKY) in 1986, serving most recently as 
the network's program and production director. He received a bachelor's degree in radio/TV-
journalism from Georgetown College and a master's degree in communications from MSU. 
In addition to his managerial duties, Hitchcock hosts "Acoustic Highway" and "Nothin' 
But The Blues." He also produces the monthly "Americana Crossroads Live" concert series and 
holds membership in the Americana Music Association, the Blues Foundation and the 
Kentuckiana Blues Society. 
In 2000, Hitchcock was recognized with a national award for Best Local 
Music/Entertainment Series from the National Federation of Community Broadcasters for the 
"U.S. 23 Showcase" series. He was a finalist for the same award this year for "Americana 
Crossroads Live." 
The 22-year broadcasting veteran looks forward to the opportunity of serving the listeners 
of Morehead State Public Radio, providing public radio programming that is entertaining, 
informational and educational. 
(MORE) 
MSPR General Manager 
2-2-2-2-2 
"The University has been very supportive ofMSPR and our 'Americana Crossroads 
Live' concert series and I hope to continue to work with other units in our division, such as the 
Kentucky Center for Traditional Music and the Kentucky Folk Art Center on future projects of 
interest to the community," said Hitchcock. 
J onese Franklin, a 2002 MSU graduate from Versailles, has been named the interim 
music and production director at MSPR. 
ajb 
Additional information is available from Hitchcock by calling (606) 783-2001. 
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July 24, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Those who have not pre-registered for fall classes at Morehead State 
University will have one last opportunity to do so at the last Student Orientation, Advising and 
Registration (SOAR) program of the summer on Friday, Aug. 1. 
SOAR sessions are designed to acquaint students and their families with the University, including 
academic programs, special services, student activities and residence hall life. 
"If they haven't already attended a session, it is very important for all new students to attend this 
last session," said Joel Pace, director of admissions. 
"We still have classes available and we still have openings in residence halls for fall," Pace said. 
"It's not too late to come to SOAR." 
Activities will begin at 9 a.m. in the Office of Admissions, located in 301 Howell-McDowell 
Administration Building. The participants will schedule classes, apply for housing and finalize financial 
aid. 
Students also may register for classes at all off campus locations, even if they wish to attend class 
on the main campus. However, only schedules will be available at the extended campus centers. 
The first stop for participants should be the admissions office. They will then be provided 
information and directions to the academic areas, as necessary. 
So that the necessary materials will be on hand, SOAR pre-registration is necessary. Students 
may register online at MSU's Web site at www.moreheadstate.edu. Once online, select "Prospective 
Students" and then follow the instructions for registering for SOAR. 
Additional information on the SOAR session and other MSU opportunities is available from the 
Office of Admissions by calling (606) 783-2000 or (800) 585-6781. 
#### 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Jacob P. 
Moran, right, Richmond, Ind., sophomore, was presented the Military Order of World Wars 
Award. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Moran also 
received the Dean's List Award and ROTC Honors Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Scott Hikes, 
right, Louisville sophomore, was presented a Professor of Military Science Achievement Award 
Certificate. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Hikes also 
received the Dean's List Award and an ROTC Honors Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Joseph A. 
Smith, right, Jackson senior, was presented a Professor of Military Science Achievement Award 
Certificate. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Smith also 
received the Dean's List Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Jason 
Steeber, right, Dayton, Ohio, freshman, was presented a Professor of Military Science 
Achievement Award Certificate. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, 
department chair. Steeber also received the Cadet Scholar Award, ROTC Honors Award and the 
Athletic Award-Silver Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) . 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Brian D. 
Reynolds, right, Cincinnati, Ohio, junior, was presented the Department of the Army Superior 
Cadet Decoration. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. 
Reynolds also received the Cadet Battalion Sergeant Major Award and the Athletic Award-Silver 
Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Matthew W. 
Swim, right, Vanceburg sophomore, was presented the Department of the Army Superior Cadet 
Decoration. Swim also received the Rifle Marksmanship Award, Dean's List Award, ROTC 
Honors Award and the Athletic Award-Silver Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Tristen D. 
Nelson, right, Fort Campbell freshman, was presented the Department of the Army Superior 
Cadet Decoration. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. 
Nelson also received the ROTC Honors Award and the Athletic Award-Platinum Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Aruma! Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Corey A. 
Nichols, right, Henderson sophomore, was presented the Society of the War of 1812 Award. 
Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Nichols also received 
the Morehead State University Certificate of Achievement, Cadet Scholar Award, ROTC Honors 
Award and the Athletic Award-Platinum Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Brett C. 
Carico, right, Clearfield junior, was presented the American Veterans of World War II, Korea, 
Vietnam Award. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Carico 
also received the Athletic Award-Bronze Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. William E. 
Sanders, right, Elizabethtown sophomore, was presented the Supreme Council of the Scottish 
Rite of the Freemasonry Award. Making the presentation was Samuel Painter, secretary/registrar 
of the Lexington Scottish Rite. Sanders also received the Cadet Scholar Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Derrick 
Carver, right, Vanceburg senior, was presented the Department ofthe Army Superior Cadet 
Decoration. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Carver also 
received the Daughters of the American Revolution Award, Distinguished Military Graduate 
Award, George C. Marshall Award Cadet Battalion Commander Award and the Athletic Award-
Gold Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Travis C. 
Holt, right, Louisa sophomore, was presented the Veterans of Foreign Wars Award. Making the 
presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Holt also received the ROTC 
Honors Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Loren S. 
Clark, right, Carlisle junior, was presented the American Legion Award. Making the 
presentation was Ret. Sgt. Maj. Claude Meade, American Legion Post 126. Clark also received 
the Morehead State University Certificate of Achievement. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Mianah A. 
Butler, right, Dayton, Ohio, junior, was presented the Military Order of World Wars Award. 
Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Butler also received the 
Athletic Award-Bronze Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department ofMi1itary 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Patrick R. 
Lamonda, right, Eastview freshman, was presented the Military Order of World Wars Award. 
Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Lamonda also received 
the ROTC Honors Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. RaeAnne M. 
Douglas, left, Shelbyville junior, was presented the Daughters of Founders and Patriots of 
America Award. Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. 
Douglas also received the Cadet Honors Award, ROTC Honors Award and the Athletic Award-
Silver Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department ofMi1itary 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. James B. 
Polk, right, Clay City senior, was presented the Distinguished Military Graduate Award. Making 
the presentation was Dr. Michael J. Seelig, chair of the Caudill College of Humanities. Polk also 
received the Reserve Officers' Association Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the department's Annual Awards Ceremony. The department 
presented academic, scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Douglas A. 
Blevins, right, Mt. Sterling junior, was presented the Reserve Officers' Association Award. 
Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Blevins also received 
the Military Officers Association of America Award, Cadet Honors Award and the Athletic 
Award-Silver Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the Annual Awards Ceremony. The department presented academic, 
scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Eric W. Shepherd, left, 
Henderson sophomore, was presented the Association of the United States Army Award. 
Making the presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Shepherd also received 
the ROTC Honors Award and the Athletic Award-Silver Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the Annual Awards Ceremony. The department presented academic, 
scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Joshua J. Aeschliman, left, 
Morehead junior, was presented the Association of the United States Army Award. Making the 
presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Aeschliman also received the United 
Services Automobile Association Award and the Cadet Battalion Sergeant Major Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students from the ROTC program in Morehead State University's Department of Military 
Science were recognized at the Annual Awards Ceremony. The department presented academic, 
scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Donald R. Hall, left, Morehead 
senior, was presented the National Defense Industrial Association Award. Making the 
presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students in the ROTC program in Morehead State University's Department of Military Science 
were recognized at the Annual Awards Ceremony. The department presented academic, 
scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Mark D. Walker, right, Dayton, 
Ohio, junior, was presented the Armed Forces Communication Electronics Award. Making the 
presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Walker also received the Athletic 
Award-Bronze Medal. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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ROTC STUDENT HONORED AT MSU 
Students in the ROTC program in Morehead State University's Department of Military Science 
were recognized at the Annual Awards Ceremony. The department presented academic, 
scholastic and achievement awards to outstanding individuals. Larry Suellen Dee!, left, Breaks, 
Va., freshman, was presented the Sons ofthe American Revolution Award. Making the 
presentation was Lt. Col. John H. Karaus, department chair. Dee! also received the Association 
of the United States Army Award, Deans List Award and the ROTC Honors Award. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 24, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Department of Psychology honored 
some of its students at the annual psychology honors banquet earlier this year. 
During the program, several students were inducted into the Morehead State University 
Chapter of Psi Chi, a national honor society in psychology. 
Among the new members were: Lisa Barker of Clearfield; Valerie Catron of Olive Hill; 
David Charles of Ashland; Stephanie Cunningham ofMt. Sterling; Teresa Forman of Olive 
Hill; Natasha Harvey-Allen of Morehead; Staci Hill of Circleville, Ohio; Becky Jenkins of 
Salyersville; Raj at Kaul of Lexington; Tiffany McNabb of Olympia; Geoff Patmore of 
Portsmouth, Ohio; Melissa Salyer-Glispy of Sitka; Michelle Sexton ofLonisa; Tiffany Smith 
of Majestic; Lorilea Stegall of Sandy Hook; Brandon Thompson ofLouisa; Tonya Trivett of 
Inez; Melinda Walker of Carlisle; Chris Whitaker of Gunlock; and James Wilson of Olive Hill. 
To become a member of Psi Chi, students must have completed at least nine hours of 
psychology courses and at least three semesters of college work. Inductees also must be ranked 
in the top 35 percent of their classes, maintain at least a 3.0 grade point average overall and a 
minimum 3.0 grade point average in their psychology classes. 
Additional information on the honor society is available from Dr. Laurie L. Couch, 
associate professor of psychology, by calling (606) 783-2981. 
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PSYCHOLOGY A WARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Elizabeth Fraser of Alexandria, left, who 
received the 2003 Award for Outstanding Service. Dr. Sean Reilley, assistant professor of 
psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY A WARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Paula Pryor-Long of Morehead, right, who 
was named the 2003 Outstanding Psi Chi member. The presentation was made by Jason Hale, 
Wellington senior and president of Psi Chi. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Brandy Adams of Allen, left, who 
received an Outstanding Sophomore Award. Dr. Bruce Mattingly, department chair, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY A WARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Valerie Catron of Olive Hill, left, who 
received an Outstanding Sophomore Award. Dr. Bruce Mattingly, department chair, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Phillip Hogg of Morehead, left, who 
received an Outstanding Sophomore Award. Dr. Bruce Mattingly, department chair, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Gerry Matthews of Lawrenceburg, left, 
who received an Outstanding Sophomore Award. Dr. Bruce Mattingly, department chair, made 
the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Tiffany Smith of Wellington, left, who 
received an Outstanding Sophomore Award. Dr. Bruce Mattingly, department chair, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was David Charles of Ashland, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Christopher Garris of Olive Hill, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Nao Hagiwara of Tokyo, Japan, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Anne Hammon of Louisville, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Brandon Thompson of Louisa, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Chris Whitaker of Gunlock, left, who 
received an Outstanding Junior Award. Dr. Lynn Haller, associate professor of psychology, 
made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its armual 
spring honors banquet. Among those recognized was Katy Adrian of Cincinnati, Ohio, left, who 
received a Senior Scholar Award. Dr. David Olson, associate professor of psychology, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Catherine Estep of Volga, left, who 
received a Senior Scholar Award. Dr. David Olson, associate professor of psychology, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Jason Hale of Wellington left, who 
received a Senior Scholar Award. Dr. David Olson, associate professor of psychology, made the 
presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department ofPsycho1ogy at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Ashley Justice of Steele, left, who received 
a Senior Scholar Award and the Outstanding Undergraduate Student Award. Dr. David Olson, 
associate professor of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Raj at Kaul of Lexington, left, who 
received the 2003 Outstanding Clinical Graduate Student Award. Dr. Sean Reilley, assistant 
professor of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MULLINS RECEIVES A WARD 
Morehead State University's Department of Psychology presented awards during its armual 
spring honors banquet. Among those recognized was Stephanie Mullins of Lexington, left, who 
received an Outstanding Clinical Graduate Student Award. Dr. Sean Reilley, assistant professor 
of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Claude J. Robinson of Raccoon, left, who 
received an Outstanding Clinical Graduate Student A ward and the Outstanding Graduate Student 
Award. Dr. Sean Reilley, assistant professor of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PSYCHOLOGY AWARDS PRESENTED AT MSU 
The Department of Psychology at Morehead State University presented awards during its annual 
spring honors bauquet. Among those recognized was April Fugett-Fuller of Louisa, left, who 
received an Outstauding Experimental Graduate Student Award. Dr. Laurie Couch, associate 
professor of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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PRYOR-LONG RECEIVES A WARD 
Morehead State University's Department of Psychology presented awards during its annual 
spring honors banquet. Among those recognized was Paula Pryor-Long of Morehead, left, who 
received an Outstanding Experimental Graduate Student Award. Dr. Laurie Couch, associate 
professor of psychology, made the presentation. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ASHLAND, Ky.---Registration for fall2003 classes at Morehead State University at 
Ashland is scheduled for Wednesday through Friday, Aug. 13-15. 
Students may register from 9 a.m. to 5:30p.m. on Wednesday and from 9 a.m. to 6 p.m. 
on Thursday and Friday. 
Nearly 60 undergraduate and graduate courses, including several via distance learning, 
will be offered this fall. 
Among the areas represented are accounting, business, computer information systems, 
education, government, health, management, physical education, sociology and social work. 
Also available are courses designed for registered nurses working toward the B.S.N. degree. 
Textbooks for courses taught at the center are for sale by phone at (888) 786-7305 9 or 
online at http://bookstore.moreheadstate.edu. 
All classes will meet at the center, located at 1401 Winchester Avenue. The cost per 
credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level for all students 
taking classes at MSU' s regional locations, whether they are Kentucky residents or not. 
Classes offered during the fall term are listed at 
www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htrn. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Additional information about the registration process is available from the Office of the 
Registrar at (606) 783-2008. 
Specific information on classes or registration may be obtained by calling H. Jack Webb, 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
JACKSON, Ky.---Nearly 30 undergraduate and graduate level courses including some by 
distance learning will be offered at Morehead State University at Jackson this fall. 
Registration will be conducted from 9 a.m.-5:30p.m. on Wednesday, Aug. 13, and from 
9 a.m.- 6 p.m. on Thursday and Friday, Aug. 14 and 15, at the office, located at 1127 Main 
Street in Jackson. 
Classes begin on Monday, Aug. 18. 
Among the areas represented in the course listing are accounting, business, computer 
information systems, education, management and social work. Also available are courses 
designed for registered nurses working toward the B.S.N. degree. 
Textbooks for all courses are sale by phone at (888) 786-7305; or online at 
http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level 
for all students taking classes at MSU's regional locations, whether they are Kentucky residents 
or not. 
Classes offered during the fall term are listed at 
www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htm. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Additional information about the registration process is available from the Office of the 
Registrar at (606) 783-2008. 
Specific information on classes or registration may be obtained by calling Dr. Jeff 
Edgens, center director, locally at (606) 666-2800 or toll free at (800) 729-5225. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WEST LIDERTY, Ky.---Registration will be conducted Wednesday through Friday, 
Aug. 13-15, for the fall2003 classes offered at Morehead State University at West Liberty. 
Students may register from 9 a.m.-5:30p.m. on Wednesday and from 9 a.m. to 6 p.m. on 
Thursday and Friday at the center. 
Classes begin on Monday, Aug.18, at the center, located at 155 Continental Drive. 
Textbooks may be ordered by phone at (888) 1786-7305 or online at 
http:/ /bookstore.moreheadstate.edu. 
A variety of undergraduate and graduate courses will be available including some 
Internet courses. Among the areas represented are art, business, computer information systems, 
criminology, geography, government, health, history, math, nursing, physical education, science, 
social work, Spanish and speech. 
Classes offered during the fall term are listed at 
www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htm. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Additional information about the registration process is available from the Office of the 
Registrar at (606) 783-2008. 
Specific information on classes or registration may be obtained by calling Dr. Jonell 
Tobin, center director, locally at (606) 743-1500, or toll-free at (800) 648-5371. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MT. STERLING, Ky.---Morehead State University will offer 33 courses this fall for 
students in Montgomery County and the surrounding area, as the new Clay Center--MSU at Mt. 
Sterling--will open. 
Registration will be conducted from 9 a.m.-5:30p.m. on Wednesday, Aug. 13, and on 
Thursday and Friday, Aug. 14 and 15, from 9 a.m.-6 p.m. 
Classes will begin Monday, Aug. 18. Among the courses offered are accounting, art, 
biology, computer information systems, English, finance, government, health, history, 
management, philosophy, science, speech, sociology and theatre. The complete listing is 
available at www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htrn. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Additional information about the registration process is available from the Office ofthe 
Registrar at (606) 783-2008. 
Textbooks may be ordered by phone at (888) 786-7305 or online at 
http:/ /bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level. 
Additional information on fall classes or the registration process may be obtained by 
calling Dr. Janet Kenney, center director, at (859) 498-0780 or toll free (866) 870-0809. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
PIKEVILLE, Ky.---Morehead State University will offer several graduate level courses this fall 
for students in the Pike County area. 
Registration will be conducted from 9 a.m.-5:30p.m. on Wednesday, Aug. 13, and from 9 a.m.-
6 p.m. on Thursday and Friday, Aug. 14 and 15, at Pikeville College, where classes will be held. 
Classes begin on Monday, Aug. 18. Courses to be offered during the fall term are listed at 
www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htm. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Additional information about the registration process is available from the Office of the 
Registrar at (606) 783-2008 
Textbooks may be ordered by phone at (888) 786-7305 or online at 
http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level for all 
students taking classes at MSU's regional locations, whether they are Kentucky residents or not. 







Elementary School Curriculum, 6 -8:40p.m., Thursdays. 
Contemporary Instructional Practices in Grades P-9, 6 -8:40p.m., 
Tuesdays. 
History and Philosophy of Education, 6 -8:40p.m., Mondays. 
Advanced Human Growth and Development, 6 -8:40p.m., Mondays. 
Group Counseling, 6- 8:40p.m., Wednesdays. 
Leadership Human Resources and Development School, 6 -8:40p.m., 
Tuesdays. 
Additional information on fall classes or the registration process may be obtained by calling 
Dr. John Nelson, site coordinator, at (606) 218-5460. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
HINDMAN, Ky.---Morehead State University will offer several courses this fall for students in 
the Knott County area. 
Students may register at MSU at Jackson, located at the Jefferson Hotel, 1127 Main Street in 
Jackson. Current students, who have an official checksheet on file, may register via MSU's Web site 
(www.moreheadstate.edu) using their Personal Identification Number (PIN). Those who do not have a 
PIN are given the option to choose one when they log onto the student user page. 
Classes begin on Monday, Aug. 18. Textbooks may be ordered by phone at (888) 786-7305 or 
online at http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level. 







Business Communications, 12 -1:40 p.m., Tuesdays, Thursdays, Fridays. 
Digital Signal Processing I, 7: 10- 9:50 p.m., Thursdays. 
American Literature Since 1865,7:10-9:50 p.m., Wednesdays. 
Literature of the South, 6- 8:40p.m., Mondays. 
Total Quality Control, 7:10-9:50 p.m., Tuesdays. 
Ethic/Legal Issues Health, 4: J'0-6:50 p.m., Wednesdays. 
Additional information is available by calling Dr. Jeff Edgens, MSU Jackson director, at 
(606) 666-2800 or toll-free at (800) 729-5225. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MAYSVILLE, Ky.---Morehead State University will offer four courses this fall for 
students in the Mason County area. 
Students may register by mail to Extended Campus Programs, 312 Allie Young Hall, 
Morehead State University, Morehead, Ky., 40351. Current students, who have an official 
checksheet on file, may register via MSU's Web site (www.moreheadstate.edu) using their 
Personal Identification Number (PIN). Those who do not have a PIN are given the option to 
choose one when they log onto the student user page. 
Classes begin on Monday, Aug. 18, at Mason County High School. Textbooks may be 
ordered by phone at (888) 786-7305 or online at http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level 
for all students taking classes at MSU' s regional locations, whether they are Kentucky residents 
or not. 





School Finance and Support Service, 4 -6:40 p.m., Mondays. 
School Law and Ethics, 5 -7:40p.m., Tuesday. 
Nursing Leadership and Management, 4:10 -6:50p.m., Thursday. 
Nursing Senior Seminar, 4:10-8:30 p.m., Mondays. 
Additional information is available by calling MSU's regional campus coordinator at 
(606) 783-2605, or toll-free at (800) 585-6781, and selecting option 3. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
SALYERSVILLE, Ky.---Morehead State University will offer eight courses for students 
in Magoffin County this fall. 
Students may register at MSU at Prestonsburg or by mail to Extended Campus Programs, 
312 Allie Young Hall, Morehead State University, Morehead, Ky., 40351. Current students, 
who have an official checksheet on file, may register via MSU's Web site 
(www.moreheadstate.edu) using their Personal Identification Number (PIN). Those who do not 
have a PIN are given the option to choose one when they log onto the student user page. 
Classes begin on Monday, Aug. 18, at Magoffin County High School. Textbooks may be 
ordered by phone at (888) 786-7305 or online at http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level. 
The fall schedule includes: 
AGR 388, Methods of Curriculum Development, 7:10-9:50 p.m. Thursdays. 
ENG 390, Professional Writing, 7:10-9:50 p.m., Tuesdays. 
HS 388, Methods of Curriculum Development, 7:10-9:50 p.m., Thursdays. 
lET 388, Methods of Curriculum Development, 7:10-9:50 p.m. Thursdays. 
NAHS 300, Ethic/Legal Issues Health, 4:10-6:50 p.m., Wednesdays. 
NURB 349, Pharmacology, 4:10-6:50 p.m., Tuesdays. 
NURB 354, Health Assessment, 4:10-6:50 p.m., Thursdays. 
NURB 497, Nursing Senior Seminar, 4:10-8:30 p.m., Mondays 
Additional information is available by calling MSU Prestonsburg at (606) 886-2405 or 
toll-free at (800) 648-5372; or MSU's regional campus coordinator at (606) 783-2605, or 
toll-free at (800) 585-6781, and selecting option 3. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WHITESBURG, Ky.---Morehead State University will offer a graduate course this fall 
for students in the Whitesburg area. 
Students may register at MSU at Jackson, located at 1127 Main Street in Jackson. 
Current students, who have an official checksheet on file, may register via MSU's Web site 
(www.moreheadstate.edu) using their Personal Identification Number (PIN). Those who do not 
have a PIN are given the option to choose one when they log onto the student user page. 
Classes begin on Monday, Aug. 19, at Whitesburg Middle School. Textbooks may be 
ordered by phone at (888) 786-7305 or online at http://bookstore.moreheadstate.edu. 
The cost per credit hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level 
for all students taking classes at MSU's regional locations, whether they are Kentucky residents 
or not. 









Trends and Issues Career Ed, 04:10-6:50 pm, Wednesdays. 
Digital Signal Processing I, 7:10-9:50 p.m., Thursdays. 
Literature of the South, 6- 8:40p.m., Mondays. 
Conservation of Natural Resources, 5 - 9 p.m., Fridays 
Oct. 3- Nov. 1 5 Weekends, 9 a.m. -12 p.m., Saturdays. 
Total Quality Control, 7:10-9:50 p.m., Tuesdays. 
Business Information and Industry Analysis, 7:10-9:50 p.m., 
Wednesdays. 
Advance Science Elementary Teacher, 4:10- 6:50p.m., Tuesdays. 
Advance Science Elementary Teacher Lab, TBA. 
Additional information is available by calling MSU Jackson at (606) 666-28--or toll free 
at (800) 729-5225. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
PRESTONSBURG, Ky.---Nearly 100 classes, including some Internet courses, will be 
offered at Morehead State University at Prestonsburg this fall for graduate and undergraduate 
students. 
Registration is scheduled for Wednesday through Friday, Aug. 13-15, from 9 a.m. to 5:30 
p.m. on Wednesday and 9 a.m. to 6 p.m. on Thursday and Friday. 
Current students, who have an official check sheet on file, may resister via MSU's Web 
site (www.moreheadstate.edu) using their Personal Identification Number (PIN). Those who do 
not have a PIN are given the option to choose one when they log into the student user page. 
Classes will be offered in a variety of subject including accounting, art, biology, 
computers, criminology, economics, special education, elementary education, English, finance, 
geography, government, health, history, management, philosophy, physics, psychology, speech 
and social work. Also available are courses designed for registered nurses working toward the 
B.S.N. degree. 
Textbooks are for sale by phone at (888) 786-7305 and online at 
http://bookstore.moreheadstate.edu. 
All classes will meet at the center, located at 719 University Drive. The cost per credit 
hour is $141 at the undergraduate level and $203 at the graduate level. 
More than 800 students are enrolled in classes at MSU Prestonsburg each year. Students 
may pay bills, receive advising and complete the registration process on site. 
Classes offered during the fall term are listed at 
www.moreheadstate.edu/units/registrar/classes.htrn. 
Before beginning the registration process, students will need approval of their adviser. 
Specific information on classes or registration may be obtained by calling Lula Bowling, 
center director, locally at (606) 886-2405 or toll-free from (800) 648-5372. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University senior Jeremy K. Edmiston has been spending 
his summer traveling across the United States as a member of the "Journey of Hope" bicycle team to raise 
awareness of people with disabilities. 
Edmiston traveled to California to meet up with other members of Pi Kappa Phi fraternity for the 
Push America program. The team departed San Francisco on June 15 and plans to arrive in Washington, 
D.C. on Aug. 16. The team wiii visit more than 60 cities and log more than 3,800 miles by bicycle. 
On the ride, Edmiston is serving as a crew leader on the support team for the cyclists. Along the 
way, the Journey of Hope team wiii make appearances and sponsor events for those with disabilities. 
Edmiston's team wiii travel through Cleveland, Ohio, on Aug. 8. 
A member and past president ofMSU's Delta Eta Chapter, Edmiston is the son of Alex Edmiston 
of Hatfield in Pike County. 
The bicycle trip is the flagship event of the Push America program, sponsored by Pi Kappa Phi 
fraternity. Earlier this summer, fraternity brother Jared Rosselot, the son of Jerry and Debbie Rosselot of 
Fayetteville, Ohio, rode his bike in the "Gear-Up Florida" trip from Miami to Taiiahassee, Fla., logging 
more than 800 miles. 
A separate team, caiied the Journey of Hope Anniversary Team wiii travel through Morehead and 
spend the night at Morehead State University on Sunday, Aug. 3. The team wiii co-host a friendship visit 
at the Morehead City Park at 5 p.m. for those with disabilities. The event is free and open to the public. 
The 15th Anniversary Team is comprised of alumni who have ridden on previous Journey of Hope 
trips. There are a total of three teams traveling across the United States this summer. Edmiston is 
traveling with the North Team. The third team, caiied the South Team, is making its way across the 
southern part of the United States. 
Additional information about the Push America program is available from 
www.pushamerica.org. 
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July 28, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Another student from Jackson County, Ohio, has been named to 
the Morehead State University Dean's List. 
The list also includes Christopher F. McCoy of Jackson. 
This.brings the total to four MSU students on the Dean's List for 2003 Spring Semester. 
Already listed were Shawn Brennan of Wellston; Tara Denney of Jackson; and Jeremy Howard 
of Oak Hill. 
To be named to the list, a student must be enrolled on a full-time basis and achieve at 
least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale, for the current semester. 
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July 29, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
By Shirley Smith 
MSU Staff Writer 
MOREHEAD, Ky.---The new director of the George M. Luckey Academic Honors Program at 
Morehead State University has some very specific goals he wants to help his students meet. 
"In four years, I want them to be inteiiectuaiiy confident, self-assessing persons who have taste in 
sight, sound, word and action; who are spirituaiiy grounded, physicaiiy active and civicaiiy engaged." 
Dr. Marshaii Chapman says those goals encompass his job as director. 
"To get them there is the whole makeup of the honors program and the honors program 
experience." 
Dr. Chapman, MSU associate professor of geology, took over the reins ofMSU's 40-year-old 
honors program July !. He succeeded Dr. George "Mac" Luckey, for whom the program was recently 
named, and who retired earlier this year. 
"Mac Luckey set a wonderful foundation for the past 12 years," Dr. Chapman said. "And by his 
laying that foundation, that frees me to try and do other things." 
Although the honors academic curriculum will remain basicaiiy unchanged, the "other things" 
include a specific daily plan for a wide range of activities to be offered to the students, 
Alternate Mondays wiii feature leadership development, and "high table," which Dr. Chapman 
caiis "Pizza with the Professor." At the high table, invited professors wiii make a 30 to 60-minute 
presentation about their field of expertise, and the MSU program in which they teach. 
A half-hour class on meditation, foiiowed by a seminar on religious thought wiii be offered each 
Tuesday. Dr. Chapman hopes to use these seminars to broaden the students' scope on religion. 
Wednesdays will feature the Personal Development Institute, a course of study begun by former 
MSU First Lady Mignon Doran. The institute gives the students lessons on such lifestyle topics as 
etiquette, dressing, personal habits and much more. 
"PDI is new this year in the honors program, and we hope this will help give them an edge," Dr. 
Chapman said. 
Rounding out the week wiii be classic film seminars on Thursdays and high teas on Fridays. 
Dr. Chapman said the extra life lessons taught at these daily events are aimed at creating not only 
scholars, but also weii-rounded members of society with a professional edge. 
(MORE) 
Chapman named director 
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"Ideally, 100 percent of our honor grads will get into the graduate school he or she applies to, or 
the professional job they want." 
Dr. Chapman plans to build on the honors program to the extent that five years from now, when a 
high school senior gets an acceptance letter from Centre College, Transylvania University and MSU, "I 
want it to be a hard decision on which school to choose," he said. "In 10 years, I don't want it to be a hard 
decision at all -they're coming to Morehead State." 
Students who are admitted into the honors program must have met certain minimum 
requirements, including having an ACT score of 26, being in the top I 0 percent of their high school class, 
and a high school GPA of3.5 or better. But other variables are considered for final selections, such as the 
demonstration ofleadership ability, extracurricular and community activities. 
"You're going to get a perk being in the honors program," he said. "You're also going to get a 
push, but the end result will be well worth the push." 
Dr. Chapman said this fall's freshman honors class is currently at 87, and that the program's 
retention rate is at 87 percent. He credits Dr. Bev McCormick and the Honors Leadership Residential 
College for contributing significantly to retention successes. 
When it comes to being a well-rounded individual, Dr. Chapman practices what he preaches. 
He holds a bachelor's degree in religion from the University of the South in Sewanee, Tenn., and 
a master's degree in geology and a doctoral degree in geosciences from the University of Massachusetts 
at Amherst. His academic interests include extensive studies of volcanoes. One of his more recent 
research projects involved sampling lava flows of the volcano Mauna Loa from the ocean floor off the 
coast of the Big Island of Hawaii, and mapping the sea floor around the island using side-scan sonar. 
Dr. Chapman enjoys cross-country skiing, sea-kayaking, restoring and driving Model A cars and 
hiking. He also plays banjo and guitar, and will test soon for his black belt in aikido. 
Additionally, he says he has met with the Episcopal Commission on Ministry, and is an aspirant 
in the process of becoming a priest in the Episcopal Church. 
He and his wife Margaret have two daughters, Rebecca, age 3, and Caroline, age 3 months. Mrs. 
Chapman is a commercial pilot, and was formerly an instructor for Air Force fighter jet pilots. Dr. 
Chapman jokes that he and his wife are "Top Gun" and "Top Geek." 
He will use his varied talents to help motivate the honors students into realizing their potential. 
"These students will be our professionals someday," he said. "What I want to do is give them an Ivy 
League, small college, liberal arts education at bargain basement MSU prices." 
sas 
Additional information on the program is available by calling Dr. Chapman at (606) 783-2807. 
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July 29, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---More than 70 motorcyclists riders participated in the ride that paid tribute 
to the memory of the late Dr. Margaret Lewis as Morehead State University at Prestonsburg held its first 
event to raise funds for the "Margaret Lewis Scholarship Fund." 
"We feel like it was very successful," said William Duke, interim director ofMSU at 
Prestonsburg. "Knowing Dr. Lewis, she would have loved this." 
The group left MSU Prestonsburg, stopped at MSU at West Liberty, before traveling to the main 
campus in Morehead for lunch and some games. The day concluded with the ride back to Prestonsburg 
and the awarding of prizes to contest winners. 
MSU Prestonsburg established the scholarship fund in name of its former director, who died in an 
automobile accident in December 2002. The fund will assist students attending classes at MSU 
Prestonsburg. 
Everyone that participated was a winner, but certain individuals won awards, according to the 
ride coordinators, Gary Coleman of Paintsville, a member of the MSU at Prestonsburg Advisory Board; 
Dawonna Prater, extended campus assistant at.MSU Prestonsburg, and Tina Stafford, extended campus 
coordinator on the main campus. "We are very grateful to everyone for their support," they said. 
Among the winners accepting prizes in the various categories were: 
Slow race: George Helton of Hurley, Va. 
Ball drop: Danny Fields of Wittensville. 
50/50 winner: Mike Edmonds of Pikeville. 
Best of Show Stock: Mitch Lester of Phelps. 
MSU Prestonsburg received donations for the ride from numerous businesses including Cato's; 
Microtel Inn; Citizens National Bank; First Commonwealth Bank; Holiday Inn; Alys Fraley Photography; 
Harley Davidson of Prestonsburg and Pikeville; Pizza Hut; Merle Norman Cosmetic Studios; Jenny 
Wiley Florist; County at Heart; Jenny Wiley Theater; 
Speedway of Martin and Prestonsburg; McDonald's; Readmore Book Store; Pepsi Inc.; 
FoodLand; Food City; Wal-Mart in Prestonsburg and Pikeville; The Sign Design of Denver; G and A 
Variety; Perkins Leather Shop of Owingsville; 
Harold B. Rice; Larry Blackburn; M and R Trucking Inc, of Belcher; Bill Hall; Sleepy Hollow 
Tattoos of Paintsville; American Driving Academy of Wittensville; Collins Trophies and T's of Banner; 
Gary Coleman; and Shoney's of Paintsville. 
#### 
Cutlines: 
1---William Duke, interim director ofMSU Prestonsburg, and Lula Bowling, incoming director at MSU 
Prestonsburg, registered the ride participants. 
2---A Kentucky State Police officer led the cyclists down U.S. 23. 
3---The Lewis Scholarship ride proceeded to the Morehead State University campus where 
various games were played. 
4---Dawonna Prater, left, and Tina Stafford, along with Gary Coleman of Paintsville, served as ride 
coordinators. 
5--- Gary Coleman, left, a member of the MSU Prestonsburg Advisory Board and a ride coordinator, 
presented George Helton of Hurley, Va., the award for winning the slow race. 
6---Danny Fields of Wittensville was the winner of the ball drop competition. 
7---Gary Coleman presented the award to Mitch Lester, right, of Phelps, for winning best of show stock. 
(MSU photos by Jason Blanton and Jeff Baldwin) 
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July 29, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Staff Congress has elected new 
officers for the 2003-04 academic year. 
Lora Pace, first year program director in Academic Support and Retention, was re-elected 
chair. She earned a Bachelor of Business Administration degree in 1989 and a master's degree 
in adult and higher education in 1994, both from MSU. She worked as a residence hall director 
and as area coordinator in the Office of Student Housing from 1990-96 before assuming her 
current position. 
Pace previously served on the Staff Congress from 1995-96 and again during the 2001-02 
academic year. She is a member of the Scholarship Committee, the University-Wide Retention 
Task Force and the Holiday Dinner Committee. She chair's the University's MSU 101 Advisory 
Committee and serves as an MSU 101 instructor. 
She and her husband, Joel, MSU director of admissions, have two children, Bethany and 
Alex. 
Stephanie Highley Stewart was elected vice chair. She has served as a Staff Congress 
representative since 1996 and is a past member of the Employees Benefits Committee and 
former vice chair of the Standing Appointments Committee, which she will chair during the 
commgyear. 
Stewart is document coordinator in the Office of Document Services, a position she has 
held since March 2002. She previously worked as the customer service representative in the 
same unit, since joining the MSU staff in 1995. 
Currently pursuing a bachelor's degree, Stewart earned an associate degree in 1997. She 
serves as bowling coordinator on the University Games Committee. 
Stewart and her husband, Burnsey, live in Salt Lick, with their six-year-old son, Garrison. 
She will serve on the Salt Lick Elementary School Site Based Council as a parent member for 
2003-04. 
Rhonda Crisp, secretary specialist in the Office of Career Services, was re-elected 





She is a member of the Elliottville Baptist Church where she sings in the choir and 
teaches Sunday School. She and her husband Roger, parts manager at McFarland-Murray 
Chevrolet in Grayson, live in Morehead. They have a daughter Rachel, a May 2003 graduate 
who earned a Bachelor of Business Administration degree. 
The Staff Congress standing committee chairs and vice chairs also have been selected. 
They are: 
Credentials and Elections: Margaret LaFontaine, chair; Doug Snedegar, vice chair. 
Personnel Policies and Benefits: Dr. Mike Hopper, chair; David Jessie, vice chair. 
University Standing Appointments: Stewart, chair; Linda Kegley, vice chair. 
Fiscal Affairs: Belva Sammons, chair; Pam Moore, vice chair. 
Established in 1987, Staff Congress was created to form a stronger bond within the staff 
and to promote cooperation among the administration, faculty and students. 
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STAFF CONGRESS OFFICERS ELECTED AT MSU 
Officers for Morehead State University's Staff Congress have been chosen through an employee 
election. Serving in leadership roles for the 2003-04 term will be Lora Pace, left, first year 
program director in Academic Support and Retention, chair; Stephanie Stewart, document 
coordinator, vice chair; and Rhonda Crisp, secretary specialist in career services, secretary. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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July 29, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Police Department underwent a 
compliance audit in June by the Commonwealth of Kentucky Department of Criminal Justice 
Training. 
The purpose of the audit, that is conducted every three years, is to ensure that 
requirements to participate and receive funds from the Kentucky Law Enforcement Foundation 
Program Fund (KLEFPF) are being met. 
"I would like to thank Chief(Joe) Cline for his work and cooperation during the visit," 
said Ron Godsey, investigator manager of the compliance section. 
"Morehead State is in compliance. KLEFPF pay supplements are being distributed in 
accordance with Kentucky law." 
The philosophy of the program is to support Commonwealth peace officers though 
training provided by the Department of Criminal Justice Training (DOCJT) and to reward the 
participating officers through a pay incentive stipend. 
Each year, MSU officers must complete 40 hours of in-state or out-of-state training to be 
eligible for the stipend. 
University Police Departments are eligible to participate in KLEFPF. Departments are 
considered individually, against a set eligibility criteria as established by law 
"The KLEFPF is a great program," said Chief Cline. "The police field is a very 
competitive field, and with this KLEFPF funding, it helps us to keep good officers here at 
Morehead State University." 
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July 29, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Morehead State University sophomore has recreated a "poster 
wall" once used as a traveling display meant to inspire factory workers during World War II. 
Amanda Hankinson, Morehead sophomore public relations major, rebuilt the poster wall 
on computer as an assigmnent in her desktop publishing class. She was then invited to a 
conference in Lexington to display her work for Kentucky educators and state officials, including 
Gov. Paul Patton. 
To complete the extensive project, Hankinspn used two different desktop publishing 
software packages: QuarkXPress and InDesign. 
During a class taught by Dr. Ken Sexton, assistant professor of journalism, Hankinson 
said she became fascinated by a photograph of a patriotic, World-War-H-era display that was 
moved from factory to factory to motivate American workers. 
"I was determined to reproduce that display as accurately as I could," she said. 
Her project was part of a group of class assigmnents, which used government-issued 
patriotic images, called "Victory Art." 
"There has been a popular rebirth of patriotic images from the Depression and World 
War eras. Whole or parts of images are being cleverly borrowed or adapted for modem use," said 
Dr. Sexton. 
"But few students take on a project as extensive as Hankinson's," he added. 
Hankinson's finished artwork, printed on two 3 'X 5' sheets (30 square feet) was 
displayed at a meeting of the Kentucky Council on Postsecondary Education, held at the Marriott 
Resort in Lexington. During the meeting, educators caught up on educational progress in the 
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MSU STUDENT DISPLAYS WAR MEMORABILIA 
Morehead State University's Amanda Hankinson, sophomore Morehead, recreated a traveling 
poster display that dates from World War II. She displayed her work to educational leaders at a 
conference in Lexington. Dr. Larry Albert, MSU professor of speech and an officer of the 
Kentucky Council on Postsecondary Education, viewed the display. 
(MSUphoto) 
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July 30, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University student Violet Vago has combined two 
of her passions: art and physical therapy. 
An employee of St. Claire Regional Medical Center's HomeCare for the past 17 years, 
Vago believes that art can help with the healing process. She has been given an opportunity to 
expand her outlook. 
Vago was selected for The Creative Center's Training Program for Hospital Artists, 
which was held in New York. She was one of 10 trainees picked from the U.S. and Italy. 
The National Traihing Program for Hospital Artists-In-Residence provides professional 
training to artists worldwide to work with cancer patients in their hometown medical centers, 
clinics and hospitals. 
A physical therapist for 18 years, Vago has expanded her interest and participation in 
physical healing into healing of a more holistic nature-mind, body and spirit-as an outgrowth 
of her exploration of visual art making. 
"After working for many years with people at a highly stressful time of their lives, such 
as following an injury, the degree and rate of healing was profoundly affected by the attitude of 
the injured individual toward changes in their life," she said. 
"I came to realize that thought is energy and it is powerful. When thought is verbalized or 
transformed into a visual image, it becomes even more powerful. As I have been attracted to the 
visual arts since childhood, it seemed natural to use images as a tool to express those emotions 
and experiences that go deeper than words." 
Vago's work was included in a "healingArt" exhibit that was first shown in 2001 as part 
of the Breast Cancer Awareness Month. The display focused on the ways art can be used for 
healing purposes, as therapeutic expression of emotions, management of illness-induced stresses 
on patients and their families, prevention of burnout for medical professionals, and the creation 
of uplifting visuals in support of positive imaging. 
(MORE) 
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The Training Program featured seminars, workshops and open studios led by artists, 
physicians, nurses and psychologists from New York's leading educational and medical centers. 
This year's program was underwritten by Bristol Myers-Squibb, which covered a portion 
of the trainees' expenses. Internships at major medical centers, case presentations, discussions 
and training materials that focus on the multiplicity of issues encountered in working within a 
medical setting were provided during the week-long institute. 
"She is such a talented lady," said Lois Vice, St. Claire's administrative director of 
HomeCare. "She works extremely well with children, and has made them the focus of her 
practice in the last few years. I am so proud of her and wish her the very best." 
The Creative Center is a community of artists, cancer patients and survivors, trustees, 
donors, and friends who are dedicated to bringing creative arts to people living with cancer. 
Through offering free-of-charge workshops at its location on 261h Street in New York and 
through a bedside art program in hospitals throughout the New York area, the Center brings the 
world of art to more than 6,000 participants each year. 
Exhibits, both in the Creative Center Gallery and in venues throughout the country, 
featured the work of both professional and non-professional artists, offering proof of the depth 
and diversity of the individual artistic expression of cancer patients who are often viewed as 
representatives of their disease rather than unique individuals. 
A Mason County native who now lives in Salt Lick, Vago is a graduate of the University 
of Kentucky where she earned a bachelor's degree in health science. She also has taken classes 
at the University of Maryland while serving in the U.S. Navy and is currently an MSU graduate 
student in art. She has worked in several health care facilities including Bellefonte Hospital, 
Appalachian Regional Medical Center and the Lexington Physical Therapy Group before moving 
to Morehead. 
A prolific artist, Vago does a variety of media including drawing, wood, stained glass and 
watercolor, which she describes as her favorite. 
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MSU STUDENT COMBINES ART AND WORK 
Violet Vago of Salt Lick has been a physical therapist for more than 18 years. While working 
for St. Claire Regional Medical Center's HomeCare, she has been taking classes at Morehead. 
State University. She has expanded her interest in participation in physical healing into healing 
of a more holistic nature-mind, body and spirit-as an outgrowth of her exploration of visual 
art making. Vago believes the degree and rate of healing is affected by the attitude of the person 
experiencing stress in their life. 
(MSU photo by Tim Holbrook) 
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MSU ALUMNUS IS PKP INDUCTEE 
Paula Jackson-Eaglin of Morehead was the alunmi inductee at the Honor Society of Phi Kappa 
Phi's annual spring initiation ceremony at Morehead State University. The daughter of Paul and 
Glenda Jackson and wife of Jeff Eaglin, she earned a bachelor's degree in elementary education 
and the master's degree in communications from MSU. She is president emeritus and currently 
vice president of the Morehead Republican Women's Club and a member of the Pine Hills 
Church of God. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
4-23-03py 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Morehead State University's chapter of Phi Kappa Phi Honor Society initiated faculty and staff 
members during its annual spring banquet. The inductees included, from left, Cyndi Young 
Gibbs, associate professor of radiologic technology; Madonna Weathers, vice president for 
student life; Dr. Ann M. Macintosh, assistant professor of chemistry; and J acklynn Scott Darling, 
associate professor of radiologic technology. 
(MSU photo by Guy Huffman) 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Stephanie Ellen 
Burkich of Lawrenceburg is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Burkich, the daughter of Steve and Jan Burkich, is a graduate of Anderson County High 
School. Treasurer of Future Educators of America, she is a member of Beta Club, a nursing 
home volunteer and a peer tutor for the mentally impaired. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that four students from 
Bath County are among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, all graduates of Bath County High School, are: 
Michael Leigh Ferguson, the daughter of Barbara McCarty of Owingsville. She is a 
member of Beta Club, historian for FBLA and has received the President's Award. 
Christina Nichole Henderson, the daughter of Greg and Junie Henderson of Owingsville. 
She is a member of the National Society of High School Scholars and National Beta Club and 
has been listed on the national honor roll. She participated in the Relay for Life and Community 
Clean-up and as a little league baseball coach. 
Brad Allen Oakley, the son of David Oakley of Salt Lick. He is a member of Beta Club 
and the Ore Mines Church of God where he participates in the youth group. A regional FFA 
reporter for the Licking River Region, he won first place in the 2002 May Day Celebration for 
talent and has been listed in "Who's Who Among American High SchooL Students." 
Kerry Elizabeth Sorrell, the daughter of Kathy Sorrell of Owingsville, and Randy Sorrell 
of Richmond. She is president of Beta Club, received Proficient on her CATS test, volunteers at 
a special kids camp and delivered dinners to senior citizens. She has been listed in "Who's Who 
Among American High School Students" and on the honor roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Union are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, all graduates of Larry A. Ryle High School, are: 
Molly Elizabeth Moeves, the daughter of Mike and Elaine Moeves. She was ranked 22 in 
her class of 315; elected junior class secretary; and senior class vice president. 
Ashley Erin Witte, the daughter of Jerry Witte. She is a member of the Outstanding 
Students of America and has been listed in "Who's Who Among American High School 
Students" and the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that seven students from 
Boyd County are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Tyler Cain, the son of George and Karla Cain of Ashland, is a graduate of Russell High 
School. 
Whitney Renae Childers, the daughter of Joe and Teresa Childers of Ashland, is a 
;. graduate of Boyd County High School. She was a Girls State delegate, FCCLA reporter and a 
distinguished leader. She has been on a mission trip to Ecuador, a volunteer at the Paramount 
Arts Center and a Summit Elementary Cool Camp counselor. 
Jessica Cristine Craft, the daughter of Angela and Timothy Craft of Catlettsburg, is a 
graduate of Boyd County High School. She is a member of the National Honor Society, Junior 
Honor Guard and a Boyd County Varsity White Cheerleader. She was a Semi-Finalist for 
Outstanding Students of America, a Regional FCCLA Activity Leader, and has been listed on the 
honor roll. 
Kourtney Jane Hall, the daughter of Kevin and Lea Anne Hall of Ashland, is a graduate 
of Fairview High School. She is a member of the National Honor Society, Student Council, 
Youth Leadership of Boyd and Greenup Counties, Leo Club and Family Career and Community 
Leaders of America. She has been listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
Tina Elizabeth Hammond, the daughter of Bill and Lisa Hammond of Ashland, is a 
graduate of Paul G. Blazer High School. Vic.e president of the Writing Club, she was a member 
of the National Beta Club, KMEA District Choir, secretary of South Ashland United Methodist 
Youth Council and a volunteer receptionist for CARES. She was also listed on the honor roll. 
Jessica Lee Ann Nolen, the daughter of Brenda and Jackie Nolen of Ashland, is a 
graduate of Boyd County High School. She is a member of the Honor Guard, KDMC medical 
club officer, church youth group and a National Merit Scholar. She has also been listed in 
"Who's Who Among American High School Students". 
(MORE) 
Boyd County Regents Scholarship 
2-2-2-2-2 
Amanda Louise Revely, the daughter of Martin and Lynn Revely of Ashland, is a 
member of the National Honor Society, Beta Club and FBLA. She also participates with the 
Giving Tree, Safe Harbor and the Jingle Bell Walk. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Lori Kay Votaw of 
Danville is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Votaw, the daughter of Michael and Judy Votaw, is a graduate of Danville High School. 
She is a member of Youth Salute, National Honor Society, National Forensic League, church 
youth group and the senior high hand bell choir at her church. She is also a youth flower ministry 
leader. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Bullitt County are among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Cassie Rae Feldman, the daughter of Rita Feldman ofMt. Washington, is a graduate of 
Bullitt East High School. A member ofFBLA, she has had choir/vocational uistruction and a 
Business Co-operational education. She participated in the March of Dimes Walk. 
Lisa Jeanette Nicholson, the daughter of Malinda and Bob Nicholson of Shepherdsville, 
is a graduate of Presentation Academy. She is an All-American Scholar, a member of the 
National Honor Society and has been part of the First Team Academic All State. A volunteer at 
the Center for Women and Families she is a youth group leader and coaches volleyball and 
softball. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Chelsea Marie 
Peters of Dayton is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Peters, the daughter of Chuck and Claudette Peters, is a graduate of Newport Central 
Catholic High School. She is a member of the National Honor Society and has been listed all 
four years on her high school honor roll. She was named Employee of the Month in July 2002 at 
the Newport Aquarium and received third place during a Foreign Language Festival. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Jacklyn Kay Cable 
of Carrollton is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Cable, the daughter of Clay and Lisa Cable, is a graduate of Carroll County High School. 
She is a member of the National Honor Society, FCA and Key Club. She was one of the top 20 
seniors in her class, received the Book of Gold award, and waslisted on the honor roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that three students from 
Olive Hill are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, all graduates of West Carter High School, are: 
Travis Tyler Hargett, the son of Dennis and Kathy Hargett. He is a member of MENSA 
and an All-American Scholar. He was listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
Rebecca Kay Robinson, the daughter of Brenda and Joey Robinson. She is a member of 
the National Society of High School Scholars and has received the National Honor Roll award. 
She was listed in "Who's Who Among American High School Students." 
Vanessa Ashleigh Skinner, the daughter of Audrey Skinner. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Joel David Goodrich 
of Winchester is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Goodrich, the son of Brent and Lisa Goodrich, is a graduate of Winchester Christian 
Academy. He has taken advanced placement classes in chemistry, calculus and Spanish. He is a 
member of the 4-H Club and takes part in the Teen Court Program. He has received the Service 
to Winchester award and has been listed on the National Honor Roll and the Honor 
Roll/Principal's List. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants mustbe admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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2003-04 ARTS CALENDAR AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ART 
Aug. 27-Sept. 26 ''Divine Object: The Venerated Image" by Kristy Deetz; opening 
reception, Aug. 27, 6-8 p.m. 
Oct. 8-Nov. 7 "Modern Iconography: Symbols Public and Private" by Elizabeth Kuhn; 
opening reception, Oct. 8, 6-8 p.m. 
Nov. 19-Dec. 11 Art Faculty Exhibition; opening reception Nov. 19, 6-8 p.m. 
Jan. 28-Feb. 27 "Contemporary Art Quilts," works by Rebekka Seigel, David Walker, 
Susan Shie and James Acord; opening reception, Jan. 28, 6-8 p.m. 
March 10-17 
April5-15 
Burley-Coal High School Exhibition and Competition, High School Art 
Day, March 17. 
Sophomore Art Exhibition; opening reception, April 7, 6-8 p.m. 
April26-May 6 Senior Art Exhibition; opening reception, April 28, 6-8 p.m. 
The exhibits will be displayed in the main gallery of the Claypool-Young Art 
Building. Gallery hours are 8 a.m.-4 p.m., weekdays. There is no charge for viewing. 
Robert Franzini is chair of the Department of Art; Jennifer Reis is the gallery coordinator. 
Additional information: (606) 783-5446. 






Sound of Our Heritage, traditional music played for high and middle school 
students. 
Winter Avalanche. 
Sound of Our Heritage, open to all. 
Bluegrass 'n More: A Celebration of Appalachian Heritage, First Street in 
Morehead. 
Bluegrass on the Beach, Cave Run Lake. 
All concerts and events are held in Button Auditorium on the Morehead State 
University campus, unless otherwise noted. Don Rigsby is the KCTM director; Toni Hobbs 
is the marketing and special events coordinator. Additional information: (606) 783-5365. 
(MORE) 
Arts Calendar 2003-04 
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KENTUCKY FOLK ART CENTER 
Sept. 4-Dec. 31 ''Neon as an Art Form," opening reception, Sept. 4, 6-8 p.m. 
Oct. 2-Nov. 30 
Dec.4-Feb. 27 
Dec. 6 
"Father and Son," <?Pening reception, Oct. 2, 6-8 p.m. 
"Family History," opening reception, Dec. 4, 6-8 p.m. 
Appalachian Holiday Arts and Crafts Fair, Laughlin Health Building, 
9 a.m.-4 p.m.; admission charge. 
March 4-May 23 "Lost and Found, Again: Art from 'Found' Objects" 
May 28-July 10 "Key Ingredients: American Food Traditions" 
JuneS "A Day in the Country," 9 a.m.-3 p.m. 
The exhibits will be displayed in the Minnie and Garland Adkins Gallery ofthe 
Kentucky Folk Art Center, located at 102 W. First St. in Morehead, unless otherwise noted. 
Admission is $3 for those over 12 years old; $2 for seniors and groups; and free to KFAC 
member and MSU faculty, staff and students. Matt Collinsworth is director; Adrian Swain 












Faculty Showcase Recital, 8 p.m. 
Blue and Gold Festival, Jayne Stadium. 
"Octubafest," 8 p.m. 
Studio Recital, "Octubafest," Tuba/euphonium, Dr. Stacy Baker, director, 8 p.m. 
44th Annual Choral Festival, MSU Choirs, Dr. Greg Detweiler, conductor, 7 p.m. 
Festival Choir, guest conductors: Rodney Eichenberger and Dr. Meg Hulley 
Frazier, 7 p.m. 
MSU Jazz Ensemble I, Dr. Gordon Towell, director, 8 p.m. 
MSU Jazz Ensemble II, Dr. Gordon Towell, director, 8 p.m. 
Christmas Carol Concert, University Chorus, Chamber Singers, Women's Chorus, 
Men's Chorus and Concert Choir, Dr. Greg Detweiler, conductor, 8 p.m. 
Annual Christmas Sing-A-Long, Dr. Greg Detweiler, conductor, 3 p.m. 
(MORE) 
Arts Calendar 2003-04 
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All concerts and recitals will be held in Duncan Recital Hall of Baird Music Hall. 
There is no charge for attendance unless otherwise noted. Dr. M. Scott McBride is chair of 
the Department of Music. Additional information: (606) 783-2473. 







"Americana Crossroads Live," Annie Gallup and Blue Moon Rising. 
"Americana Crossroads Live," Lee Murdock and Cliff Eberhardt. 
"Americana Crossroads Live," Gary Ferguson and Bohola. 
"Americana Crossroads Live," Zoe Speaks and Irene Kelley. 
"Americana Crossroads Live," Kendra Ward & Bob Bence and Pine Mountain 
Railroad. 
"Tunes 'n Tales," First Baptist Church in Morehead, 7 p.m. 
"Americana Crossroads Live" is presented by Morehead State Public Radio and 
Kentucky Center for Traditional Music. Concerts are held in Duncan Recital Hall on the 
Morehead State University campus. Doors open at 7 p.m., concert begins at 7:30p.m. 
"Tunes 'n Tales" is presented by Morehead State Public Radio and Cave Rnn Storytelling 
Festival. Pan! Hitchcock is the general manager at Morehead State Public Radio. 
Additional information: (606) 783-2334. 
THEATRE 
Oct. 7-11 "Good News," Lucille Little Theatre in Breckinridge Hall, 7:30p.m., except 
Oct. 12, 2 p.m. College life in the 1920s set to music with football heroes, pretty 
coeds, stem professors and shoe-stopping Broadway hit tunes, including "The 
Varsity Drag" and "The Best Things in Life Are Free." Fun for all ages. 
Nov. 18-22 "Antigone," Lucille Little Theatre in Breckinridge Hall, 7:30p.m., except 
Nov. 23,2 p.m. Creon, King of Thebes, forbids the burial of his nephew, 
Polyneices, a leader of the recent civil war. Antigone disobeys Creon's edict and 
buries her brother. Her daring act of civil disobedience challenges the power of 
the State in this masterpiece of Greek tragedy. 
(MORE) 
Arts Calendar 2003-04 
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March 11-13 "Pippin," Button Auditorium, 7:30p.m. The young Prince Pippin, son of King 
Charlemagne the Great, seeks the secret of true happiness in love, war and 
politics. Finally he discovers fulfillment in the simple pleasures of horne and 
family. This clever modem fairy tale was a Broadway hit and continues to 
entertain audiences of all ages. The score of Oscar-winning composer Stephen 
Schwartz ranges from melodic ballads to exciting dance numbers. 
April 13-17 "Orpheus Descending," Lucille Little Theatre in Breckinridge Hall, 7:30p.m., 
except April 18, 2 p.m. A powerful drama by the author of"A Streetcar Named 
Desire" and "The Glass Menagerie." In a small town in the 1940s South, Lady, 
the daughter ofltalian immigrants, is a strong-willed, lonely outsider. Into her life 
comes Val, a wandering musician. Longing for love and understanding, they form 
a relationship in the midst of bigotry and hostility. Humorous, poetic and violent, 
with an array of colorful characters, "Orpheus Descending" is Williams at his 
most compelling. 
Dec. 4-6 Second Stage Season: "String Geese Fish Rain," Button Stage, 7:30p.m. When 
Corbitt's day starts off with his car being totaled by a huge cod falling from the 
sky, he thinks it can't get any worse. It can. When he finds out the Atlantic 
Ocean's gone, he thinks it can't get any worse. It can. His only refuge is a bar. His 
only hope is that somehow, he can change his luck. Things can't get any worse. 
Right? 
Admission for the regular productions is by season membership, $60 per person or 
$80 per couple, or by single admission tickets at $8 for adults and $2 for senior citizens, 
high school students and children. Admission for the Second Stage Season production is $3 
per person with the proceeds benefiting theatre scholarships. Dr. Robert H. Hillenbrink is 
chair of the Department of Communication and Theatre. Dr. Travis Lockhart is the 
coordinator of theatre. Additional information: (606) 783-2170. 
#### 
Due to early press deadline, some listings subject to change. Additional items may be 
scheduled. 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that four graduates of 
Elliott County High School are among those receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Scholarships were presented to: 
Eunice May Gollihue, the daughter of Cline and Marlene Gollihue of Sandy Hook. She 
·was listed in "Who's Who Among American High School Students" and on the National Honor 
Roll. 
Brandon Thomas Kegley, the son of Rick Kegley of Olive Hill. 
Amanda Ilene Lewis, the daughter of Henry and Pamela Lewis of Sandy Hook. A 
member of Beta Club and the prom committee, she participated in the Kentucky Governor's 
Scholars Program. She was listed in "Who's Who Among American High School Students" and 
the National Honor Roll. 
Jason Enoch Moore, the son of Wanda and Bill Moore oflsonville. He was a member of 
Beta Club, FCCLA, Honors English Program and FBLA and served as a service tutor for 
primary students. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Jeremy Hampton 
Richardson oflrvine is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Richardson, the son of Wade and Tanya Richardson, is a graduate of Estill County High 
SchooL-He was a member of Beta Club, Student Council, Eagle Scout, Kentucky Colonels and 
Boys' State Colonels. He had perfect attendance for 11 years. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Lexington are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Amanda Sue Denny, the daughter of Belinda Goins, is a graduate of West Jessamine 
High School. She is a member of the National Honor Society, Beta Club and Key Club. 
Jennifer Leigh Fultz, the daughter of Leon and Debbie Fultz, is a graduate of Tates Creek 
High School. She is a member of Beta Club and participates in Youth Salute. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Amber Lynn Bailey 
of Flemingsburg is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Bailey, the daughter of Melissa Null, is a graduate of Fleming County High School. She 
was treasurer of the National French Honor Society, president ofthe French Club, and a member 
of Beta Club. She has been a teacher's aide and helped fellow school members with computers 
through the STLP program. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that four students from 
Floyd County are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Amanda Rose Crisp, the daughter of Ralph and Rose Crisp of Martin, is a graduate of 
Allen Central High School. She is a member of the National Beta Club and the National Honor 
Roll Society. She was listed in "Who's Who Among American High School Students." 
Sonny Clayton Jones III, the son of Sonny and Karen Jones of Melvin, is a graduate of 
South Floyd High School. He is a lifelong member ofthe National Society of High School 
Scholars, a member of the Science Olympiad Team and captain of the Academic Team. He is 
lead guitarist in band and was listed in "Who's Who Among American High School Students" 
and the National Honor Roll. 
Trista Kaye McKinney, the daughter of Debra and Luther D. McKinney of Printer, is a 
graduate of Allen Central High School. She is a member of National Beta Club and was listed in 
"Who's Who Among American High School Students" and the National Honor Roll. 
Valerie Dawn Ratliff, the daughter of Clinton and Vickie Ratliff of Allen, is a graduate of 
Prestonsburg High School. She is a member of the National Honor Society, 4-H team council, 
Pep Club and Peer Mediation. She was listed in "Who's Who Among American High School 
Students" and the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Frankfort are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, both graduates of Franklin County High School, are: 
Andrew H. Dieruf, the son of Mark Dieruf. He was a member of the National Honor 
Society, First Team Academic All-State and Beta Club. He was junior class president, part of the 
11th Region All-Tournament Team and the "State Journal" All-County MVP. 
Jennifer Suzann Robinson, the daughter of Susan B. Davis. She was a member of the 
National Honor Society and Beta Club. She was listed in "Who's Who Among American High 
School Students" and the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSU1 (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that six students from 
Greenup County are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Carla Rae Brumfield, the daughter of Cheryl Brumfield of Argillite, is a graduate of 
Russell High School. An accountant for the Maroon and Gold Bank, she was listed in "Who's 
Who Among American High School Students" and the National Honor Roll. 
Sarah Elizabeth Laack, the daughter of Wanda Laack of South Shore, is a graduate of 
Greenup County High School. She is a member ofFBLA and has been listed in "Who's Who 
Among American High School Students" and on the honor roll. 
Brittany Kay McCullough, the daughter of Mark and Cindy McCullough of Greenup, is 
a graduate of Greenup County High School. She is a member of Beta Club and has been listed on 
the honor roll. 
Elizabeth Ann Moore, the daughter of Ben and Linda Moore of South Shore, is a 
graduate of Raceland-Worthington High School. She is a member of the Beta Club and secretary 
of the Spanish Honor Society. She has taught Spanish to kindergarten students, translated 
medical brochures for Our Lady of Bellefonte Hospital and been a bell ringer for the Salvation 
Army. She was listed on the honor roll. 
Tonya Gail Ruby, the daughter of Tony and Vicki Ruby of Raceland, is a graduate of 
Raceland-Worthington High School. She is a member of the Spanish Club, Senior Beta Club, 
Spanish Honor Society, River Cities Dance Company and All-District Band. She participated in 
the MSU Band Clinic. 
Leigh-Ann Wymer, the daughter of Helen Wymer of Flatwoods, is a graduate of Russell 
High School. She was editor of her school's yearbook and treasurer of the Russell ATC VICA 
Club. She has participated in community service and has been listed on the honor roll. 
(MORE) 
Greenup County Regents Scholarships 
2-2-2-2-2 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Andrew Dillon 
Pulliam of Cynthiana is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Pulliam, the son of Dwight and Lisa Pulliam, is a graduate of Harrison County High 
School. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Adam B. Bachmann 
of Louisville is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Bachmann, the son of Debbie Turner, is a graduate of Eastern High School. He is a 
member of the National Honor Society and Eagle Scout Troop 308, vice president of his senior 
class and editor of the yearbook. He has received the "Business First" Young Achievers Award 
and was a state qualifier two years in cross country track. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Brandon Keith Reed 
of Tutor Key is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Reed, the son of Lisa Reed, is a graduate of Johnson Central High School. He is president 
ofFFA and past treasurer and secretary ofFFA. He has received 4.0 Golf Academic Reward and 
has been listed in "Who's Who Among American High School Students" and the honor roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Erlanger are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Julie Marie Ashton, the daughter of Rosalie Ashton, is a graduate of Saint Henry District 
High School. She has been chosen to sit on the Greater Cincinnati Foundation Committee, 
Congressional Student Leadership Conference and to hear a lecture on morality. She participates 
in Wider Opportunity with Girl Scouts and has received an Art Award and Art Club Cross. She 
has been listed on the honor roll. 
Evan Earl Echlin, the son of Thomas and Marietta Echlin, is a graduate of Dixie Heights 
High School. A member of the football team, he was listed in "Who's Who Among American 
High School Students," Outstanding Students of America, and on the honor roll. He has assisted 
in his community by serving Covington homeless at Fair Haven Mission. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
London are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, both graduates of North Laurel High School, are: 
Tarra Renee' Boggs, the daughter of Karen Boggs. She was active in the gifted and 
talented program for 11 years, received Proficient on all four areas of the state CATS test, and 
served as editor of the school's literary magazine. 
David "Blake" Martin, the son of David and Stephanie Martin. He was a member of the 
National Society of High School Scholars and catcher of the varsity baseball team. A National 
Youth Leadership Nominee, he was listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Daniel Lee Combs 
of Martha is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Combs, the son of Robert Combs, is a graduate of Lawrence County High School. He is a 
member of the leadership class, where students did volunteer work for teachers. He received 
Excellence in Art and the Citizenship Award in the eighth grade. He was listed in "Who's Who 
Among American High School Students" and the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Stephanie Ray 
Griffin of Beattyville is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Griffin, the daughter of Sharon Pelfrey, is a graduate of Lee County High School. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20 . 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSU! (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Stephanie Carol 
Pollitt of Tollesboro is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Pollitt, the daughter of Joyce and Augustns Pollitt, is' a graduate of Lewis County High 
School. She is a member of the Beta Club and FBLA. She received third in economics at the 
FBLA Regional Competition, earned Proficient on the math, science and arts and humanities 
portions and Distinguished in social studies on the CATS test. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Lorna Olivia 
Stephens of Salyersville is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Stephens, the daughter of Darlene and Rayburn Stephens, is a graduate ofMagoffin 
County High School. She is a member of the Gifted and Talented Program, participated in 
prepared public speaking at the regional level and was a participant in the Educational Talent 
Search Program. She received the I 10 Percent and Most Improved awards in tennis. She also 
was presented the Chapter Star Award in FF A. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Sheyeune Adelle 
Durham of Stanford is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Durham, the daughter of Bryan Durham, is a graduate of Lincoln County High School. 
She is a member of the National Honor Society, has received the Pythagoras Award and was 
listed in "Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that two students from 
Mason County are among those receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
The students, both graduates of Mason County High School, are: 
Anthony C. Cordray, the son of Vickie and Joe Cordray of Maysville. He participates in 
the community by delivering holiday dinner baskets for the needy. 
Amber Rachelle Morris, the daughter of John and Linda Morris of Dover. She is a 
member of the FCCLA, PSI and the soccer team. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Kimberly Ann 
Calloway of Lovely is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Calloway, the daughter of Gladys Calloway, is a graduate of Sheldon Clark High School. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of 20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that three graduates of 
Montgomery County High School are among those receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Scholarships were awarded to: 
Bradley Darrell Puckett, the son of Tim and Sheila Puckett ofMt. Sterling. He is a 
member of the Honor Choir, Sterling Players Community Play, First Church of God Worship 
Team and the Honors Symphonic Band. 
Jessica Lynn Reed, the daughter of Vicki Coffey ofMt. Sterling. She is a member of the 
National Honor Society and Beta Club, and graduated in the top 25 percent of her class. 
Joshua C. Sexton, the son of Ann Shepherd of Jeffersonville. He received Distinguished 
in science and Proficient in math, social studies and arts and humanities on the KCCT test. He 
was listed on the honor roll and earned a score of24 on his ACT. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUI (6781). 
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July 31, 2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that four graduates of 
Morgan County High School are among those receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
The students are: 
Nicholas Shawn Lykins, the son of Brenda Lykins of West Liberty. He was named an 
AU-American Scholar and was listed on the National Honor Roll and "Who's Who Among 
American High School Students." 
Timothy Craig Smith, the son of Barbara Ferguson ofEzel. He was a member of the 
National Honor Society, Technology Student Association and Art Club. He participated in the 
Relay for Life, blood drives and trash detail. 
Amanda Kay Pieratt, the daughter of Rick and Renee' Pieratt of West Liberty, is a 
graduate of Morgan County High School. She is a member of the National Honor Society, Band 
of Pride and an AU-American Scholar. She was listed on the National Honor Roll. 
Matthew Kenneth Whitt, the son of Kenneth and Debbie Whitt of West Liberty. He was 
a member of the National Honor Society and Relay for Life volunteer. He was listed in "Who's 
Who Among American High School Students" and the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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July 31,2003 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University has announced that Edna Renee Smith 
of Booneville is among those students receiving a Regents Scholarship for the fall semester. 
Smith, the daughter of J eunifer and David Smith, is a graduate of Owsley County High 
School where she was valedictorian of her senior class. She served as president ofFCCLA and 
FFA. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to MSU as an 
entering freshman, have an admissions index of 500 or more and have a minimum ACT 
composite of20. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are available 
from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll-free number is 
(800) 585-MSUl (6781). 
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